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wir laden sie herzlich zur neuen spielzeit ein – zur dritten, in 
der die dresdner Philharmonie auf verschiedenen Bühnen der 
stadt konzertieren wird. sie erwartet wiederum ein weit gefä-
chertes repertoire mit großartigen solisten und dirigenten, 
von denen sie viele bereits kennen, aber auch mit solchen, die 
erstmals bei uns zu Gast sein werden.
apropos: die dresdner Philharmonie hat mit der neuen saison 
einen neuen ersten Gastdirigenten. freuen sie sich mit uns auf 
Bertrand de Billy, der in seiner ersten spielzeit einen authen-
tischen akzent auf französisches Orchesterrepertoire setzen 
wird – jedoch keineswegs ausschließlich. ein weiterer häufiger 
Gast in der saison 2014/15 wird der Pianist Martin helmchen 
sein, den wir als artist in residence gewinnen konnten. 
renommierte solisten werden wir begrüßen, darunter die 
sänger Ian Bostridge, Ľuba Orgonášová, rené Pape, steve 
davislim, die Pianisten Jean-Yves thibaudet, Christian Zacharias 
und Maki namekawa. außerdem sind die Virtuosen auf 
streichinstrumenten Vadim Gluzman, Giuliano Carmignola und 
tabea Zimmermann geladen. auch ausgefallene soloinstru-
mente fehlen nicht: es konzertieren der französische harfinist 
Xavier de Maistre, und endlich einmal wieder, der Multiper-
cussionist Martin Grubinger. das schlagzeug als soloinstru-
ment steht auch ein zweites Mal auf dem Programm: erstmals 
in dresden gastiert das schwedische Percussion-duo Patrick 
raab und Johan Bridger.
Gleich zwei ehemalige Chefdirigenten werden die dresdner 
Philharmonie leiten: Marek Janowski und rafael frühbeck de 
Burgos. außerdem wieder zu Gast: alexander Liebreich, den-
nis russell davies, Michail Jurowski, hans Graf, Markus Posch-
ner, sebastian Weigle, Kazuki Yamada, Mikhail agrest und 
dmitri Kitajenko. erstmals am Pult der dresdner Philharmonie 
wird Markus stenz stehen.
neben den Konzerten hier in unserer heimatstadt wird dresdens 
Klang natürlich auch wieder in der Welt unterwegs sein.
Wegen des großen erfolgs der jüngsten tourneen und Gast-
spiele reist die dresdner Philharmonie diese saison erneut in 
die Usa, nach Japan und südamerika sowie nach england. 
ergänzt werden diese großen tourneen durch Gastspiele bei 
den festspielen Mecklenburg-Vorpommern und in Köln.
Wir haben Ihnen eine abwechslungsreiche spielzeit zusam-
mengestellt und hoffen, dass sie mit uns interessante Konzerte 









It is our pleasure to invite you to join us for our new con-
cert season – the third time that the dresden Philharmonic 
will perform on various stages across the city, once again 
performing a widely ranging repertoire – featuring world-
class soloists and conductors, many of whom will already be 
familiar to you, but also with a number of artists working 
with us for the first time.
On the topic of new guests: with the beginning of the season, 
the dresden Philharmonic welcomes a new Principal Guest 
Conductor. We eagerly await the arrival of Bertrand de Billy, 
who will be concentrating on french repertoire in his first 
season with the dresden Philharmonic – but, of course, not 
exclusively. another frequent guest in the 2014/15 season is 
pianist Martin helmchen who will be joining us as our artist 
in residence.
We have invited renowned soloists, including the singers Ian 
Bostridge, Ľuba Orgonášová, rené Pape, steve davislim, as 
well as the pianists Jean-Yves thibaudet, Christian Zacharias, 
and Maki namekawa. further, we will be welcoming the string 
virtuosos Vadim Gluzman, Giuliano Carmignola, and tabea 
Zimmermann. Unusual solo instruments are also featured in 
our programme: we are looking forward to hearing the french 
harpist Xavier de Maistre, and – finally! – we can welcome the 
multi-percussionist Martin Grubinger to dresden once more. 
Percussion is featured in our season a second time: the swe-
dish percussion duo Patrick raab and Johan Bridger will be 
making their first appearance in dresden.
two of our former principal conductors will be returning to 
direct the dresden Philharmonic: Marek Janowski and rafael 
frühbeck de Burgos. Other familiar faces include alexander 
Liebreich, dennis russell davies, Michail Jurowski, Markus 
Poschner, sebastian Weigle, Kazuki Yamada, Mikhail agrest, 
and dmitri Kitajenko. Markus stenz, will be conducting the 
dresden Philharmonic for the first time this season.
In addition to concerts in our home town, it goes without 
saying that we will be bringing the sound of dresden to the 
world once again. following the great success of recent tours 
and guest performances, the dresden Philharmonic has been 
re-invited and will be heading to the Usa, Japan, and south 
america as well as to england. these large-scale concert 
tours are complemented by guest appearances at the festival 
Mecklenburg-Vorpommern and Cologne.
We have put together a colourful season for you and hope that 
you will join us for these exciting concerts. We look forward to 





B i o g r a f i e
Michael sanderling was born and educated in Berlin, and 
turned to conducting after a successful career as a cellist. his 
debut as a conductor with the dresden Philharmonic in 2005 
was followed by a period of intensive artistic cooperation which 
led to his appointment as Principal Conductor starting with the 
2011/2012 season. Before then, he held the post of Principal 
Conductor at the Kammerakademie Potsdam for four years.
today, Michael sanderling additionally works with many leading 
international orchestras, including the Gewandhausorchester 
Leipzig, the tonhalle-Orchester Zürich, the sinfonieorchester 
des Br, the Münchner Philharmoniker, the staatskapelle dres-
den, the Konzerthausorchester Berlin, the nhK, and the Yomiuri 
nippon symphony Orchestra tokyo, as well as with the rsO 
stuttgart, the nederlands Philharmonisch Orkest, the Bamber-
ger symphoniker, and the Wdr sinfonieorchester Köln. at the 
Cologne Opera, he directed the highly acclaimed new produc-
tion of sergei Prokofiev’s »War and Peace«.
One of sanderling’s central concerns is the promotion of young 
musicians, demonstrated not only by his professorship for cello 
at the Musikhochschule frankfurt, but in particular by his regu-
lar work with youth orchestras such as the deutsche streicher-
philharmonie, the Bundesjugendorchester, the Junge deutsche 
Philharmonie, the schleswig-holstein festival Orchestra, and 
the Jugendorchester-Jerusalem-Weimar; he was appointed as 
the latter’s Principal Conductor in 2013. 
In addition, sanderling founded »skyline symphony« in 
frankfurt/Main in 2010 – a collaboration of europe’s leading 
orchestra players with highly gifted music students, who join 
forces for the performance of special concert projects on the 
campus of the Goethe University, geared to younger audiences 
in highly approachable settings.
Michael sanderling, geboren und aufgewachsen in Berlin, 
wandte sich nach einer erfolgreichen Laufbahn als Cellist 
dem dirigieren zu. seinem dirigierdebüt bei der dresdner 
Philharmonie im Jahre 2005 folgte eine enge künstlerische 
Zusammenarbeit, die mit Beginn der saison 2011/2012 zur 
ernennung zum Chefdirigenten führte, nachdem er zuvor für vier 
Jahre Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam gewesen war. 
Michael sanderling arbeitet inzwischen darüber hinaus mit 
namhaften Orchestern zusammen, darunter sind das Gewand-
hausorchester Leipzig, das tonhalle-Orchester Zürich, das 
sinfonieorchester des Br, die Münchner Philharmoniker, die 
staatskapelle dresden, das Konzerthausorchester Berlin, das 
nhK und das Yomiuri nippon symphony Orchestra tokyo, 
das rsO stuttgart, das nederlands Philharmonisch Orkest, 
die Bamberger symphoniker und das Wdr sinfonieorchester 
Köln. an der Oper Köln leitete er eine viel beachtete und 
hoch gelobte neueinstudierung von »Krieg und frieden« von 
sergej Prokofjew.
ein zentrales anliegen ist sanderling die förderung der musi-
kalischen Jugend. ausdruck dessen ist nicht nur die ausübung 
einer Professur für Violoncello an der frankfurter Musikhoch-
schule sondern insbesondere auch die regelmäßige Zusammen-
arbeit mit Jugendorchestern wie der deutschen streicherphil-
harmonie, dem Bundesjugendorchester, der Jungen deutschen 
Philharmonie, dem schleswig-holstein festival Orchester und 
dem Jugendorchester-Jerusalem-Weimar, zu dessen Chefdiri-
gent  er im Jahre 2013 ernannt wurde. Zudem gründete er 2010 
in frankfurt am Main mit »skyline symphony« ein Orchester, in 
dem sich Musiker führender europäischer Orchester mit hoch-
talentierten Musikstudenten zusammenfinden, um auf dem 
Campusgelände der Goethe-Universität klassische Musik ohne 
Berührungsängste für ein jüngeres Publikum anzubieten.
michael Sanderling
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die dreSdner philharmonie the dreSden philharmonic
Upon being founded in 1870, the dresden Philharmonic 
brought a new spirit to the city’s public music culture with 
its performances at the »Gewerbehaussaal«. the orchestra 
remains true to this tradition today. as the city’s orchestra, the 
dresden Philharmonic is conscious of its obligation to a diverse 
audience. In addition to its classical-romantic core repertoire, 
the dresden Philharmonic has always been open to performing 
contemporary compositions. the orchestra continues this trend 
today with recently commissioned works from sofia Gubaidu-
lina, rodion schtschedrin, Gija Kancheli, and Michael nyman. 
noteworthy conductors and soloists regularly gave guest per-
formances with the dresden Philharmonic: Johannes Brahms, 
Peter tchaikovsky, antonín dvořák and richard strauss came 
to conduct their own works. In later years this included 
artists like hermann abendroth, eduard van Beinum, fritz 
Busch, eugen Jochum, Joseph Keilberth, erich Kleiber, 
hans Knapperts busch, franz Konwitschny or arthur nikisch. 
In recent times the orchestra has worked with guest con-
ductors such as Marc albrecht, dennis russell davies, 
Miguel harth-Bedoya, Kristjan Järvi, Michail Jurowski, 
dmitri Kitajenko, Yakov Kreizberg (†), sir neville Marriner, 
Wayne Marshall, Kurt Masur, Ingo Metzmacher, andris 
nelsons, Markus Poschner, andré Previn, Karl-heinz steffens, 
Yuri temirkanow, Yan Pascal tortelier, sebastian Weigle, 
simone Young and Lothar Zagrosek. regular guest appea-
rances by soloists such as rudolf Buchbinder, Julia fischer, 
Kirill Gerstein, Matthias Goerne, Vadim Gluzman, Martin 
Grubinger, håkan hardenberger, Michaela Kaune, anne-sophie 
Mutter, daniel Müller-schott, fazil say, and Jean-Yves thibaudet 
have also enriched the orchestra’s repertoire. 
In 1909 the dresden Philharmonic became one of the first Ger-
man orchestras to perform a concert tour in the United states. 
since then concert tours have taken the dresden Philharmonic 
to the major music centers of europe, the americas and asia. 
Michael sanderling, Principal Conductor since 2011/12, will 
lead the dresden Philharmonic this season on tours to the Uni-
ted states und Japan and to the leading Central european music 
centers including Cologne, Munich and Vienna.
Mit der Gründung der dresdner Philharmonie 1870, die aus der 
städtischen ratsmusik hervorging, nahm die bürgerliche Musik-
kultur der stadt einen neuen aufschwung und ihre Orchester-
konzerte im sogenannten »Gewerbehaussaal« verliehen dem 
öffentlichen Konzertwesen eine neue Qualität. In dieser tradi-
tion steht die dresdner Philharmonie noch heute: als Orchester 
der stadt fühlt sie sich einem vielfältigen Publikum gegen- 
über verpflichtet. neben der Pflege des klassisch-romantischen 
Kernrepertoires hat sich die dresdner Philharmonie durch ihre 
Geschichte hindurch auch immer dem zeitgenössischen Musik-
schaffen geöffnet und leistet bis heute hierzu ihren Beitrag – 
in jüngster Zeit u.a. mit aufträgen an Komponisten wie sofia 
Gubaidulina, rodion schtschedrin, Gija Kancheli und Michael 
nyman. renommierte dirigenten und solisten waren regelmä-
ßig bei der dresdner Philharmonie zu Gast. Waren es in den 
früheren Jahren u.a. Johannes Brahms, Peter tschaikowsky, 
antonín dvořák und richard strauss, die ihre eigenen Werke 
aufführten oder Künstler wie hermann abendroth, eduard van 
Beinum, fritz Busch, eugen Jochum, Joseph Keilberth, erich 
Kleiber, hans Knappertsbusch, franz Konwitschny oder arthur 
nikisch, so arbeitet sie in letzter Zeit mit Gastdirigenten wie 
Marc albrecht, dennis russell davies, Miguel harth-Bedoya, 
Kristjan Järvi, Michail Jurowski, dmitri Kitajenko, Yakov Kreiz-
berg (†), sir neville Marriner, Wayne Marshall, Kurt Masur, 
Ingo Metzmacher, andris nelsons, Markus Poschner, andré 
Previn, Karl-heinz steffens, Yuri temirkanow, Yan Pascal 
tortelier, sebastian Weigle, simone Young und Lothar Zagrosek. 
regelmäßig gastieren solisten wie rudolf Buchbinder, Julia 
fischer, Kirill Gerstein, Matthias Goerne, Vadim Gluzman, 
Martin Grubinger, håkan hardenberger, Michaela Kaune, 
anne-sophie Mutter, daniel Müller-schott, fazil say, Jean-
Yves thibaudet und prägen das repertoire des Orchesters mit. 
1909 war die dresdner Philharmonie eines der ersten deutschen 
Orchester, das in den Usa auf tournee ging. seitdem – und bis 
heute – führen Gastspielreisen die dresdner Philharmonie in die 
bedeutenden Musikzentren europas, nord- und südamerikas 
und asiens. Mit ihrem Chefdirigenten Michael sanderling, der 
seit 2011/12 das Orchester leitet, reist die dresdner Philharmo-
nie in dieser saison in die Usa, nach Japan und zu den bedeu-
tenden Zentren Mitteleuropas, u. a. nach  Köln.
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Chefdirigent Michael sanderling | ehrendirigent Kurt Masur | erster Gastdirigent Bertrand de Billy Principal Conductor Michael sanderling | honorary Conductor Kurt Masur | first Guest Conductor Bertrand de Billy
Philharmonie
dresdner stadtKaPeLLe  
1870 – 1871 Moritz erdmann Puffholdt
1871 – 1885 hermann G. Mannsfeldt  
1885 – 1886 Michael Zimmermann 
1886 – 1890 ernst stahl 
1890 – 1903 august trenkler 
1903 – 1915 henrik Willy Olsen
dresdner PhILharMOnIsChes OrChester 
1915 – 1923 edwin Lindner
1923 – 1924 Joseph Gustav Mraczek 
1942 – 1944 Carl schuricht 
 (Chef-Gastdirigent) 
 ab 1944 offiziell berufen
1945 – 1946 Gerhard Wiesenhütter 
1947 – 1964 heinz Bongartz  
1964 – 1967 horst förster 
1967 – 1972 Kurt Masur 
1972 – 1977 Günther herbig  
1977 – 1985 herbert Kegel 
1986 – 1994 Jörg-Peter Weigle 
1994 – 1999 Michel Plasson 
1999 – 2000 ohne Chefdirigent 
2000 – 2004 Marek Janowski 
2004 – 2011 rafael frühbeck de Burgos 
ab 2011 Michael sanderling
dresdner PhILharMOnIe
1924 – 1929 eduard Mörike
1929 – 1932 Paul scheinpflug 
1932 – 1934 Werner Ladwig 


































































































































































20 21KM Kammermusiker · KV Kammervirtuos
prof. ralf-carsten Brömsel KV | Konzertmeister 
heike Janicke KV | Konzertmeisterin 
prof. Wolfgang hentrich KV | Konzertmeister 
dalia Schmalenberg KV | stellv. Konzertmeisterin 
eva dollfuß stellv. Konzertmeisterin 
Julia Suslov-Wegelin Vorspielerin
anna Fritzsch Vorspielerin
















markus gundermann Konzertmeister 2. Violinen
n.n. Konzertmeister 2. Violinen














2. Violinenprof. Kurt masur
ehrendirigent
christina Biwank KV | solo-Bratsche
hanno Felthaus KV | solo-Bratsche
n.n. stellv. solobratsche









Sonsoles Jouve del castillo
harald hufnagel
Bratschen
matthias Bräutigam KV | solo-Cello
ulf prelle KV | solo-Cello
Victor meister KV | stellv. solo-Cello
petra Willmann KV | Vorspielerin
thomas Bäz KV
rainer promnitz KV







Benedikt hübner KM | solo-Kontrabass
Soo hyun ahn solo-Kontrabass 
tobias glöckler KV | stellv. solo-Kontrabass








Karin hofmann KV | solo-flöte
mareike thrun KM | solo-flöte
Birgit Bromberger KV | stellv. solo-flöte
claudia rose KM | 2. flöte
götz Bammes KV | solo-Piccoloflöte
Flöten
daniel Bäz KM | solo-fagott
philipp zeller solo-fagott
robert-christian Schuster KM | stellv. solo-fagott
michael lang KV | 2. fagott
prof. mario hendel KV | solo-Kontrafagott
Fagotte
andreas Jainz KV | solo-trompete
christian höcherl KM | solo-trompete
csaba Kelemen stellv. solo-trompete
Björn Kadenbach 2. trompete
nikolaus von tippelskirch 2. | 3. | 4. trompete
trompeten
prof. hans-detlef löchner KV | solo-Klarinette
prof. Fabian dirr KV | solo-Klarinette
prof. henry philipp KV | stellv. solo-Klarinette 
dittmar trebeljahr KV | solo-es-Klarinette




Joachim Franke KV | 2. Posaune
peter conrad KM | solo-Bassposaune
dietmar pester KV | stellv. solo-Bassposaune
posaunen
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Johannes pfeiffer KM | solo-Oboe
undine röhner-Stolle KM | solo-Oboe
guido titze KV | stellv. solo-Oboe
Jens prasse 2. Oboe
isabel Kern solo-englischhorn 
oboen
michael Schneider KV | solo-horn
hanno Westphal solo-horn
Friedrich Kettschau KV | 3. horn | stellv. solo-horn
torsten gottschalk 3. horn
Johannes max KV | 2. horn
n.n. 2. horn
carsten gießmann KM | 4. horn
dietrich Schlät 4. | 6. | 8. horn 
hörner
prof. Jörg Wachsmuth KV | tuba
tuba
nora Koch KV | solo-harfe
harfe









oliver mills KM | stellv. solo-Pauke
gido maier KM | 1. schlagzeug
alexej Bröse stellv. 1. schlagzeug
pauke |
Schlagwerk
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Bertrand de Billy 
die dresdner Philharmonie hat mit Beginn der Konzertsaison 
2014/15 einen neuen ersten Gastdirigenten, den franzosen 
Bertrand de Billy. er wurde in Paris geboren und dort ausgebil-
det, arbeitete zuerst als Orchestermusiker, dirigierte sehr bald aber 
auch verschiedene Pariser Orchester, ehe er nach deutschland ging 
und sich seinen Weg als Operndirigent erarbeitete. er begann als 
1. Kapellmeister und geschäftsführender GMd in dessau, kam dann 
über Berlin nach Wien, wo er an der Volksoper 1994 zum ersten 
Mal nachhaltig auf sich aufmerksam machte. Zwei Jahre später 
wurde er 1. Kapellmeister des hauses. Parallel dazu entwickelte 
sich sehr rasch seine internationale Karriere. er dirigierte an den 
staatsopern in Berlin, Wien, hamburg und München, am royal 
Opera house Covent Garden, an Brüssels La Monnaie und der 
Opéra national in Paris, außerdem in  Washington, Los angeles, 
an der new Yorker Metropolitan Opera, sowie seit 2002 bei den 
salzburger festspielen. er gastierte weltweit bei den führenden 
Orchestern. Mit dem theater an der Wien, dem Wiener Musikver-
ein und dem Wiener Konzerthaus verbindet ihn heute eine ebenso 
enge Zusammenarbeit wie mit der Wiener und Münchner staats-
oper und der frankfurter Oper.
Von 1999 bis 2004 war Bertrand de Billy Chefdirigent des 
teatro del Liceu, Barcelona, von 2002 bis 2010 Chefdirigent des 
rsO Wien. sein repertoire reicht von Bach bis zur Gegenwart und 
die KonzertSaiSon 2014 / 2015
      philharmonie im SchauSpielhauS
In den Konzerten im Großen haus des staatsschauspiels stehen 
zwar klassische und romantische Werke im Vordergrund, in dieser 
saison erwartet sie neben den »Klassikern« wie Mendelssohns 
»Italienische« und Griegs Klavierkonzert ein eher ausgefallenes 
repertoire von Komponisten wie albert roussel, Josef suk, Witold 
Lutosławski und hans rott. Unter den dort auftretenden Künst-
lern sind alexander Liebreich, Olga Pasichnyk, 
Bertrand de Billy, sebastian Weigle, Michael 
sanderling zu nennen – sie können gespannt 
sein!
die groSSen SinFonieKonzerte 
AL
SH
zahlreiche Cd-aufnahmen dokumentieren 
sein künstlerisches schaffen. ehrungen als 
»Chevalier de l'ordre national de la légion 
d'honneur«, »Ordre national du Mérite und 
Ordre des arts et des Lettres« und das »Gol-
dene ehrenzeichen für Verdienste um die 
republik Österreich« stehen für die Bedeu-
tung seines künstlerischen Wirkens.
In der kommenden spielzeit wird er mit der 
dresdner Philharmonie ausgefallenes franzö-
sisches repertoire erarbeiten, aber nicht nur: 
auch Brahms, suk, Chatschaturjan können sie 
unter anderem in seinen Programmen erleben.
Bienvenu, Maître de Billy!
hans Graf, hK Gruber, Markus Poschner, dmitri 
Kitajenko, Markus stenz und Bertrand de Billy 
am Pult der dresdner Philharmonie stehen. als 
solisten sind Martin helmchen, Ian Bostridge, 
Maki namekawa, tabea Zimmermann, Julian 
steckel, alexander Krichel, Xavier de Maistre 
und andere geladen.
Im anschluss an ausgewählte samstags- 
Konzerte veranstalten wir einen ePILOG, 
der mal ein musikalischer nachtrag, mal ein 
Gespräch mit den Künstlern oder eine kunst-
historische Betrachtung sein wird.
      philharmonie im alBertinum
Im albertinum spielt die dresdner Philharmonie die Mehrzahl 
ihrer sinfoniekonzerte. die einzigartige atmosphäre des 2010 
eröffneten Lichthofes, der akustisch auf die erfordernisse einer 
Konzertsituation eingestellt wurde, verlangt geradezu nach außer-
gewöhnlichen Konzertereignissen. durch die Zusammenarbeit von 
staatlichen Kunstsammlungen dresden und dresdner Philharmo-
nie wird außerdem die ursprüngliche Konzeption des Museums, 
nicht nur ein haus der bildenden Kunst, sondern ein haus der 
Künste zu sein, ein weiteres stück verwirklicht. abendöffnungen 
ausgewählter säle ab 18.00 Uhr und führungen durch Museums-
Kuratoren geben den Konzertbesuchern der dresdner Philharmo-
nie außer der reihe einblicke in die schätze der sammlungen. 
Im albertinum werden in der saison 2014/2015 neben Chefdiri-
gent Michael sanderling Michael francis, dennis russell davies, 
konzerte finden im Kronensaal auf schloss 
albrechtsberg, im Großen saal des deut-
schen hygiene-Museums und – ein novum 
– in der schlosskapelle im residenzschloss 
statt.
DresDens Klang. unteRwegs
Während der Kulturpalast grundsaniert und ein neuer Konzert-
saal in das alte Gebäude hineingebaut wird, spielt die dresdner 
Philharmonie im Lichthof des albertinums, im Großen haus 
des staatsschauspiels, im Großen saal des deutschen hygiene- 
Museums, in der frauenkirche und der Kreuzkirche. die Kammer-
      philharmonie in der KreuzKirche
die Kreuzkirche gehört nicht nur zu den religiösen Wahrzeichen 
dresdens, sondern ist auch eingeführter Konzertort der stadt. 
Zwei besondere Konzerte unter Leitung zweier »altmeister«, 
Michail Jurowski und rafael frühbeck de Burgos, gelangen hier 
zur aufführung: sofia Gubaidulinas hommage an Bach, ihr Violin-
konzert »Offertorium« und Beethovens »Missa solemnis«.
      philharmonie im muSeum
der Große saal des deutschen hygiene-Museums war in den 50er 
und 60er Jahren – bis zur eröffnung des Kulturpalastes – das 
Podium für die sinfoniekonzerte der dresdner Philharmonie. seit 
der Wiedereröffnung des nach den ursprünglichen Plänen rekon-
struierten saales hat die dresdner Philharmonie hier regelmäßig 
Kammerorchester- und Kammerkonzerte gespielt. Inzwischen 
steht sie auch in voller Orchesterbesetzung auf der Bühne. In den 
gut einstündigen Orchesterkonzerten erleben sie die dresdner 
Philharmonie u.a. mit Werken von francis Poulenc, Maurice ravel, 
Wolfgang amadeus Mozart, Joseph haydn, Gioacchino rossini, 
Igor strawinsky und Peter tschaikowsky. am Pult stehen timo 
handschuh, Mikhail agrest, als solisten sind u. a. die Cembalis-
tin Christina schornsheim, der Geiger andrey Baranov und, in der 
doppelfunktion als Pianist und dirigent, Christian Zacharias zu 
erleben. neu: die reihe fILM & MUsIK findet zum ersten Mal im 
hygiene-Museum unter Leitung von helmut Imig statt.
so 19. Oktober 2014 | 18.00 Uhr | à la carte
»…daS erSte Wird zum letzten 
und daS letzte zum erSten« – 
Gubaidulina
guStaV mahler (1860 – 1911)
adagio aus der sinfonie nr. 10 fis-dur
SoFia guBaidulina (*1931)            
»Offertorium« – Konzert für Violine und Orchester
reinbert de leeuw | dirigent
vadim Gluzman | Violine
so 26. april 2015 | 18.00 Uhr | à la carte
»Welch zerStÖrendeS, WÜSteS 
leBen um mich her« – Beethoven
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)           
»Missa solemnis« d-dur op. 123
rafael Frühbeck de Burgos | dirigent
Ľuba orgonášová | sopran
marina Prudenskaya | Mezzosopran
christian elsner | tenor
rené Pape | Bass
mdr rundfunkchor





Konzert am samstag, 20.00 Uhr. 
ab 19.00 Uhr empfangen wir sie zur ein-
stimmung auf ein musikalisches erlebnis mit 
einem Glas Wein und einem kleinen snack 
in der Wandelhalle.
die muSeumS-matinÉe 
Konzert am sonntag, 11.00 Uhr. 
ab 10.00 Uhr können sie den tag mit einer 
tasse Kaffee und einem frischen französi-
schen Croissant in der Wandelhalle beginnen. 
Wir laden sie ein!
die Blaue Stunde 
Konzert am sonntag, 17.00 Uhr. 
stimmen sie sich mit einem Glas Wein oder 
einer tasse tee und einem kleinen snack auf 
das gut einstündige musikalische Vergnügen 
ein. ab 16.00 Uhr in der Wandelhalle.
Programm ab seite 118
gesang« mit Philharmonie und Philharmoni-
schen Chor leiten wird sowie der erste Gast-
dirigent Bertrand de Billy. ebenfalls in der 
frauenkirche konzertiert der Philharmonische 
Kinderchor, der mit dem raschèr saxophone 
Quartet u. a. ein neues Werk von Lera auer-
bach aufführen wird.
Programm ab seite 104
      philharmonie in der FrauenKirche
seit ihrer eröffnung im november 2005 ist die frauenkirche den 
dresdner wie den internationalen Orchestern und Künstlern ein 
geschätztes Podium. die dresdner Philharmonie wird drei Konzer-
te an diesem besonderen Ort bestreiten und dabei auch mit dem
Philharmonischen Chor und dem Philharmonischen Kinderchor 
zusammenarbeiten. Gäste sind in dieser saison der italienische 
Geiger Giuliano Carmignola mit einem Barockprogramm, der 
japanische dirigent Kazuki Yamada, der Mendelssohns »Lob-
die abendkasse für diese Konzerte befindet  
sich im Besucherservice in der Weißen Gasse 8.
Kulturtag in zuSammenarBeit mit den 
Staatlichen KunStSammlungen dreSden 
und dem deutSchen hygiene-muSeum 
dreSden 
Wie wäre es, einmal Konzert- und Museumsbesuch an einem 
tag zu verbinden? 
die eintrittskarte zum Konzert gewährt Ihnen an Konzert-
tagen ermäßigten Zutritt zum albertinum und dem deutschen 
hygiene-Museum dresden – und umgekehrt.
SK
SK
HM  philharmoniSche KammermuSiK
Besondere, groß besetzte Kammerkonzerte mit Musikern der 
dresdner Philharmonie vervollständigen die Programmpalette. 
außergewöhnliches: eine Bearbeitung von Mahlers rückert-
Liedern zum Beispiel, Werke von strauss und Copland – und: 
KammerorcheSter und KammerenSemBleS 
30
SK   philharmonie in der SchloSSKapelle
Im herbst 2013 wurde ein weiteres Juwel der stadt dresden 
wieder eröffnet: die Kapelle im residenzschloss. damit steht ein 
neuer Kammermusiksaal in der dresdner Innenstadt Musikern 
und Publikum offen.
die Konzertreihe in der schlosskapelle will die musikhistorische 
Bedeutung, die heinrich schütz der Kapelle durch sein Wirken –




Weiße Gasse 8 | 01067 dresden
Montag bis freitag 10.00 – 18.00 Uhr
samstag 10.00 – 16.00 Uhr
telefon 0351 | 4 866 866
fax 0351 | 4 866 353
ticket@dresdnerphilharmonie.de
31
      philharmonie auF SchloSS alBrechtSBerg
die Kammerkonzertreihe der Musiker der dresdner Philharmonie 
findet weiterhin mittwochs und sonntags im Kronensaal auf schloss 
albrechtsberg statt und wartet wie immer mit einer breiten Musik-
palette auf: Klassiker des repertoires und we-
niger Bekanntes stehen auf dem Programm. 
details ab seite 128
es geht dabei zum einen um das historische, 
um die alten Meister, aber auch um das heu-
tige, Moderne, für das schütz und die Meister 
in ihrer Zeit standen. Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen bei der entdeckung des neuen 
saales – und der Musik!
Programme ab seite 131
      anrecht à la carte, Wahl-aBo und 
philharmoniecard – KartenSerVice
Wir bieten unseren anrechtsinhabern die Möglichkeit, ihre an-
rechtsreihe mit unserer à la Carte-Option auf bis zu neun Konzer-
te zum anrechtsrabatt zu erweitern. Pro Konzert können Karten in 
der Zahl ihrer anrechtsplätze gebucht werden. 
die Übersicht der Konzerte finden sie auf seite 110.
Mit unserem Wahl-abo stellen sie sich Ihren eigenen Konzertplan 
zusammen und genießen ab vier Konzerten einen rabatt von 25%.
sind sie eher kurzentschlossen, bietet Ihnen 
die Philharmonie-card die Möglichkeit, 
rabattiert und flexibel unsere Konzerte zu 
besuchen. Informationen auf seite 179
service und Kartenkauf
alle Informationen rund um das thema ser-
vice und Kartenkauf finden sie ab seite 174.
stadt verbunden sind. auf dem Programm 
stehen 2014/2015 der 8., 9. und 10. dresdner 
abend. das Kammerorchester lädt sie herzlich 
ein zu Konzerten mit zwei besonderen Gästen: 
Marek Janowski und Vadim Gluzman! 
Programme ab seite 118
HM  dreSdner aBende mit dem 
philharmoniSchen KammerorcheSter 
Konzipiert von Konzertmeister Wolfgang hentrich, widmet 
sich das Philharmonische Kammerorchester unter dem titel 
»dresdner abende« der Geschichte der klassischen Moderne 
vom anfang des 20. Jahrhunderts in dresden und präsentiert 
im deutschen hygiene-Museum Musiker und Komponisten, 
die auf die ein oder andere Weise mit dem Orchester und der 
Im Mai wird artIst In resIdenCe Martin 
helmchen ein Kammerkonzert mit Kollegen 
der dresdner Philharmonie spielen.
Programme ab seite 118
ÖffnUnGsZeIten  
während der sommerpause
vom 07. Juli bis 24. august 2014
Montag, Mittwoch, donnerstag und 
freitag 10.00 – 16.00 Uhr
dienstag 10.00 – 18.00 Uhr
samstag geschlossen
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sa 20. september 2014 | 19.30 Uhr
so 21. september 2014 | 19.30 Uhr
»dieS iSt mein morgen, mein tag 
heBt an« – Zarathustra
tSchaiKoWSKy
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 G-dur op. 44  
(3. fassung)
michael sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
fr 03. Oktober 2014 | 19.30 Uhr
sa 04. Oktober 2014 | 19.30 Uhr
»aKKorde, die an den angStVollen 
auSdrucK triStanS gemahnen.« –  
dvořák über schuberts »tragische«
BrahmS  
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 83
michael sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
artiSt in reSidence
Lange hat es keinen schwerpunkt Klavier bei der Philharmonie 
gegeben. Umso erfreulicher ist, dass nun in der saison 
2014/2015 martin helmchen als artIst In resIdenCe 
diesen schwerpunkt setzen wird. 
erstmals spielte Martin helmchen 2010 mit der dresdner Phil-
harmonie. damals fast noch ein Geheimtipp, hat er sich zu 
einem der wichtigsten deutschen Pianisten seiner Generation 
entwickelt. nach der faszinierenden Interpretation des Klavier-
konzertes von antonín dvořák im Juli 2012 unter der Leitung 
von Michael sanderling hat der Chefdirigent ihn nun zu drei 
Konzerten mit Werken romantischer Meister eingeladen.
sa 14. februar 2015 | 19.30  Uhr
»tagtÄglich ziehen geWitter 
auF, manchmal Sehr StarKe 
geWitter« – schostakowitsch 1957
proKoFJeW
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 g-Moll op. 16 
michael sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
Mi 06. Mai 2015 | 20.00 Uhr
»…himmliScher durchBlicK Statt  
SchWammiger geFÜhlSWolKen.« – Krause
Programm wird noch bekannt gegeben
musiker der dresdner Philharmonie
martin helmchen | Klavier
themen der SaiSon 2014 / 2015
KomponiSt & interpret 
die Werke des österreichischen – nein, Wiener – Komponisten 
und dirigenten hK gruber werden weltweit von den bedeu-
tendsten Orchestern aufgeführt. Kein Wunder: hK Gruber, von 
hause aus Kontrabassist, spiegelt in seinem schaffen die klassi-
sche und volkstümliche Wiener Musiktradition wider, gebrochen 
durch den fokus zeitgenössischen Komponierens. einflüsse des 
musikalischen Kabaretts der Weimarer republik schleichen sich 
ein, die Gruber oftmals mit zügellos schwarzem humor verbin-
det. sein – im wahren sinne des Wortes – populärstes Werk, 
das Pandämonium »frankenstein!!« dirigierte und interpretierte 
er als Chansonnier mit der dresdner Philharmonie 2010 bei den 
»tonlagen« in hellerau. seine »dreifachbegabung« macht den 
träger des Großen staatspreises, der höchsten künstlerischen 
auszeichnung der republik Österreich, zum prädestinierten 
dirigenten für ein silvesterkonzert – dessen Programm sicher-
lich für besondere musikalische Überraschungen sorgen wird 
– hK Gruber eingeschlossen.
Mi 31. dezember 2014 | 15.30 und 19.00 Uhr
do 01. Januar 2015 | 19.00  Uhr
8. Konzert | Lichthof
45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro
zum JahreSWechSel
StraWinSKy 
»feu d’artifice« op. 4
deBuSSy
»feux d’artifice« op. 4 orchestriert von 
collin mattheWS
iVeS 
»the fourth of July«
Weill 
Ouvertüre, »Lied vom schlaraffenland«, 
»Lied des Lotterieverkäufers«, 







»angst« – Couplet aus »die höllenangst« 
JoSeF StrauSS 
»feuerfest« – Polka francaise op. 269
StraWinSKy 
»dorffest« aus »Le Baiser de la fee«
BernStein 
»On the town« – drei tanzepisoden
Johann StrauSS 
»Perpetuum Mobile« op. 257
»Unter donner und Blitz« op. 324
»G’schichten aus dem Wienerwald« – Walzer op. 325








ein Jubiläumsjahr klingt aus, und die dresdner Philharmonie »ent-
lässt« den Jubilar mit zwei seiner bedeutendsten Orchesterwerke.
sa 20. september 2014 | 19.30 Uhr
so 21. september 2014 | 19.30 Uhr
»dieS iSt mein morgen, 
mein tag heBt an« – Zarathustra
StrauSS
»also sprach Zarathustra« op. 30 – sinfonische dichtung 
von richard strauss frei nach Friedrich nietzSche
michael sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
sa 31. Januar 2015 | 19.30 Uhr
so 01. februar 2015 | 19.30 Uhr
»lachen Sie nicht, Von dem 
manne Werden Sie noch groSSeS 
hÖren!« – Bruckner über rott
grieg
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16
rott
sinfonie nr. 1 e-dur
sebastian Weigle | dirigent
dmitri levkovich | Klavier
sa 11. april 2015 | 19.30 Uhr
so 12. april 2015 | 19.30 Uhr
»…ein mann am VoraBend 
deS ruhmeS.« – diaghilew über strawinsky
proKoFJeW 
sinfonie nr. 3 c-Moll op. 44
gliÈre  
Konzert für harfe und Orchester es-dur op. 74
StraWinSKy 
»der feuervogel« – Ballett-suite (fassung 1919)
dmitri Kitajenko | dirigent  
Xavier de maistre | harfe
AL
sa 27. september 2014 | 19.30 Uhr
so 28. september 2014 | 19.30 Uhr
»auF eineS dichterS lippen 
SchlieF ich« – shelley
elgar
»In the south« (alassio) – Konzertouvertüre op. 50
Britten 
»nocturne« für tenor, sieben obligate Instrumente 
und streicher auf Gedichte von shelley, tennyson, 
Coleridge, Middleton, Wordsworth, Owen, Keats 
und shakespeare op. 60
WilliamS
sinfonie nr. 6 e-Moll
michael Francis | dirigent
ian Bostridge | tenor
sa 06. dezember 2014 | 19.30 Uhr
so 07. dezember 2014 | 19.30 Uhr
»ich geige nur noch in FÄllen 
dringender not.« – der Bratscher hindemith
hindemith
Konzertmusik für solobratsche und größeres 
Kammerorchester op. 48 (frühe fassung)
BrahmS
serenade nr. 1 d-dur op. 11
hans Graf | dirigent




In der reichen Musikliteratur der Jahrhunderte gibt es noch 
immer schätze zu heben, aber auch Werke, die keinesfalls 
unbekannt sind, dennoch nicht zum gängigen Konzertreper-
toire gehören und durchaus häufigerer aufführungen würdig 
sind. dazu gehört die sinfonie des Mahler-freundes und Lieb-
lingsschülers von anton Bruckner hans rott, ein höchst viel-
versprechender sinfoniker, der im alter von 26 Jahren in einer 
nervenheilanstalt starb. da ist rudi stefan zu nennen, einer der 
talentiertesten Komponisten vom anfang des 19. Jahrhunderts, 
der als 28-jähriger soldat im ersten Weltkrieg gefallen ist – 
zwei Begabungen, deren spätwerk man sich wünschte, hören 
zu können.
Brahms‘ serenade op. 11 ist ein wichtiger schritt des Kompo-
nisten auf dem Weg zum sinfoniker. hätte er den Zusatz »sinfo-
nie« nicht wieder aus dem titel gestrichen, wäre diese »nullte« 
Brahms‘ erste geworden, die es nicht ganz so einfach hat, sich 
gegen die aura der sinfonie zu behaupten. Zu Unrecht, wie 
man hören kann!  
Unter harfenisten kein Geheimnis – aber wann hört 
man das harfenkonzert des russischen spätromantikers 
reinhold Glière im Konzert? dmitri Kitajenko, altmeis-
ter des russischen repertoires, und Xavier de Maistre, 
französischer harfenist und erstmals in dresden zu 
Gast, sind die perfekten Interpreten dieses musikali-
schen Juwels.
Und dann sind da noch die Briten Benjamin Britten und 
ralph Vaughan Williams, deren bedeutendes musikali-
sches schaffen sich allmählich einen Weg in das große 
repertoire bahnt, und nicht nur wegen der bedeuten-
den Künstler, die sich hierfür einsetzen: Ian Bostridge, 
der Britten-tenor schlechthin, und, zum zweiten Mal 
am Pult der dresdner Philharmonie, Michael francis, 
haben für ihr Konzert den Liederzyklus »nocturne« 
ausgewählt, und, möglicherweise in dresden bisher 
ungehört, ein sinfonisches Meisterwerk von ralph 
Vaughan Williams.
AL
do 25. dezember 2014 | 19.30 Uhr
fr 26. dezember 2014 | 19.30 Uhr
»die muSiK muSS auS dem herzen 
Kommen und zu herzen gehen« – 
rachmaninow
StrauSS
suite aus der schauspielmusik zu »Bürger als
edelmann« von moliÈre op. 60
michael sanderling | dirigent
AL
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Spotlight 20. und 21. Jahrhundert
Wie kaum ein anderes hat das 20. Jahrhundert eine stilistische 
und ästhetische Vielfalt zu bieten, nicht zuletzt der tatsache 
geschuldet, dass sich amerikanische Komponisten und solche 
aus den ehemaligen sowjetrepubliken mit ihren ganz eigenen 
Gedankenwelten und musikalischen traditionen gewaltig »zu 
Wort« gemeldet haben.
sofia Gubaidulina, die aus der tartarischen republik stam-
mende Grand dame der neuen Musik, erschütterte 1980 mit 
ihrem Violinkonzert »Offertorium« – für Gidon Kremer kompo-
niert – die Musikwelt. Vadim Gluzman ist solist dieses schlüs-
selwerks, das er in seinem 7. Konzert mit der dresdner Philhar-
monie spielen wird.
arvo Pärt, der sich wie Gubaidulina gegen die sowjetische 
Musikästhetik behaupten musste, um seinen ganz persönlichen 
stil durchzusetzen, ist der bedeutendste estnische Komponist 
der Gegenwart. sein Klavierkonzert »Lamentate« aus dem 
Jahr 2002 erfährt seine dresdner erstaufführung mit der japa-
nischen Pianistin Maki namekawa am flügel, deren Interpreta-
tion des Klavierkonzertes nr. 2 von alfred schnittke 2006 das 
philharmonische Publikum beeindruckte.
John adams ist neben Philip Glass und steve reich der dritte 
große name im Bunde der amerikanischen Minimalisten. seine 
Komposition »harmonielehre« ist ein Meilenstein – einer der 
ersten Bestrebungen, die neuen Kompositionsprinzipien auf 
Orchestermusik anzuwenden. das Ganze mit einem schuss Ironie 
im titel!
so 19. Oktober | 18.00 Uhr 
Kreuzkirche
»...daS erSte Wird zum letzten 
und daS letzte zum erSten« – 
Gubaidulina
mahler
adagio aus der sinfonie nr. 10 fis-dur
guBaidulina
»Offertorium« – Konzert für Violine und Orchester
reinbert de leeuw | dirigent
vadim Gluzman | Violine
sa 29. november 2014 | 19.30 Uhr
so 30. november 2014 | 19.30 Uhr
»…ein lamento, nicht FÜr tote,  
Sondern FÜr unS, die leBenden …« –  
Pärt
StraWinSKy
»symphonies of Wind Instruments« (1920)
pÄrt 
»Lamentate« für Klavier und Orchester
adamS      
harmonielehre für Orchester
dennis russell davies | dirigent
maki namekawa | Klavier
im anschluss an das Konzert vom 29. november: 
ePiloG
dennis russell davies und Maki namekawa spielen an 
zwei flügeln adams‘ »hallelujah Junction«
perKuSSion
der schwedische Komponist tobias Broström hat das dresdner 
Publikum 2011 mit seinem trompetenkonzert »Lucernaria« 
verblüfft und begeistert. die Verwobenheit von solist und 
Orchester, die – bisweilen auch zarte – ausdruckskraft seiner 
sprache, die Umsichtigkeit der Instrumentation lassen für die 
Zukunft Interessantes erwarten. so kann man auf ein neues 
Werk gespannt sein, das tobias Broström, selbst schlagzeuger, 
im auftrag der dresdner Philharmonie komponiert: ein Konzert 
für zwei schlagzeuger und Orchester.  
sa 18. april 2015 | 19.30 Uhr
so 19. april 2015 | 19.30 Uhr
»…leBenSgeFÜhl unSerer zeit…« – 
Grubinger
hartl
Concerto for Percussion op. 23
haydn
sinfonie fis-Moll hob I:45 »abschiedssinfonie«
sinfonie G-dur hob I:94 »sinfonie mit dem Paukenschlag«
markus stenz | dirigent
martin Grubinger | Multipercussion
sa 16. Mai 2015 | 19.30 Uhr
so 17. Mai 2015 | 19.30 Uhr





Konzert für zwei schlagzeuger und Orchester (de)
SiBeliuS 
sinfonie nr. 2 d-dur op. 43
michael sanderling | dirigent









15. 6. 2014, 19.30 Uhr, Annenkirche
Domenico Scarlatti — Stabat Mater
D. Scarlatti, F. Durante, A. Scarlatti
20. 9. 2014, 20.00 Uhr, Frauenkirche
Voce dell’anima
G. B. Pergolesi, G. F. Händel, 
A. Vivaldi, J. S. Bach
Ein Konzert der Stiftung Frauenkirche Dresden
8. 10. 2014, 19.30 Uhr, Annenkirche
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir
J. S. Bach, H. Schütz, Ch. Bernhard
Ein Konzert in Zusammenarbeit mit dem 
Heinrich Schütz Musikfest sowie im Rahmen 
der 16. Tschechisch-Deutschen Kulturtage
7. 12. 2014, 19.30 Uhr, Annenkirche
Adventskonzert
Gloria in excelsis Deo
G. F. Händel, J. D. Zelenka, A. Lotti
1. 1. 2015, 19.30 Uhr, Annenkirche
Neujahrskonzert
G. F. Händel — Dixit Dominus
www.collegium1704.com
2014
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die dreSdner philharmonie 
Kooperiert in der SaiSon 2014 / 2015 
mit Folgenden StÄdtiSchen 
und Staatlichen inStitutionen
deutsches hygiene-Museum dresden 
dresdner Musikfestspiele
heLLeraU – europäisches Zentrum  
der Künste dresden
hochschule für Musik Carl Maria von Weber
staatsschauspiel dresden
staatliche Kunstsammlungen dresden | albertinum
sa 21. März 2015 | 20.00 | f
»So laSSt unS anlegen die WaFFen 
deS lichtS« –  römer 13,12 
Felix mendelSSohn Bartholdy (1809 – 1847)
sinfonie nr. 2 B-dur op. 52 – sinfoniekantate für soli, 
Chor und Orchester »Lobgesang«
Kazuki yamada | dirigent
christina landshamer | sopran
Katja Stuber | sopran 
Steve davislim | tenor
philharmonischer chor dresden
gunter Berger | einstudierung




DresDens Klang. zu OsteRn
Unter diesem titel stehen die Konzerte der dresdner Philharmonie 21. März bis 06. april 2015.
so 05. april 2015 | 19.30 Uhr  | s1
Mo 06. april 2015 | 11.00 Uhr  | s2
Mo 06. april 2015 | 19.30 Uhr  | s3
»doch alle luSt Will eWigKeit!« – nietzsche
rudi Stephan (1887 – 1915)    
Musik für Geige und Orchester
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 4 G-dur mit sopran-solo 
»Wir genießen die himmlischen freuden« nach Worten aus 
»des Knaben Wunderhorn«
markus poschner | dirigent
heike Janicke | Violine
maria Bengtsson | sopran




sa 28. März 2015 | 20.00 Uhr | h
so 29. März 2015 | 11.00 Uhr | h
so 29. März 2015 | 17.00 Uhr | h
»WaS nÜtzt Frieden Bei ehrloSen 
Feinden« –  La fontaine 
gioacchino roSSini (1792 – 1868)
Ouvertüre zur Oper »der Barbier von sevilla« 
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)  
Melodie für Violine und Orchester aus op. 42
Valse-scherzo für Violine und Orchester op. 34  
»sérénade Mélancholique« für Violine und Orchester op. 26
igor StraWinSKy (1882 – 1971)
»Jeu de Cartes« (»das Kartenspiel«) –  
suite nach dem Ballett
mikhail agrest | dirigent 
andrey Baranov | Violine




AL   Philharmonie im alBertinum
SH   Philharmonie im schausPielhaus
FK   Philharmonie in der FrauenKirche
SK   à la carte-Konzerte
HM   Philharmonie im deutschen hyGiene-museum
AB   Philharmonie auF schloss alBrechtsBerG
WA   Wahl-aBonnement
K o n z e r t e
KalenDar i sCh
2 0 1 4
2 0 1 5
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25. und 26. Oktober 2014
»In POULenC WOhnen ZWeI seeLen – 








»sO Lasst Uns anLeGen dIe Waffen 
des LIChts« – römer 13,12 
KatJa StuBer
»So ein'ge lieB' auS  
groSSem haSS entBrannt!« – Julia
SergeJ proKoFJeW (1891 – 1953)           
»romeo und Julia« – auszüge aus den Baletsuiten
leonard BernStein (1918 – 1990)
sinfonische tänze aus der »West side story«
dominik Beykirch | dirigent
»ich SchreiBe meine noten in nÖten« – Beethoven
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)  
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 61 
JohanneS BrahmS (1833 – 1897) 
sinfonie nr. 1 c-Mol op. 68
michael Sanderling | dirigent 
carolin Widmann | Violine
artist in residence: MartIn heLMChen 
»dieS iSt mein morgen, mein tag heBt an« – 
Zarathustra
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)          
Konzert fur Klavier und Orchester nr. 2 G-dur op. 44 (3. fassung) 
Witold lutoSłaWSKi (1913 – 1994) 
Kleine suite für Orchester 
richard StrauSS (1864 – 1949)             
»also sprach Zarathustra« op. 30 – sinfonische dichtung frei nach 
Friedrich nietzSche
michael Sanderling | dirigent 

















































31. Januar und 01. februar 2015
»LaChen sIe nICht, VOn deM Manne 




»ich Spiellte alS Wenn ich der grÖSte  
geiger in ganz europa WÄre«  – Mozart 
 
Johann adolph haSSe (1699 – 1783)                                              
sinfonia für streichorchester g-Moll 
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)                    
Konzert für Violine und Orchester B-dur KV 207  
antonio ViValdi (1678 – 1741)                                         
Concerto g-Moll für Violine, zwei flöten, zwei Oboen, fagott,  
streicher und basso continuo rV 577 (»per l‘Orchestra di dresda«) 
carl philipp emanuel Bach (1714 – 1788)                              
Konzert für Violine, streicher und basso continuo d-Moll  
(transkription vom Komponisten des Konzertes für Cembalo) 
 
giuliano carmignola | dirigent und Violine
»auF eineS dichterS lippen SchlieF ich« – 
shelley 
edWard elgar (1857 – 1934)
»In the south« (alassio) – Konzertouvertüre op. 50 
BenJamin Britten (1913 – 1976)                      
»nocturne« für tenor, sieben obligate Instrumente und streicher auf 
Gedichte von shelley, tennyson, Coleridge, Middleton, Wordsworth, 
Owen, Keats und shakespeare op. 60 
ralph Vaughan WilliamS (1872 – 1958)          
sinfonie nr. 6 e-Moll 
 
michael Francis | dirigent 















32 | 30 | 28 | 15 euro
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd 
säle der Malerei von 
Gerhard richter bis 
Georg Baselitz, führung 


















18. und 19. april 2015
»…LeBensGefÜhL Unserer 
ZeIt…« – Grubinger
27. und 28. september 2014
»aUf eInes dIChters LIPPen 




25. und 26. dezember 2014
»dIe MUsIK MUss aUs 
deM herZen KOMMen Und 
ZU herZen Gehen« – 
rachmaninow
artist in residence: MartIn heLMChen
»aKKorde, die an den angStVollen  
auSdrucK triStanS gemahnen.« – dvořák über 
schuberts »tragische«
Franz SchuBert (1797 – 1828)                         
sinfonie nr. 4 c-Moll d 417 »tragische«
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)                                             
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 83
michael Sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
otto und ludWig Van
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
christian gaul | Otto der Ohrwurm
andreas tiedemann | Moderation, Inszenierung und Bühne





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
oKtoBer













10 euro | 





18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
Mosaiksaal, führung:
»Kunst des Klassizismus« oder 








2 0 1 4
48 49
SH WA SK WA»ÜBer die getreue lieBe und ihr leid«  – 
Pohádka
alBert rouSSel (1869 – 1937)
»Le festin de l’araignée« – Ballett-Pantomime op. 17
maurice raVel (1875 – 1937)
»shéhérazade« – drei Poeme für sopran und Orchester  
nach texten von triStan KlingSor
JoSeF SuK (1874 – 1935)
»Pohádka« (Märchen) – sinfonische suite e-dur op. 16
Bertrand de Billy | dirigent
patricia petitbon | sopran
»meine muSiK iSt ein choral« – Vasks
  
Johann SeBaStian Bach (1685 – 1750)           
Konzert für zwei Violinen d-Moll BWV 1043     
pēteriS VaSKS (*1946)                                      
»fernes Licht« – Konzert für Violine und streichorchester 
Johann georg piSendel (1687 – 1755)            
»fantaisie. Imitation des caractères de la danse« g-Moll
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)         
Kammersinfonie für streichorchester c-Moll op. 110a 
philharmonisches Kammerorchester dresden
Vadim gluzman | Violine und Leitung





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro













s 2 s 3
Philharmonie im museum
8. dresdner abend
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum







».. .daS erSte Wird zum letzten und daS 
letzte zum erSten« – Gubaidulina
guStaV mahler (1860 – 1911)
adagio aus der sinfonie nr. 10 fis-dur
SoFia guBaidulina (*1931)            
»Offertorium« – Konzert für Violine und Orchester
reinbert de leeuw | dirigent
Vadim gluzman | Violine
 
»in poulenc Wohnen zWei Seelen – die  
eineS mÖnchS und die eineS lauSBuBen.« – 
rostand
henryK miKołaJ górecKi (1933 – 2010)        
drei stücke im alten stil für streichorchester
Konzert für Cembalo und streicher op. 40
maurice raVel (1875 – 1937)
»Ma mère l’oye« (»Mutter Gans«) – Märchensuite für Orchester 
FranciS poulenc (1899 – 1963)                       
»Concert champêtre« für Cembalo und Orchester fP 49  
timo handschuh | dirigent
christine Schornsheim | Cembalo
oKtoBer




 la cartePhilharmonie 
in der Kreuzkirche 
Kreuzkirche








 Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
 
28 | 23 euro
oKtoBer

















20. und 21. september 2014
»dIes Ist MeIn MOrGen, MeIn taG 
heBt an« – Zarathustra
03. und 04. Oktober 2014
»aKKOrde, dIe an den anGstVOLLen  
aUsdrUCK trIstans GeMahnen.« –  
dvořák über schuberts »tragische«
13. und 14. februar 2015
»taGtÄGLICh ZIehen GeWItter aUf, 
ManChMaL sehr starKe GeWItter« – 
schostakowitsch 1957
06. Mai 2015
»…hIMMLIsCher dUrChBLICK statt 
sChWaMMIGer GefÜhLsWOLKen.« –  
Krause
21. März 2015
»sO Lasst Uns anLeGen dIe Waffen des 
LIChts« – römer 13,12  
martin helmchen
chriStina landShamer
»engel Freuten Sich der Wonne« – Klopstock 
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
Franz SchuBert (1797 – 1828)
stabat Mater f-Moll d 383 (Jesus Christus schwebt am Kreuze) –  
Oratorium für soli, Chor und Orchester
michael Sanderling | dirigent
Susanne Bernhard | sopran · dominik Wortig | tenor 
york Felix Speer | Bass · philharmonischer chor dresden
gunter Berger | einstudierung
»…der Welt aBhanden geKommen« –  
rückert
richard StrauSS (1864 – 1949) 
streichsextett aus »Capriccio« op. 85
aaron copland (1900 – 1990)  
»appalachian spring« (frühling in den appalachen) . suite für  
13 Instrumente
guStaV mahler (1860 – 1911) 
Quartett für Klavier und streichtrio a-Moll 
»rückert-Lieder« in einer Bearbeitung von  
andreaS n. tarKmann (*1956)
Stefanie atanasov | sopran
alexander teichmann | Violine · annegret teichmann | Violine
antje Bräuning | Violine · constanze Sandmann | Violine
heiko mürbe | Viola · harald hufnagel | Viola
matthias Bräutigam | Violoncello · alexander Will | Violoncello
olaf Kindel | Kontrabass · Karin hofmann | flöte
guido titze | Oboe · henry philipp | Klarinette
mario hendel | fagott · Friedrich Kettschau | horn
nikolaus von tippelskirch | trompete · thomas mahn | Klavier

















Großer saal im  
deutschen hygiene-Museum














»WeLCh ZerstÖrendes, WÜstes LeBen 
UM MICh her« – Beethoven
06. und 07. dezember 2014
»ICh GeIGe nUr nOCh In fÄLLen 





»WeLCh ZerstÖrendes, WÜstes LeBen 
UM MICh her« – Beethoven
ĽuBa orgonášoVá
».. .eS Fehlen mir nur FlÜgel« – desnos
JoSeph haydn (1732 – 1809) 
sinfonie a-dur hob I:59 »feuersinfonie«
Witold lutoSłaWSKi (1913 – 1994)      
»Chantefleurs et Chantefables« – Liederzyklus für sopran und Orchester 
Felix mendelSSohn Bartholdy (1809 – 1847) 
sinfonie nr. 4 a-dur op. 90 »Italienische« 
alexander liebreich | dirigent
olga pasichnyk | sopran
 
zWei mal drei und drei mal zWei
Jan diSmaS zelenKa (1679 – 1745)
triosonaten für zwei Oboen, fagott und basso continuo 
paul hindemith (1895 – 1963)
sonate für Kontrabass und Klavier d-dur
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)
»adagio und frühlingswalzer« aus der Ballettsuite nr. 2  
für Violoncello und Klavier
alFonSo FuenteS (*1954)
»Mejunje del fagóbongo« für fagott und Bongos 
undine röhner-Stolle, Johannes pfeiffer | Oboe
philipp zeller | fagott
alexander Will | Violoncello 
Benedikt hübner | Kontrabass
andreas hecker | Cembalo und Klavier 







32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
sonntag 10.30 uhr Probebühne




20 | 18 euro
noVemBer




















dreSdner philharmonie & Kreuzchor
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
»ein deutsches requiem« für sopran, Bariton,
Chor und Orchester op. 45
Kreuzkantor roderich Kreile | dirigent
dresdner Kreuzchor
»…ein lamento, nicht FÜr tote,  
Sondern FÜr unS, die leBenden…« – Pärt
igor StraWinSKy (1882 – 1971)        
»symphonies of Wind Instruments« (1920)
arVo pÄrt (*1935)                                     
»Lamentate« für Klavier und Orchester
John adamS (*1947)                                                                 
harmonielehre für Orchester
dennis russell davies | dirigent
maki namekawa | Klavier
Im Anschluss an das Konzert am 29. November: 
EPILOG Dennis Russell Davies und Maki Namekawa spielen an  

















a 3 a 4
noVemBer
2014
»ich geige nur noch in FÄllen  
dringender not.«  – der Bratscher hindemith 
 
paul hindemith (1895 – 1963)         
Konzertmusik für solobratsche und größeres Kammerorchester op. 48 
(frühe fassung)
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)             
serenade nr. 1 d-dur op. 11
hans graf | dirigent
tabea zimmermann | Viola
WeihnachtSKonzert deS KinderchoreS
gÜnter neuBert (*1936)          
»Weihnachtsgans auguste« – Musikalisches Märchen für Bass,  
sprecherin, Kinderchor und kleines Orchester
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer Kinderchor dresden
gunter Berger | einstudierung und Leitung
carolin masur | sprecherin




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro




18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle der Malerei der 1920er Jahre
!
DezemBer


















Philharmonie im museum 
2. museums-matinée
2. Blaue stunde
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
 
28 | 23 euro




0351 | 4 965 807
AL WA
11. und 12. april 2015
»…eIn Mann aM VOraBend des 
rUhMes.« – diaghilew über strawinsky
xaVier de maiStre
26. april 2015
»WeLCh ZerstÖrendes, WÜstes LeBen 
UM MICh her« – Beethoven
renÉ pape
26. april 2015
»WeLCh ZerstÖrendes, WÜstes LeBen 
UM MICh her« – Beethoven
18. und 19. april 2015
»…LeBensGefÜhL Unserer ZeIt…« – 
Grubinger
raFael FrÜhBecK de BurgoS
15. Oktober 2014
»MeIne MUsIK Ist eIn ChOraL« – 
Vasks
19. Oktober 2014
»…das erste WIrd ZUM LetZten 









»die mozartSche melodie iSt loSgelÖSt  
Von Jeder irdiSchen geStalt«  – richard strauss  
über Mozart 
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
adagio und fuge für zwei Violinen, Viola und Violoncello c-Moll  
KV 546 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»Metamorphosen« – Urfassung nach dem Particell für streichseptett, 
einrichtung von rudolF leopold
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Grande sestetto Concertante für streichsextett nach der »sinfonia 
Concertante« KV 364, arrangiert von cSaBa erdÉlyi 
anna Fritzsch, alexander teichmann | Violine
christina Biwank, harald hufnagel | Viola
ulf prelle, alexander Will | Violoncello
Benedikt hübner | Kontrabass
dreSdner philharmonie & Kreuzchor
Johann SeBaStian Bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten 1 bis 3




Philharmonie auf  




20 | 18 euro













»Sind die lichter angezÜndet«
familienkonzert des Philharmonischen Kinderchores 
zu Weihnachten
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer Kinderchor dresden
gunter Berger | einstudierung und Leitung
»die muSiK muSS auS dem herzen Kommen 
und zu herzen gehen«  – rachmaninow
richard StrauSS (1864 – 1949) 
suite aus der schauspielmusik zu »Bürger als edelmann«  
von moliÈre op. 60
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)       
Polonaise aus der Oper »eugen Onegin« op. 24
Variationen über ein rokoko-thema für Violoncello und  
Orchester op. 33           
»romeo und Julia« – fantasie-Ouvertüre 
nach William ShaKeSpeare           
michael Sanderling | dirigent





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
 
DezemBer









18.00 – 19.15 Uhr  






















20 | 18 euro
Kinder bis 18 Jahre 5 euro
61
28. und 29. März 2015
»Was nÜtZt frIeden BeI ehrLOsen 
feInden« – La fontaine
21. März 2015
»sO Lasst Uns anLeGen dIe Waffen 








igor StraWinSKy (1882 – 1971)
»feu d’artifice« op. 4
claude deBuSSy (1862 – 1918) 
»feux d’artifice« orchestriert von collin mattheWS (*1946)
charleS iVeS (1874 – 1954)
»the fourth of July«
Kurt Weill (1900 – 1950)
Ouvertüre, »Lied vom schlaraffenland«, »Lied des Lotterieverkäufers«, 
»der Bäcker backt um's Morgenrot« aus »der silbersee«
paul hindemith (1895 – 1963)
ragtime 
george antheil (1900 – 1959)
a Jazz symphony
hannS eiSler (1898 – 1962)
»angst« – Couplet aus »die höllenangst« 
Johann StrauSS (1825 – 1899)
»Perpetuum Mobile« op. 257
JoSeF StrauSS (1827 – 1870)
»feuerfest« – Polka francaise op. 269
Johann StrauSS (1825 – 1899)
»Unter donner und Blitz« op. 324
igor StraWinSKy (1882 – 1971)
»dorffest« aus »Le Baiser de la fee«
leonard BernStein (1918 – 1990)
»On the town« – drei tanzepisoden
Johann StrauSS (1825 – 1899)
»G’schichten aus dem Wienerwald« – Walzer op. 325






45 | 42 | 39 | 34 | 31 euro
DezemBer














2 0 1 5
!
18.00 – 19.15 Uhr  





dreSdner philharmonie & Kreuzchor
Johann SeBaStian Bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten 4 bis 6
Kreuzkantor roderich Kreile | dirigent
dresdner Kreuzchor
»mignon – la Bonne chanSon«
Franz SchuBert (1797 – 1828) 
»Mignon« – Lieder für sopran und streichquartett transkribiert  
von ariBert reimann
Quintett a-dur für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass  
d 667 (»forellenquintett«)
gaBriel FaurÉ (1845 – 1924)
»La Bonne Chanson« op. 61 für sopran, Klavier und streichquintett 
Valda Wilson | sopran 
eva dollfuß | Violine
thomas otto | Violine 
andreas Kuhlmann | Viola 
daniel thiele | Violoncello
Soo hyun ahn | Kontrabass














D 1 D 2
»etWaS, daS mich in BeWegung Bringt,  
ohne meinen SchWerpunKt einFach  
rÜcKSichtSloS zu VerrÜcKen«  – schönberg über 
Mahlers siebte
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 7 e-Moll
markus poschner  | dirigent
film & Musik
»So iSt pariS!« 
»So thiS iS pariS« (1926)
stummfilm von ernSt luBitSch (1892 – 1947) (regie)
Musik kompiliert von helmut imig (*1941)
helmut imig  | dirigent
»lachen Sie nicht, Von dem manne Werden 
Sie noch groSSeS hÖren!« – Bruckner über rott
 
edVard grieg (1843 – 1907)
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16
hanS rott (1858 – 1884)                                  
sinfonie nr. 1 e-dur
Sebastian Weigle | dirigent




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
januar













Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
 
28 | 23 euro
januar







18.00 – 19.15 Uhr 







20 | 18 euro






























32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
64
26. april 2015
»WeLCh ZerstÖrendes, WÜstes LeBen 
UM MICh her« – Beethoven
24. und 25. Mai 2015
»O Lasst MICh eInen aUGenBLICK 
nOCh hIer!« – rinaldo
Johan Botha
marina prudenSKaya
zu gaSt Beim philharmoniSchen  
KammerorcheSter: mareK JanoWSKi
antonín dVořáK (1841 – 1904)                                                          
serenade für streicher e-dur op. 22
paul hindemith (1895 – 1963)                        
Konzert für trompete in B und fagott mit streichorchester
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)           
streichquartett nr. 16 f-dur op. 135  
(fassung für streichorchester)
philharmonisches Kammerorchester dresden
marek Janowski | dirigent
daniel Bäz | fagott
christian höcherl | trompete
otto und die SchlagzeugBande
christian gaul | Otto der Ohrwurm
christian Schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne




Großer saal im  
deutschen hygiene-Museum 


















11. und 12. april 2015
»…eIn Mann aM VOraBend 





10 euro | 
Kinder bis 18 Jahre 5 euro
67
»…FÜr BlÄSer«
mátyáS SeiBer (1905 – 1960)
serenade für zwei Klarinetten, zwei fagotte und zwei hörner
paul hindemith (1895 – 1963)
sonate für vier hörner
Franz Krommer (1759 – 1831)
harmonie (Oktett-Partita) für zwei Oboen, zwei Klarinetten,  
zwei fagotte und zwei hörner f-dur op. 57
Johannes pfeiffer, guido titze | Oboe
hans-detlef löchner, henry philipp | Klarinette
torsten gottschalk, carsten gießmann,  
Friedrich Kettschau, dietrich Schlät | horn
robert-christian Schuster, mario hendel | fagott
Konzert zum dresdner Gedenktag 
»tagtÄglich ziehen geWitter auF, manchmal 
Sehr StarKe geWitter« – schostakowitsch 1957
max reger (1873 – 1916)
aria »O Mensch, bewein dein‘ sünde groß« nach dem  
Choralvorspiel BWV 622 von J.S. Bach
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)          
sinfonie nr. 11 g-Moll op. 103 – »das Jahr 1905«         












20 | 18 euro
Philharmonie im albertinum 
10. Konzert
Lichthof 
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
feBruar 






2 0 1 5
11. und 12. Oktober 2014
»ÜBer dIe GetreUe LIeBe Und Ihr LeId« – 
Pohádka
24. und 25. Mai 2015
»O Lasst MICh eInen aUGenBLICK 
nOCh hIer!« – rinaldo
13. und 14. Juni 2015
»…ZWeI CharaKtere In eIneM, der 
eIne sPIeGeL des anderen« – dutilleux
09. Mai 2015
»setZe MIr eIn denKMaL, GanZ aUs ZUCKer, 




18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd  
säle des Impressionismus bis zur 
Malerei der 1920er Jahre19. Oktober 2014
»…das erste WIrd ZUM LetZten Und das 




ABartist in residence: MartIn heLMChen
»tagtÄglich ziehen geWitter auF, 
manchmal Sehr StarKe geWitter«  –  
schostakowitsch 1957
SergeJ proKoFJeW (1891 – 1953)                     
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 g-Moll op. 16 
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)          
sinfonie nr. 11 g-Moll op. 103 – »das Jahr 1905«         
michael Sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
»alle Wollen, daSS eS nicht dem  
leBen Ähnlich iSt,  Sondern hÖher,  
BeSSer, SchÖner.« – Gorki an tschechow   
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Ouvertüre zur Oper »Idomeneo« KV 366
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 c-Moll op. 18
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)            
sinfonie nr. 6 h-Moll op. 54
michael Sanderling | dirigent


















32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
sonntag 10.30 uhr Probebühne
»KlarinettenQuintett«
carl maria Von WeBer (1786 – 1826)
Klarinettenquintett B-dur op. 34 J 182 (1815)
iSang yun (1917 – 1995) 
Quintett für Klarinette und streichquartett I 
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
Klarinettenquintett h-Moll op. 115 (1891)
carus ensemble dresden
»So laSSt unS anlegen die WaFFen  
deS lichtS« – römer 13,12 
Felix mendelSSohn Bartholdy (1809 – 1847)
sinfonie nr. 2 B-dur op. 52 – sinfoniekantate für soli, Chor und  
Orchester »Lobgesang«
Kazuki yamada | dirigent
christina landshamer | sopran
Katja Stuber | sopran
Steve davislim | tenor
philharmonischer chor dresden

















2 0 1 5
m a r z
2 0 1 5
m a r z
2 0 1 5
WA
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle des Impressionismus bis zur 














m a r z
2 0 1 5
dresdens KlanG. zu OsteRn
Philharmonie 
in der Frauenkirche 
2. Konzert 
 
32 | 30 | 28 | 15 euro
KonZerTinO
WA
24. und 25. Januar 2015
»sO Ist ParIs!« 
06. und 07. dezember 2014
»ICh GeIGe nUr nOCh In fÄLLen drInGender 
nOt.« – der Bratscher hindemith
helmut imig
31. Januar und 01. februar 2015 
»LaChen sIe nICht, VOn deM Manne 





»ICh sPIeLLte aLs Wenn ICh 
der GrÖste GeIGer In 
GanZ eUrOPa WÄre« – Mozart 
14. und 15. März 2015
»aLLe WOLLen, dass es nICht deM LeBen 
ÄhnLICh Ist, sOndern hÖher, 




15. und 16. november 2014
»...es fehLen MIr nUr fLÜGeL« – 
desnos
72 73
»WaS nÜtzt Frieden Bei ehrloSen Feinden« – 
La fontaine
gioacchino roSSini (1792 – 1868)    
Ouvertüre zur Oper »der Barbier von sevilla« 
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)                   
Melodie für Violine und Orchester aus op. 42
Valse-scherzo für Violine und Orchester op. 34  
»sérénade Mélancholique« für Violine und Orchester op. 26 
igor StraWinSKy (1882 – 1971)  
»Jeu de Cartes« (»das Kartenspiel«) – suite nach dem Ballett
mikhail agrest | dirigent 
andrey Baranov | Violine
dreSdner philharmonie & Kreuzchor
Johann SeBaStian Bach (1685 – 1750)
»Matthäuspassion« BWV 244
Kreuzkantor roderich Kreile | dirigent
dresdner Kreuzchor
»doch alle luSt Will eWigKeit!« – nietzsche 
rudi Stephan (1887 – 1915)             
Musik für Geige und Orchester 
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 4 G-dur mit sopran-solo 
»Wir genießen die himmlischen freuden« nach Worten aus  
»des Knaben Wunderhorn«
markus poschner | dirigent
heike Janicke | Violine
maria Bengtsson | sopran
»…ein mann am VoraBend deS ruhmeS.«  – 
diaghilew über strawinsky
SergeJ proKoFJeW (1891 – 1953)                     
sinfonie nr. 3 c-Moll op. 44
reinhold gliÈre (1875 – 1956)                       
Konzert für harfe und Orchester es-dur op. 74
igor StraWinSKy (1882 – 1971)                       
»der feuervogel« – Ballett-suite (fassung 1919)
dmitri Kitajenko | dirigent
xavier de maistre | harfe




0351 | 4 965 807













a P r i l







a P r i l
2 0 1 5
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
Klingersaal, führung:
»fin de siècle – das streben nach 
einem Gesamtkunstwerk«









a P r i l










m a r z






dresdens KlanG. zu OsteRn




Großer saal im  
deutschen hygiene-Museum

















ZU Gast BeIM PhILharMOnIsChen 
KaMMerOrChester: 
MareK JanOWsKI
»…leBenSgeFÜhl unSerer zeit…« –  
Grubinger
Bruno hartl (*1963)       
Concerto for Percussion op. 23
JoSeph haydn (1732 – 1809)      
sinfonie fis-Moll hob I:45 »abschiedssinfonie«
sinfonie G-dur hob I:94 »sinfonie mit dem Paukenschlag«
markus Stenz | dirigent
martin grubinger | Multipercussion
Von SachSen in die K&K-monarchie –  
zum 200. geBurtStag Von roBert VolKmann
roBert VolKmann (1815 – 1883)
serenade nr. 1 C-dur für streichorchester op. 62
ernSt toch (1887 – 1964)
Konzert für Violoncello und Orchester op. 35
Sándor VereSS (1907 – 1992)
Passacaglia concertante für Oboe und streichorchester
roBert VolKmann (1815 – 1883)
serenade nr. 2 f-dur für streichorchester op. 63
philharmonisches Kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Leitung
matthias Bräutigam | Violoncello





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
Philharmonie im museum
10. dresdner abend
Großer saal im  
deutschen hygiene-Museum









a P r i l





a P r i l
2 0 1 5
HM
25. und 26. Oktober 2014
»In POULenC WOhnen ZWeI seeLen – 
dIe eInes MÖnChs Und 
dIe eInes LaUsBUBen.« – rostand
timo handSchuh
SK WA
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle »Kunst der Gegenwart«
!
77
»Welch zerStÖrendeS, WÜSteS leBen  
um mich her« – Beethoven
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)           
»Missa solemnis« d-dur op. 123
rafael Frühbeck de Burgos | dirigent
Ľuba orgonášová | sopran 
marina prudenskaya | Mezzosopran
christian elsner | tenor
rené pape | Bass
mdr rundfunkchor
philipp ahmann | einstudierung
».. .dieSe arme VerSprochene SinFonie 
SchWeBt StetS in meiner FantaSie…« –  
haydn zu seiner sinfonie nr. 93 
igor StraWinSKy (1882 – 1971)        
danses concertantes für Kammerorchester
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester f-dur KV 459
JoSeph haydn (1732 – 1809)       
sinfonie d-dur hob I:93





a P r i l
2 0 1 5
Philharmonie 
in der Kreuzkirche 
Kreuzkirche
 















Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum 
28 | 23 euro
05. und 06. april 2015




11. und 12. Oktober 2014
»ÜBer dIe GetreUe LIeBe Und  
Ihr LeId« – Pohádka
02. und 03. Mai 2015
»...dIese arMe VersPrOChene 
sInfOnIe sChWeBt stets In 
MeIner fantasIe…« – 














ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
trio C-dur für flöte, Klarinette und fagott op. 87
trio G-dur für flöte, Klarinette und fagott WoO 37
trio es-dur für Klarinette, fagott und Klavier op. 38
mareike thrun | flöte
Fabian dirr | Klarinette
daniel Bäz | fagott
andreas hecker | Klavier
artist in residence: MartIn heLMChen
»…himmliScher durchBlicK Statt  
SchWammiger geFÜhlSWolKen.«  – Krause
Programm wird noch bekannt gegeben
musiker der dresdner philharmonie
martin helmchen | Klavier
»Setze mir ein denKmal, ganz auS  
zucKer, tieF im meer«  – Morgenstern
lera auerBach (*1973)                     
»Galgenlieder« für saxophonquartett und Kinderchor nach  
Gedichten von chriStian morgenStern
philharmonischer Kinderchor dresden
gunter Berger | einstudierung und Leitung
raschèr Saxophone Quartet

















2 0 1 5
Philharmonie im museum
2. Kammermusik
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
28 | 23 euro
HM
AB otto in ameriKa
antonín dVořáK (1841 – 1904)
sinfonie nr. 9 e-Moll »aus der neuen Welt«
michael Sanderling | dirigent
christian gaul | Otto der Ohrwurm 
christian Schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
luis alberto negrón van grieken | Projektionen und Bühne
»cariSSima Sorella mia – du BiSt mir So 
unendlich lieB« – Mozart und Brahms in Brief und Musik
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Quintett für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello g-Moll KV 516 
auszüge aus Mozart-Briefen
Briefe von Johannes Brahms an Clara schumann
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
Quintett für zwei Violinen, zwei Bratschen und Violoncello G-dur  
op. 111
heike Janicke | Violine
markus gundermann | Violine
christina Biwank | Viola
irena dietze | Viola
matthias Bräutigam | Violoncello
olaf Bär | sprecher
otto der ohrwurm
alter schlachthof
10 euro | 





20 | 18 euro
mai

































»ich Bin ein SKlaVe meiner themen«  – 
sibelius
Jean SiBeliuS (1865 – 1957) 
»finlandia« op. 26
toBiaS BroStrÖm (*1978)               
Konzert für zwei schlagzeuger und Orchester (de)
Jean SiBeliuS (1865 – 1957) 
sinfonie nr. 2 d-dur op. 43
michael Sanderling | dirigent 
patrick raab & Johan Bridger | schlagzeug
FamilienKonzert
Programm wird noch bekannt gegeben 
Jugendsinfonieorchester am heinrich-Schütz- 
Konservatorium dresden e.V.
mitglieder der dresdner philharmonie 
in zusammenarbeit mit den dresdner Schulkonzerten
milko Kersten | dirigent und Moderator
1. anhÖrung
WerKe Von KompoSitionSStudenten 






2 0 1 5
Konzertsaal  





32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
mai






17. und 18. Januar 2015
»etWas, das MICh In BeWeGUnG 
BrInGt, Ohne MeInen sChWerPUnKt 
eInfaCh rÜCKsIChtsLOs ZU 
VerrÜCKen« – 
schönberg über Mahlers siebte
05. und 06. april 2015
»dOCh aLLe LUst WILL eWIGKeIt!« – 
nietzsche
marKuS poSchner
Johan Bridger & patricK raaB 
16. und 17. Mai 2015
»ICh BIn eIn sKLaVe 
MeIner theMen« – sibelius
15. und 16. november 2014






18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd






2 0 1 5
ein Projekt in zusammenarbeit
mit Klangnetz dresden
Konzertsaal der hochschule für Musik
eintritt frei
82 83
»o laSSt mich einen augenBlicK  
noch hier!« – rinaldo
 
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
»rinaldo« – Kantate für tenor, Männerchor und Orchester op. 50  
nach Johann WolFgang Von goethe
Franz liSzt (1811 – 1886)
eine »faust«-sinfonie nach 
Johann WolFgang Von goethe
Bertrand de Billy | dirigent
Johan Botha | tenor
herren des Sächsischen Staatsopernchores
n.n. | einstudierung
»die BeSte muSiK der Welt geht auF  
allen inStrumenten!« – schnyder
carl philipp emanuel Bach (1714 – 1788)
Konzert für fagott, streicher und basso continuo a-dur Wq 168
(original für flöte und Orchester)
aStor piazolla (1921 – 1992) 
»Las Cuatro estacioñes Porteñas« (»die vier Jahreszeiten«) – 
streichquartett
Johan halVorSen (1864 – 1935)
Passacaglia g-Moll für Violine und Violoncello über ein thema 
von georg Friedrich hÄndel (original für Violine und Viola)
daniel Schnyder (*1961)
»Zoom in« für fagott, streichquintett und Percussion ad libitum
anna Fritzsch | Violine · Federico Kasik | Violine
n.n. | Viola · norbert anger | Violoncello
petr popelka | Kontrabass · alexej Bröse | Percussion
philipp zeller | fagott
Philharmonie in der 
schlosskapelle
8. Kammerkonzert




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
SK
AL WA »ich aBer Suche die Spur deineS geiSteS 
drauSSen im Weltall.. .«  – Kepler 
John adamS (*1947)
»Lollapalooza« (für Orchester)
WolFgang amadeuS mozart  (1756 – 1791)
Konzert für flöte, harfe und Orchester C-dur KV 299
guStaV holSt (1874 – 1934)
»die Planeten« – Orchestersuite für großes Orchester op. 32 
michael Sanderling | dirigent
Karin hofmann | flöte
nora Koch | harfe
ein Wochenende mit Beethoven
»Von herzen mÖge eS zu herzen gehen« – 
Beethoven
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827) 
Ouvertüre zur Oper »fidelio« op. 72b
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 c-Moll op. 37
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
Ouvertüre zu »egmont« op. 84
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
Ouvertüre zu »die Geschöpfe des Prometheus« op. 43
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5 es-dur op. 73 »emperor«
sinfonie nr. 7 a-dur op. 92
michael Sanderling | dirigent
Freddy Kempf | Klavier
Philharmonie im albertinum 
15. Konzert
Lichthof 
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
m a i













j u n i

















2 0 1 5
m a i
2 0 1 5












»…zWei charaKtere in einem,  
der eine Spiegel deS anderen« – dutilleux 
henri dutilleux (1916 – 2013)
sinfonie nr. 2 »Le double«
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
Konzert für Klavier und Orchester des-dur
maurice raVel (1875 – 1937)
»La Valse«
Bertrand de Billy | dirigent







j u n i




32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
AL WA
a1 a2
28. und 29. März 2015
»Was nÜtZt frIeden BeI ehrLOsen 
feInden« – La fontaine
13. und 14. Juni 2015
»…ZWeI CharaKtere In eIneM, 





29. und 30. november 2014
»…eIn LaMentO, nICht fÜr 
tOte, sOndern fÜr Uns, 
dIe LeBenden…« –  Pärt
31. Oktober und 01. november 2014
»enGeL freUten sICh der WOnne« – 
Klopstock
27. und 28. september 2014
»aUf eInes dIChters LIPPen 
sChLIef ICh« – sheley 
michael FranciS
dominiK Wortig
31. Oktober und 01. november 2014
»enGeL freUten sICh der WOnne« – 
Klopstock
yorK Felix Speer
31. Oktober und 01. november 2014




29. und 30. november 2014
»…eIn LaMentO, nICht fÜr 
tOte, sOndern fÜr Uns, 
dIe LeBenden…« – Pärt
21. März 2015
»sO Lasst Uns anLeGen dIe Waffen 
des LIChts« – römer 13,12 
KazuKi yamada
P h i l h a r m o n i e  i m  
a l B e r t i n u m
A L
SieBen aBendKonzerte   
anreCht a1    
so  21. September 2014  19.30  a1
sa  01. november 2014  19.30  a1
so  07. dezember 2014  19.30  a1
sa  17. Januar 2015  19.30  a1
fr  14. Februar 2015 19.30  a1
Mo 25. mai 2015  19.30  a1
sa  13. Juni 2015  19.30  a1
SechS aBendKonzerte  
anreCht a2    
sa 04. oktober 2014  19.30  a2
fr  31. oktober 2014  19.30  a2
sa  06. dezember 2014  19.30  a2
so  18. Januar 2015  19.30  a2
so  24. mai 2015  19.30  a2
so  14. Juni 2015  19.30  a2
FÜnF aBendKonzerte
anreCht a3    
sa  27. September 2014  19.30  a3
sa  29. november 2014  19.30  a3
do  25. dezember 2014  19.30  a3
sa  11. april 2015  19.30  a3
sa  16. mai 2015  19.30  a3
FÜnF aBendKonzerte  
anreCht a4    
so  28. September 2014  19.30  a4
so  30. november 2014  19.30  a4
fr  26. dezember 2014  19.30  a4
so  12. april 2015  19.30  a4




Bis zu 39% rabatt
140 | 133 | 119 | 98 | 91  euro
a1 à la carte – bis zu 
9 Konzerte mit anrechtsrabatt: 
auswahl ab seite 110
anreCht a2
sechs Konzerte 
Bis zu 39% rabatt
120 | 114 | 102 | 84 | 78  euro
a2 à la carte – bis zu 
9 Konzerte mit anrechtsrabatt:  
auswahl ab seite 110
In Zusammenarbeit mit dem albertinum
anreCht a3 & a4
fünf Konzerte 
Bis zu 39% rabatt
100 | 95 | 85 | 70 | 65  euro
a3 & a4 à la carte – bis zu 9 
Konzerte mit anrechtsrabatt: 
auswahl ab seite 110 
artist in residence: MartIn heLMChen 
»dieS iSt mein morgen,  
mein tag heBt an« – Zarathustra
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)                
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 G-dur op. 44 (3. fassung)
Witold lutoSłaWSKi (1913 – 1994)
Kleine suite für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)                        
»also sprach Zarathustra« op. 30 – sinfonische dichtung  
frei nach Friedrich nietzSche
michael Sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
artist in residence: MartIn heLMChen 
»aKKorde, die an den angStVollen  
auSdrucK triStanS gemahnen.« –  
dvořák über schuberts »tragische«
Franz SchuBert (1797 – 1828)                         
sinfonie nr. 4 c-Moll d 417 »tragische«
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)                    
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 83
michael Sanderling | dirigent






















anrecht a1 & a2
18.00 – 19.15 Uhr  
aBendöFFnunG sKd
Mosaiksaal, führung:
»Kunst des Klassizismus« oder 
»Musik und skulptur« durch 
Claudia schmidt








Vor vielen Konzerten öffnet das 
albertinum von 18.00 – 19.15 Uhr 
für die Konzertbesucher der dresd-
ner Philharmonie einen Museums-
saal. an ausgewählten terminen 
führen Kuratoren außerdem durch 
verschiedene sonderausstellungen. 
detaillierte Informationen hierzu 




Beachten sie auch den ePiloG 
im anschluss an ausgewählte 
samstags-Konzerte!
92
»etWaS, daS mich in BeWegung Bringt, 
ohne meinen SchWerpunKt einFach 
rÜcKSichtSloS zu VerrÜcKen«  – schönberg über 
Mahlers siebte
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 7 e-Moll
markus poschner | dirigent
artist in residence: MartIn heLMChen
»tagtÄglich ziehen geWitter auF, 
manchmal Sehr StarKe geWitter« – 
schostakowitsch 1957 
SergeJ proKoFJeW (1891 – 1953)  
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 g-Moll op. 16
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975) 
sinfonie nr. 11 g-Moll op. 103 – »das Jahr 1905«   
michael Sanderling | dirigent




AL WA»engel Freuten Sich der Wonne«  – 
Klopstock
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827) 
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
Franz SchuBert (1797 – 1828)
stabat Mater f-Moll d 383 (Jesus Christus schwebt am Kreuze) – 
Oratorium für soli, Chor und Orchester 
michael Sanderling | dirigent
Susanne Bernhard | sopran
dominik Wortig | tenor
york Felix Speer | Bass
philharmonischer chor dresden
gunter Berger | einstudierung
»ich geige nur noch in FÄllen 
dringender not.« – der Bratscher hindemith
paul hindemith (1895 – 1963)        
Konzertmusik für solobratsche und größeres Kammerorchester  
op. 48 (frühe fassung)
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)     
serenade nr. 1 d-dur op. 11
hans graf | dirigent













j a n u a r
2 0 1 5
18 
















2 0 1 4
18.00 –19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd




f r e i t a g
19.30
o K t o B e r
2014










f e B r u a r
2 0 1 5
a 1
14
s a m s t a g
19.30
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle des Impressionismus bis  
zur Malerei der 1920er Jahre
!
94 95
»o laSSt mich einen augenBlicK  
noch hier!«  – rinaldo
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
»rinaldo« – Kantate für tenor, Männerchor und Orchester op. 50 
nach Johann WolFgang Von goethe
Franz liSzt (1811 – 1886)
eine »faust«-sinfonie  
nach Johann WolFgang Von goethe
Bertrand de Billy | dirigent
Johan Botha | tenor
herren des Sächsischen Staatsopernchores
n.n. | einstudierung
»…zWei charaKtere in einem, 
der eine Spiegel deS anderen«  – dutilleux
henri dutilleux (1916 – 2013)
sinfonie nr. 2 »Le double«
aram chatSchaturJan (1903 – 1978)
Konzert für Klavier und Orchester des-dur
maurice raVel (1875 – 1937)
»La Valse«
Bertrand de Billy | dirigent
Jean-yves thibaudet | Klavier
24




2 0 1 5
13
s a m s t a g
19.30
a 1
j u n i






s o n n t a g
19.30
a 2
»auF eineS dichterS lippen SchlieF ich«  –  
shelley
edWard elgar (1857 – 1934)
»In the south« (alassio) – Konzertouvertüre op. 50
BenJamin Britten (1913 – 1976)                     
»nocturne« für tenor, sieben obligate Instrumente und streicher auf 
Gedichte von shelley, tennyson, Coleridge, Middleton, Wordsworth, Owen, 
Keats und shakespeare op. 60
ralph Vaughan WilliamS (1872 – 1958)         
sinfonie nr. 6 e-Moll
michael Francis | dirigent
ian Bostridge | tenor
»…ein lamento, nicht FÜr tote, Sondern 
FÜr unS, die leBenden…«  – Pärt
igor StraWinSKy (1882 – 1971)        
»symphonies of Wind Instruments« (1920) 
arVo pÄrt (*1935)                             
»Lamentate« für Klavier und Orchester
John adamS (*1947)                              
harmonielehre für Orchester
dennis russell davies | dirigent
maki namekawa | Klavier
im anschluss an das Konzert vom 29. november: 
ePiloG dennis russell davies und Maki namekawa spielen an 









2 0 1 4
27











2 0 1 4
29
s a m s t a g
19.30
a 3




18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle der Malerei von Gerhard 
richter bis Georg Baselitz, 
führung: 
»Vielfalt künstlerischer Inspiration« 
durch Claudia schmidt
!









»die muSiK muSS auS dem herzen Kommen 
und zu herzen gehen« – rachmaninow
richard StrauSS (1864 – 1949)
suite aus der schauspielmusik zu »Bürger als edelmann« 
von moliÈre op. 60
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)       
Polonaise aus der Oper »eugen Onegin« op. 24
Variationen über ein rokoko-thema für Violoncello und Orchester op. 33      
»romeo und Julia« – fantasie-Ouvertüre nach 
William ShaKeSpeare           
michael Sanderling | dirigent
Julian Steckel | Violoncello
»…ein mann am VoraBend deS ruhmeS.« – 
diaghilew über strawinsky
SergeJ proKoFJeW (1891 – 1953)                     
sinfonie nr. 3 c-Moll op. 44
reinhold gliÈre (1875 – 1956)                       
Konzert für harfe und Orchester es-dur op. 74
igor StraWinSKy (1882 – 1971)                       
»der feuervogel« – Ballett-suite (fassung 1919)
dmitri Kitajenko | dirigent







s a m s t a g
19.30
a 3
a P r i l
2 0 1 5
12 




2 0 1 4
26





a 3 a 4







18.00 –19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
Klingersaal, 
führung: »fin de siècle – 
das streben nach einem 
Gesamtkunstwerk«
durch annabell rink 
»ich Bin ein SKlaVe meiner themen«  –  
sibelius
Jean SiBeliuS (1865 – 1957) 
»finlandia« op. 26
toBiaS BroStrÖm (*1978)               
Konzert für zwei schlagzeuger und Orchester (de)
Jean SiBeliuS (1865 – 1957) 
sinfonie nr. 2 d-dur op. 43
michael Sanderling | dirigent






2 0 1 5
17 
s o n n t a g
19.30
a 4
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle »Kunst der Gegenwart«
!
16




P h i l h a r m o n i e  
i m  s C h a u s P i e l h a u s
S H
101
»ÜBer die getreue lieBe und ihr leid« –  
Pohádka
alBert rouSSel (1869 – 1937)
»Le festin de l’araignée« – Ballett-Pantomime op. 17
maurice raVel (1875 – 1937)
»shéhérazade« – drei Poeme für sopran und Orchester nach texten 
von triStan KlingSor
JoSeF SuK (1874 – 1935)
»Pohádka« (Märchen) – sinfonische suite e-dur op. 16
Bertrand de Billy | dirigent
patricia petitbon | sopran
».. .eS Fehlen mir nur FlÜgel« – desnos
JoSeph haydn (1732 – 1809)
sinfonie a-dur hob I:59 »feuersinfonie«
Witold lutoSłaWSKi (1913 – 1994)     
»Chantefleurs et Chantefables« – Liederzyklus für sopran 
und Orchester 
Felix mendelSSohn Bartholdy (1809 – 1847)
sinfonie nr. 4 a-dur op. 90 »Italienische« 
alexander liebreich | dirigent










2 0 1 4
schauspielhaus   
FÜnF aBendKonzerte   
anreCht s1    
    
sa  11. oktober 2014 19.30   S1
sa  15. november 2014 19.30   S1
sa  31. Januar 2015 19.30   S1
sa  14. märz 2015 19.30   S1
so  05. april 2015  19.30   S1
schauspielhaus   
Vier matinÉe-Konzerte   
anreCht s2    
    
so  12. oktober 2014 11.00   S2
so  16. november 2014  11.00   S2
so  15. märz 2015 11.00   S2
Mo  06. april 2015 11.00   S2
schauspielhaus   
FÜnF aBendKonzerte   
anreCht s3    
    
so  12. oktober 2014 19.30   S3
so  16. november 2014 19.30   S3
so  01. Februar 2015 19.30   S3
so  15. märz 2015 19.30   S3




Bis zu 39% rabatt
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro 
anreCht s2
Vier Matinéen 
Bis zu 39% rabatt
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro
anreCht s3
fünf abendkonzerte
Bis zu 39% rabatt
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
SH WA
o K t o B e r
2 0 1 4
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mehr Konzerte gewünscht? ab seite 110 finden sie eine reihe von Konzerten,  
aus denen sie Ihr anrecht à la carte aufstocken können – zu ihrem anrechtsrabatt.  
In Zusammenarbeit mit dem staatsschauspiel dresden
Während eltern oder Großeltern 
das sinfoniekonzert im Großen 
haus des staatsschauspiels  
anhören, laden wir Kinder, enkel 
und deren freunde auf musikali-
sche entdeckungsreisen ein,  
auf denen sie trommeln, singen 
und spannende Geschichten  
aus der Welt der Musik hören.  




Inhaber des anrechtes s2 erhalten
alle drei Konzertino-termine zum
Komplettpreis von nur 10 euro.
16




s o n n t a g
19.30
s 3
sonntag 10.30 uhr Probebühne
KonZerTinO
KonZerTinO
sonntag 10.30 uhr Probebühne
KonZerTinO
102 103
»lachen Sie nicht, Von dem manne 
Werden Sie noch groSSeS hÖren!«  –  
Bruckner über rott
edVard grieg (1843 – 1907)
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16
hanS rott (1858 – 1884)                                  
sinfonie nr. 1 e-dur
Sebastian Weigle | dirigent
dmitri levkovich | Klavier
»alle Wollen, daSS eS nicht dem 
leBen Ähnlich iSt,  Sondern hÖher, 
BeSSer, SchÖner.« – Gorki an tschechow
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)            
Ouvertüre zur Oper »Idomeneo« KV 366
SergeJ rachmaninoW (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 c-Moll op. 18
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 6 h-Moll op. 54
michael Sanderling | dirigent
















j a n u a r







2 0 1 5
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s o n n t a g
19.30
s 3
»doch alle luSt Will eWigKeit!« – 
nietzsche
rudi Stephan (1887 – 1915)             
Musik für Geige und Orchester
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 4 G-dur mit sopran-solo 
»Wir genießen die himmlischen freuden« nach Worten aus  
»des Knaben Wunderhorn«
markus poschner | dirigent
heike Janicke | Violine
maria Bengtsson | sopran

















m o n t a g
19.30
s 3
P h i l h a r m o n i e  i n  D e r 
f r a u e n K i r C h e
F K
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»ich Spiellte alS Wenn ich der grÖSte  
geiger in ganz europa WÄre« – Mozart
Johann adolph haSSe (1699 – 1783)
sinfonia für streichorchester g-Moll
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)                   
Konzert für Violine und Orchester B-dur KV 207
antonio ViValdi (1678 – 1741)                                        
Concerto g-Moll für Violine, zwei flöten, zwei Oboen, fagott, 
streicher und basso continuo rV 577 (»per l‘Orchestra di dresda«)
carl philipp emanuel Bach (1714 – 1788)                                                          
Konzert für Violine, streicher und basso continuo d-Moll  
(transkription vom Komponisten des Konzertes für Cembalo)
giuliano carmignola | dirigent und Violine
»So laSSt unS anlegen die WaFFen  
deS lichtS« – römer 13,12 
Felix mendelSSohn Bartholdy (1809 – 1847)
sinfonie nr. 2 B-dur op. 52 – sinfoniekantate für soli, Chor und 
Orchester »Lobgesang«
Kazuki yamada | dirigent
christina landshamer | sopran
Katja Stuber | sopran 
Steve davislim | tenor
philharmonischer chor dresden
gunter Berger | einstudierung
26




2 0 1 4
FK WA
FK WA
frauenkirche    
drei aBonnement-Konzerte 
anreCht f      
    
fr 26. September 2014 20.00  F
sa  21. märz 2015 20.00  F
sa  09. mai  2015  20.00  F
anreCht f
drei Konzerte 
Bis zu 25% rabatt
75 | 69 | 63 | 36 euro





mehr Konzerte gewünscht? ab seite 110 finden sie eine reihe von Konzerten,  
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»Setze mir ein denKmal, ganz auS zucKer, 
tieF im meer« – Morgenstern
lera auerBach (*1973)                     
»Galgenlieder« für saxophonquartett und Kinderchor  
nach Gedichten von chriStian morgenStern
philharmonischer Kinderchor dresden










f … wunderbar. So soll Theater sein.
... schrieb die Sächsische Zeitung über „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von 
Ödön von Horváth in der Regie von Barbara Bürk. Diese Inszenierung steht auch 
in der kommenden Saison fest auf dem Spielplan .
Was Sie Neues erwartet, welche Premieren, Theaterhighlights und Festivals Sie 
in der Spielzeit 2014 / 2015 am Staatsschauspiel Dresden erleben können, erfah-
ren Sie in unserem Spielzeitheft und unter www.staatsschauspiel-dresden.de ab 
Mitte April 2014.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Anzeige für den Konzertplan_1.indd   1 02.04.2014   14:52:45
a  l a  C a r t e  –
K o n z e r t e  D e r 
P h i l h a r m o n i e
S K
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Kreuzkirche und albertinum   
acht aBendKonzerte 
à La Carte   
    
sa  20. September 2014 19.30   
fr  03. oktober 2014 19.30  
so  19. oktober 2014  18.00
fr   13. Februar 2015 19.30 
sa/so 18./19. april 2015  19.30
so  26. april 2015 18.00
sa/so  30./31. mai 2015  19.30
sa/so  06./07. Juni 2015   11.00 | 19.30 
à La Carte
erweitern sie Ihr anrecht mit unseren à la carte-
Konzerten zum anrechtspreis auf maximal neun 
Konzerte. Pro Konzert können Karten in der Zahl 
Ihrer anrechtsplätze gebucht werden. 
einzelkartenpreis im anrecht:
20 | 19 | 17 | 14 | 13 euro
S K
artist in residence: MartIn heLMChen 
»dieS iSt mein morgen,  
mein tag heBt an« –  Zarathustra
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)                  
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 G-dur op. 44 (3. fassung)
Witold lutoSłaWSKi (1913 – 1994)                      
Kleine suite für Orchester
richard StrauSS (1864 – 1949)                        
»also sprach Zarathustra« op. 30 – sinfonische dichtung  
frei nach Friedrich nietzSche
michael Sanderling | dirigent
martin helmchen | Klavier
artist in residence: MartIn heLMChen 
»aKKorde, die an den angStVollen  
auSdrucK triStanS gemahnen.«  –  
dvořák über schuberts »tragische«
Franz SchuBert (1797 – 1828)                         
sinfonie nr. 4 c-Moll d 417 »tragische«
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)                    
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 B-dur op. 83
michael Sanderling | dirigent








s a m t a g
19.30
sePtemBer
2 0 1 4
03
f r e i t a g
19.30
o K t o B e r






18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
Mosaiksaal, führung:
»Kunst des Klassizismus« oder 
»Musik und skulptur« durch 
Claudia schmidt
!
18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
Klingersaal, führung:




».. .daS erSte Wird zum letzten und 
daS letzte zum erSten« – Gubaidulina
guStaV mahler (1860 – 1911)
adagio aus der sinfonie nr. 10 fis-dur
SoFia guBaidulina (*1931)            
»Offertorium« – Konzert für Violine und Orchester
reinbert de leeuw | dirigent
Vadim gluzman | Violine 
Konzert zum dresdner Gedenktag 
»tagtÄglich ziehen geWitter auF,  
manchmal Sehr StarKe geWitter« –  
schostakowitsch 1957
max reger (1873 – 1916)
aria »O Mensch, bewein dein' sünde groß« nach dem  
Choralvorspiel BWV 622 von J.S. Bach
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)           
sinfonie nr. 11 g-Moll op. 103 – »das Jahr 1905«          







»…leBenSgeFÜhl unSerer zeit…« –  
Grubinger 
Bruno hartl (*1963)       
Concerto for Percussion op. 23
JoSeph haydn (1732 – 1809)
sinfonie fis-Moll hob I:45 »abschiedssinfonie«
sinfonie G-dur hob I:94 »sinfonie mit dem Paukenschlag«
markus Stenz | dirigent
martin grubinger | Multipercussion
»Welch zerStÖrendeS, WÜSteS leBen  
um mich her« – Beethoven 
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)           
»Missa solemnis« d-dur op. 123
rafael Frühbeck de Burgos | dirigent
Ľuba orgonášová | sopran
marina prudenskaya | Mezzosopran
christian elsner | tenor
rené pape | Bass
mdr rundfunkchor
philipp ahmann | einstudierung




o K t o B e r





a P r i l








18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle »Kunst der Gegenwart«
!
f e B r u a r
2 0 1 5
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18.00 – 19.15 Uhr 
aBendöFFnunG sKd
säle des Impressionismus bis zur 
Malerei der 1920er Jahre
!




a P r i l











»ich aBer Suche die Spur deineS geiSteS 
drauSSen im Weltall.. .« – Kepler 
John adamS (*1947)           
»Lollapalooza« (für Orchester)
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)           
Konzert für flöte, harfe und Orchester C-dur KV 299
guStaV holSt (1874 – 1934)         
»die Planeten« – Orchestersuite für großes Orchester op. 32 
michael Sanderling | dirigent
Karin hofmann | flöte
nora Koch | harfe
ein Wochenende mit Beethoven
»Von herzen mÖge eS zu herzen gehen« – 
Beethoven
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)         
Ouvertüre zur Oper »fidelio« op. 72 b
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3 c-Moll op. 37
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)          
Ouvertüre zu »egmont« op. 84
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4 G-dur op. 58
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)         
Ouvertüre zu »die Geschöpfe des Prometheus« op. 43
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5 es-dur op. 73 »emperor«
sinfonie nr. 7 a-dur op. 92
michael Sanderling | dirigent







WIE WIR UNS UND DIE WELT 
BEWEGEN
bis 20. Juli 2014
DAS NEUE DEUTSCHLAND
VON MIGRATION UND VIELFALT
bis 12. Oktober 2014
BLICKE – KöRpER – SENSATIONEN
DAS DRESDNER WACHSKABINETT
UND DIE KUNST
11. Oktober 2014 bis 12. April 2015
ALLES FAMILIE!
EINE INTERAKTIVE AUSSTELLUNG  
AUS DEM FEZ BERLIN
29. November 2014 
bis 22. Februar 2015
2014_2015
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P h i l h a r m o n i e  i m  
D e u t s C h e n  
h y g i e n e - M u s e u M 




Vier aBend-Konzerte     
 
sa  25. oktober 2014  20.00   h
sa  24. Januar 2015 20.00   h
sa  28. märz 2015 20.00   h
sa  02. mai 2015 20.00   h
ab 19.00 Uhr empfangen wir sie zur  
einstimmung auf ein musikalisches erlebnis 
mit einem Glas Wein und einem kleinen 
snack in der Wandelhalle.
Museums-Matinée   
FÜnF matinÉe-Konzerte   
 
so  26. oktober 2014 11.00   h
so  07. dezember 2014 11.00   h
so  25. Januar 2015 11.00   h
so  29. märz 2015 11.00   h
so  03. mai 2015 11.00   h
das Komplettpaket für sie: Genießen sie ab 
10.00 Uhr Kaffee & Croissant in der Wandelhalle 
vor dem Großen saal.  
Kammermusik
KammerKonzerte mit muSiKern 
der dreSdner philharmonie
Mi  12. november 2014  20.00  h
Mi  06. mai  2015  20.00  h
H M
Großer saal im deutschen hygiene-Museum dresden
anreCht h
anreCht h
ab 4 Konzerten im deutschen 
hygiene-Museum frei wählbar 
aus allen Konzerten
Bis zu 15% rabatt
ab 96 | 78 euro
››
HM
»meine muSiK iSt ein choral« – Vasks
Johann SeBaStian Bach (1685 – 1750)           
Konzert für zwei Violinen d-Moll BWV 1043    
pēteriS VaSKS (*1946)                                      
»fernes Licht« – Konzert für Violine und streichorchester 
Johann georg piSendel (1687 – 1755)           
»fantaisie. Imitation des caractères de la danse« g-Moll
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)                    
Kammersinfonie für streichorchester c-Moll op. 110a  
philharmonisches Kammerorchester dresden
Vadim gluzman | Violine und Leitung
Wolfgang hentrich | Violine
»in poulenc Wohnen zWei Seelen – die 
eineS mÖnchS und die eineS lauSBuBen.«  –  
rostand
henryK miKołaJ górecKi (1933 – 2010)      
drei stücke im alten stil für streichorchester
Konzert für Cembalo und streicher op. 40
maurice raVel (1875 – 1937)      
»Ma mère l’oye« (»Mutter Gans«) – Märchensuite für Orchester
FranciS poulenc (1899 – 1963)                            
»Concert champêtre« für Cembalo und Orchester fP 49 
timo handschuh | dirigent
christine Schornsheim | Cembalo
oKtoBer












Philharmonie im museum 
8. dresdner abend 
Großer saal im
deutschen hygiene-Museum








Blaue stunde    
FÜnF Konzerte am nachmittag 
   
so  26. oktober 2014 17.00   h
so  07. dezember 2014 17.00   h
so  25. Januar 2015 17.00   h
so  29. märz 2015 17.00   h
so  03. mai 2015 17.00   h
Zum ausklang des Wochenendes laden wir 
alle Zuhörer vor dem Konzert zu einem Glas Wein 
oder einer tasse tee und einem kleinen snack in 
der Wandelhalle ein. 
dresdner abende
Konzerte deS philharmoniSchen 
KammerorcheSterS dreSden  
Mi  15. oktober 2014  20.00  h
fr  06. Februar 2015 20.00 h










»…der Welt aBhanden geKommen« –  
rückert 
richard StrauSS (1864 – 1949)
streichsextett aus »Capriccio« op. 85
aaron copland (1900 – 1990) 
»appalachian spring« (frühling in den appalachen).
suite für 13 Instrumente  
guStaV mahler (1860 – 1911)  
Quartett für Klavier und streichtrio a-Moll 
»rückert-Lieder« in einer Bearbeitung von 
andreaS n. tarKmann (*1956)
Stefanie atanasov | sopran
alexander teichmann | Violine 
annegret teichmann | Violine
antje Bräuning | Violine
constanze Sandmann | Violine
heiko mürbe | Viola
harald hufnagel | Viola
matthias Bräutigam | Violoncello
alexander Will | Violoncello 
olaf Kindel | Kontrabass 
Karin hofmann | flöte
guido titze | Oboe
henry philipp | Klarinette
mario hendel | fagott
Friedrich Kettschau | horn
nikolaus von tippelskirch | trompete
thomas mahn | Klavier
alexej Bröse | Pauke/schlagzeug
Philharmonie im museum
1. Kammermusik









gÜnter neuBert (*1936)          
»Weihnachtsgans auguste« – Musikalisches Märchen für Bass, 
sprecherin, Kinderchor und kleines Orchester
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer Kinderchor dresden
gunter Berger | einstudierung und Leitung
carolin masur | sprecherin
andreas Scheibner | Bass
fILM & MUsIK
»So iSt pariS!« 
»So thiS iS pariS« (1926)
stummfilm von ernSt luBitSch (1892 – 1947) (regie)
Musik kompiliert von helmut imig (*1941)
 







































zu gaSt Beim philharmoniSchen 
KammerorcheSter: mareK JanoWSKi
antonín dVořáK (1841 – 1904)                                                          
serenade für streicher e-dur op. 22
paul hindemith (1895 – 1963)                        
Konzert für trompete in B und fagott mit streichorchester
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)           
streichquartett nr. 16 f-dur op. 135 (fassung für streichorchester)
philharmonisches Kammerorchester dresden
marek Janowski | dirigent
daniel Bäz | fagott
christian höcherl | trompete
»WaS nÜtzt Frieden Bei ehrloSen  
Feinden« – La fontaine
gioacchino roSSini (1792 – 1868)                                                              
Ouvertüre zur Oper »der Barbier von sevilla« 
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)                                        
Melodie für Violine und Orchester aus op. 42
Valse-scherzo für Violine und Orchester op. 34  
»sérénade Mélancholique« für Violine und Orchester op. 26
igor StraWinSKy (1882 – 1971)           
»Jeu de Cartes« (»das Kartenspiel«) – suite nach dem Ballett
mikhail agrest | dirigent
andrey Baranov | Violine
Philharmonie im museum 
9. dresdner abend 
Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
HM Von SachSen in die K&K-monarchie –  
zum 200. geBurtStag Von roBert VolKmann
roBert VolKmann (1815 – 1883)
serenade nr. 1 C-dur für streichorchester op. 62
ernSt toch (1887 – 1964)
Konzert für Violoncello und Orchester op. 35
Sándor VereSS (1907 – 1992)
Passacaglia concertante für Oboe und streichorchester
roBert VolKmann (1815 – 1883)
serenade nr. 2 f-dur für streichorchester op. 63
philharmonisches Kammerorchester dresden
Wolfgang hentrich | Leitung
matthias Bräutigam | Violoncello
Johannes pfeiffer | Oboe
».. .dieSe arme VerSprochene SinFonie 
SchWeBt StetS in meiner FantaSie…« –  
haydn zu seiner sinfonie nr. 93
igor StraWinSKy (1882 – 1971)        
danses concertantes für Kammerorchester
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)
Konzert für Klavier und Orchester f-dur KV 459
JoSeph haydn (1732 – 1809)
sinfonie d-dur hob I:93
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Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
marz













dresdens KlanG. zu OsteRn




Großer saal im 
deutschen hygiene-Museum
m a i















artist in residence: MartIn heLMChen
».. .himmliScher durchBlicK Statt  
SchWammiger geFÜhlSWolKen.« –  Krause
                                                       
Programm wird noch bekannt gegeben
musiker der dresdner philharmonie
martin helmchen | Klavier
Philharmonie im museum 
2. Kammermusik











14 Museen und alle sonderausstellungen 
der staatlichen KunstsaMMlungen dresden 
Mit der  JAhREsKARtE  für nur 50 EuR*
* außer historisches grünes gewölbe
P h i l h a r m o n i e  a u f 
s C h l o s s  
a l B r e C h t s B e r g
u n D  i n  D e r 
s C h l o s s K a P e l l e
A B S K
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zWei mal drei und drei mal zWei
Jan diSmaS zelenKa (1679 – 1745) 
triosonaten für zwei Oboen, fagott und basso continuo 
paul hindemith (1895 – 1963)
sonate für Kontrabass und Klavier d-dur
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975) 
»adagio und frühlingswalzer« aus der Ballettsuite nr. 2 
für Violoncello und Klavier 
alFonSo FuenteS (*1954) 
»Mejunje del fagóbongo« für fagott und Bongos 
undine röhner-Stolle, Johannes pfeiffer | Oboe
philipp zeller | fagott
alexander Will | Violoncello
Benedikt hübner | Kontrabass
andreas hecker | Cembalo und Klavier
alexej Bröse | Bongos
»die mozartSche melodie iSt loSgelÖSt 
Von Jeder irdiSchen geStalt« – richard strauss 
über Mozart
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791) 
adagio und fuge für zwei Violinen, Viola und Violoncello c-Moll KV 546 
richard StrauSS (1864 – 1949)
»Metamorphosen« – Urfassung nach dem Particell für streichseptett, 
einrichtung von rudolF leopold
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791) 
Grande sestetto Concertante für streichsextett nach der »sinfonia 
Concertante« KV 364, arrangiert von cSaBa erdÉlyi 
anna Fritzsch, alexander teichmann | Violine
christina Biwank, harald hufnagel | Viola
ulf prelle, alexander Will | Violoncello
Benedikt hübner | Kontrabass
























Kronensaal schloss albrechtsberg   
SechS SonntagSKonzerte  
anreCht d1    
    
so  14. dezember 2014 19.00  d1
so  11. Januar 2015   19.00  d1
so  08. Februar 2015  19.00  d1
so  22. märz 2015    19.00  d1
so  03. mai 2015   19.00  d1
so  10. mai 2015   19.00  d1
 
Kronensaal schloss albrechtsberg  
Vier mittWochSKonzerte  
anreCht d2     
   
Mi  10. dezember 2014 20.00  d2
Mi  14. Januar 2015  20.00  d2
Mi  18. märz 2015   20.00  d2
Mi  13. mai 2015   20.00  d2
schlosskapelle  
zWei KammerKonzerte   
anreCht d     
   
Mi  19. november 2014 20.00  d




Bis zu 15% rabatt




Bis zu 15% rabatt
68 | 60 euro
A B
anreCht d
erweitern sie Ihr anrecht mit 
unseren schlosskapellen-
Konzerten zum anrechtspreis. 
Pro Konzert können Karten in 




»mignon – la Bonne chanSon« 
Franz SchuBert (1797 – 1828)   
»Mignon« – Lieder für sopran und streichquartett transkribiert von 
ariBert reimann
Quintett a-dur für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass 
d 667 (»forellenquintett«)
gaBriel FaurÉ (1845 – 1924)   
»La Bonne Chanson« op. 61 für sopran, Klavier und streichquintett
      
Valda Wilson | sopran
eva dollfuß | Violine
thomas otto | Violine
andreas Kuhlmann | Viola 
daniel thiele | Violoncello
Soo hyun ahn | Kontrabass
andreas hecker | Klavier
»…FÜr BlÄSer«
mátyáS SeiBer (1905 – 1960)     
serenade für zwei Klarinetten, zwei fagotte und zwei hörner
paul hindemith (1895 – 1963)   
sonate für vier hörner
Franz Krommer (1759 – 1831)   
harmonie (Oktett-Partita) für zwei Oboen, zwei Klarinetten, 
zwei fagotte und zwei hörner f-dur op. 57 
      
Johannes pfeiffer, guido titze | Oboe
hans-detlef löchner, henry philipp | Klarinette
torsten gottschalk, carsten gießmann, 
Friedrich Kettschau, dietrich Schlät | horn













D 1 D 2
»KlarinettenQuintett«
carl maria Von WeBer (1786 – 1826)
Klarinettenquintett B-dur op. 34 J 182 (1815) 
iSang yun (1917 – 1995)
Quintett für Klarinette und streichquartett I
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
Klarinettenquintett h-Moll op. 115 (1891)
carus ensemble dresden
»trio«
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
trio C-dur für flöte, Klarinette und fagott op. 87
trio G-dur für flöte, Klarinette und fagott WoO 37
trio es-dur für Klarinette, fagott und Klavier op. 38
mareike thrun | flöte
Fabian dirr | Klarinette
daniel Bäz | fagott
andreas hecker | Klavier
m a r z
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»cariSSima Sorella mia – du BiSt 
mir So unendlich lieB« – Mozart und Brahms 
in Brief und Musik 
WolFgang amadeuS mozart (1756 – 1791)  
Quintett für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello g-Moll KV 516 
auszüge aus Mozart-Briefen
Briefe von Johannes Brahms an Clara schumann
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)   
Quintett für zwei Violinen, zwei Bratschen und Violoncello G-dur op. 111
      
heike Janicke | Violine · markus gundermann | Violine
christina Biwank | Viola · irena dietze | Viola 
matthias Bräutigam | Violoncello · olaf Bär | sprecher
»die BeSte muSiK der Welt geht auF allen 
inStrumenten!« – schnyder
carl philipp emanuel Bach (1714 – 1788) 
Konzert für fagott, streicher und basso continuo a-dur Wq 168
(original für flöte und Orchester)
aStor piazolla (1921 – 1992)    
»Las Cuatro estacioñes Porteñas« (»die vier Jahreszeiten«) streichquartett
Johan halVorSen (1864 – 1935)
Passacaglia g-Moll für Violine und Violoncello über ein thema 
von georg Friedrich hÄndel
(original für Violine und Viola)
daniel Schnyder  (*1961)
»Zoom in« für fagott, streichquintett und Percussion ad libitum
      
anna Fritzsch | Violine · Federico Kasik | Violine
n.n. | Viola · norbert anger | Violoncello
petr popelka | Kontrabass · alexej Bröse | Perkussion
























ags  17 Uhr 
 Kreuzc
horvespern 





chorKonzert zu Weihnachten 
Mi 24. dezember 2014  |  14.00 Uhr  |  fV
»Sind die lichter angezÜndet« 
familienkonzert des 
Philharmonischen Kinderchores zu Weihnachten
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
philharmonischer Kinderchor dresden
gunter Berger | einstudierung und Leitung
20 | 18 euro




Mi 31. dezember 2014 | 15.30 Uhr und 19.00 Uhr  |  sK
do 01. Januar 2015 | 19.00 Uhr  |  sK
zum JahreSWechSel
igor StraWinSKy (1882 – 1971)
»feu d’artifice« op. 4
claude deBuSSy (1862 – 1918)  
»feux d’artifice« orchestriert von collin mattheWS (*1946)
charleS iVeS (1874 – 1954)
»the fourth of July«
Kurt Weill (1900 – 1950)
Ouvertüre, »Lied vom schlaraffenland«, »Lied des Lotterieverkäufers«, 
»der Bäcker backt um's Morgenrot« aus »der silbersee«
paul hindemith (1895 – 1963)
ragtime 
george antheil (1900 – 1959)
a Jazz symphony
hannS eiSler (1898 – 1962)
»angst« – Couplet aus »die höllenangst« 
Johann StrauSS (1825 – 1899)
»Perpetuum Mobile« op. 257
JoSeF StrauSS (1827 – 1870)
»feuerfest« – Polka francaise op. 269
Johann StrauSS (1825 – 1899)
»Unter donner und Blitz« op. 324
igor StraVinSKy (1882 – 1971)
»dorffest« aus »Le Baiser de la fee«
leonard BernStein (1918 – 1990)
»On the town« – drei tanzepisoden
Johann StrauSS (1825 – 1899)
»G’schichten aus dem Wienerwald« – 
Walzer op. 325
hK gruber | dirigent
n.n. | Moderation





Konzert zum dreSdner gedenKtag
fr  13. februar 2015  |  19.30 Uhr  |  à la carte  
»tagtÄglich ziehen geWitter auF, manchmal 
Sehr StarKe geWitter« – schostakowitsch 1957
max reger (1873 – 1916)
aria »O Mensch, bewein dein' sünde groß«   
nach dem Choralvorspiel BWV 622 von J.S. Bach
dmitri SchoStaKoWitSch (1906 – 1975)  
sinfonie nr. 11 g-Moll op. 103 – 
»das Jahr 1905«      
michael Sanderling | dirigent
 







do 25. dezember 2014  |  19.30 Uhr  |  a3
fr 26. dezember 2014  |  19.30 Uhr  |  a4
»die muSiK muSS auS dem herzen Kommen und  
zu herzen gehen« – rachmaninow
richard StrauSS (1864 – 1949)
suite aus der schauspielmusik zu »Bürger als edelmann« 
von moliÈre op. 60
peter tSchaiKoWSKy (1840 – 1893)   
Polonaise aus der Oper »eugen Onegin« op. 24
Variationen über ein rokoko-thema für Violoncello und Orchester op. 33           
»romeo und Julia« – fantasie-Ouvertüre nach William ShaKeSpeare      
michael Sanderling | dirigent
Julian Steckel | Violoncello















Biochemie nach Dr. Schüßler
Schüßlersalze
als Creme
Nr. 1 – 11
Funktionsmittel
Nr. 1 – 12
Ergänzungsmittel
Nr. 13 – 24
Tabletten – glutenfrei Creme – ohne
Konservierungsstoffe
Biochemie 11 Silicea D12 1, 2
Biochemie 9 Natrium phosphoricum D6 1, 3
1 Homöopathisches Arzneimittel, Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheits-symptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Zu Risiken  
 und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2 Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
3 Enthält Cetylalkohol, Propylenglykol und Macrogolglycerolmonostearat. Packungsbeilage beachten. 
Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Straße 170, 01705 Freital, Deutschland
Telefon Vertrieb: +49 351 65803-12, E-Mail: info@bombastus-werke.de
in Ihrer
Apotheke
SchüßlersalzeEV_Konzertplan195 x 195_0212.indd   1 28.02.12   18:05
DresDens Klang. zu OsteRn
so 05. april 2015 |  19.30 Uhr
Mo 06. april 2015 |  11.00 Uhr 
Mo 06. april 2015 |  19.30 Uhr 
»doch alle luSt Will 
eWigKeit!« – nietzsche
rudi Stephan (1887 – 1915)  
Musik für Geige und Orchester
guStaV mahler (1860 – 1911)
sinfonie nr. 4 G-dur mit sopran-solo 
»Wir genießen himmlische freuden« nach Worten aus 
»des Knaben Wunderhorn«
markus poschner  | dirigent
heike Janicke | Violine
maria Bengtsson | sopran






so  24. Mai 2015  | 19.30 Uhr
Mo 25. Mai 2015 | 19.30 Uhr
»o laSSt mich einen augenBlicK 
noch hier!« – rinaldo 
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
»rinaldo« – Kantate für tenor, Männerchor und Orchester op. 50  
nach Johann WolFgang Von goethe
Franz liSzt (1811 – 1886)
eine »faust«-sinfonie nach Johann WolFgang Von goethe
Bertrand de Billy | dirigent
Johan Botha | tenor
herren des Sächsischen Staatsopernchores
n.n. | einstudierung
 





DresDens Klang. Auf Reisen
die dreSdner philharmonie – muSiKaliScher BotSchaFter der Stadt dreSden
140 141
01. März | sarasota
02. März | West Palm Beach
03. März | West Palm Beach
04. März | Gainsville
BeethoVen . tSchaiKoWSKy . BrahmS .  
WilliamS
michael Sanderling | dirigent
Johannes moser | Violoncello
Usa
2015
27. Juni – 07. Juli | Japan, Korea
 
BeethoVen . BrahmS . dVořáK




23. februar | tonhalle düsseldorf
24. februar | Kölner Philharmonie
tSchaiKoWSKy . BrahmS
michael Sanderling | dirigent




18. Juni | London
19. Juni | reading
20. Juni | London
21. Juni | Birmingham
22. Juni | London
mendelSSohn Bartholdy . BeethoVen . 
BrahmS
michael Sanderling | dirigent
arabella Steinbacher | Violine
Freddy Kempf | Klavier
enGLand
2015
01. september | Buenos aires
02. september | Buenos aires
04. september | Montevideo
06. september | santiago de Chile
08. september | são Paulo
09. september | são Paulo
10. september | rio de Janeiro 
BeethoVen . BrahmS .
mendelSSohn Bartholdy .
Widmann . lutoSłaWSKi
michael Sanderling | dirigent






23. august | reithalle redefin 
BeethoVen . BrahmS
michael Sanderling | dirigent







mitSchnitt der SaiSonerÖFFnung 2011/12
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dreSdner philharmonie mit raFael FrÜhBecK de BurgoS
Wagner ohne Worte
»die meistersinger 
von nürnberg«  




mozart . dvo řák 
Brahms . Strauß 
Weinberger . Bizet  






dreSdner philharmonie  
mit raFael FrÜhBecK de BurgoS









f r e a K q u e n C y
2 0 1 4
2 0 1 5
  otto der ohrWurm






Unter dem Logo »freakquency« veranstaltet die 
dresdner Philharmonie Konzerte und Projekte, die 
auf unterschiedliche Weise die Begegnung  
junger Menschen mit klassischer Musik fördern 
möchten. Wir bieten Konzert- und Proben- 
besuche an, Workshops, Besuche des  
Philharmonischen Kammerorchesters dresden  
und anderer ensembles des Orchesters in  
schulen. Zuhören oder Mitmachen – es gibt  
reichlich Gelegenheit, spannende erfahrungen  
mit klassischer Musik zu machen, die  
manchmal gar nicht so klassisch ist!
Informationen über we
itere ange-













anmeldung und infos zu 
allen veranstaltungen:
thomas Manz, Projektbetreuer
telefon 0351  | 4 866 360
fax 0351 | 4 866 766 
freakquency@
dresdnerphilharmonie.de KartenVerKaUf 




telefon 0351 | 4 866 866







familienkonzerte für Kinder ab 6 Jahren
alter schlachthof
noch mehr neue abenteuer mit otto, dem ohrwurm!
In 18 spannenden abenteuern hat Otto der Ohrwurm sein junges 
Publikum bisher durch die Welt der klassischen Musik geführt. 
Und weiter geht es, denn es gibt noch viel zu entdecken!
Otto ist älter geworden: im letzten Jahr hatte er sich öfter ver-
liebt und mit till eulenspiegel im streiche spielen gemessen. 
dieses Jahr geht er auf große reise ans andere ende der Welt. 
In amerika lernt er antonín dvořáks 9. sinfonie »aus der neu-
en Welt« kennen. Vorher geht er allerdings auf Zeitreise und 
trifft den berühmten Ludwig van Beethoven, dessen 5. sinfonie 
wirklich jeder kennt. für Jungen wie Mädchen wird es außer-
dem spannend, wenn Otto sich am schlagzeug ausprobiert. 
es wird laut, ereignisreich und wie immer mit viel MUsIK, 
MUsIK, MUsIK!
andreas tiedemann, Christian schruff | Buch
unter Mitwirkung von Christian Gaul nach einer Idee 
von flávia Lins e silva
andreas tiedemann | Inszenierung
Christian schruff, andreas tiedemann | Moderation
Christian Gaul | Otto der Ohrwurm
Luis alberto negrón van Grieken | Projektionen
Luis alberto negrón van Grieken, 
andreas tiedemann | Bühne
eIntrItt:
10 euro | Kinder bis 18 Jahre 5 euro
146 147
so 05. Oktober 2014 | 10.30 und 12.00 Uhr
otto und ludWig Van
ludWig Van BeethoVen          
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67
christian Gaul | Otto der Ohrwurm
andreas tiedemann | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
luis alberto negrón van Grieken | Projektionen 
und Bühne
n.n. | dirigent
so 08. februar 2015 | 10.30 und 12.00 Uhr
otto und die SchlagzeugBande
christian Gaul | Otto der Ohrwurm
christian schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne
luis alberto negrón van Grieken | Projektionen 
und Bühne
n.n. | dirigent
so 10. Mai 2015 | 10.30 und 12.00 Uhr
otto in ameriKa
antonín dVořáK      
sinfonie nr. 9 e-Moll »aus der neuen Welt«
michael sanderling | dirigent
christian Gaul | Otto der Ohrwurm
christian schruff | Moderation
andreas tiedemann | Inszenierung und Bühne




die dresdner Philharmonie lädt interessierte schüler ein, bei 
einer arbeitsprobe des Orchesters dabei zu sein, und zwar 
hautnah: die Jugendlichen sitzen im Orchester und können 
den Musikern um sie herum über die schulter schauen. Vor der 
Probe führen Orchestermusiker in das Werk ein, das geprobt 
wird. auch fragen zur täglichen arbeit eines Orchesters werden 
gerne beantwortet. nach Möglichkeit steht auch der dirigent im 
anschluss an die Probe für fragen zur Verfügung.
am darauf folgenden Wochenende können die schüler für einen 
eintrittspreis von 6 euro und eine erwachsene Begleitperson für 
die hälfte des Vollpreises das Konzert besuchen.
Was genau wird geprobt? sie können zwei Wochen vor der Ver-
anstaltung nachfragen!
die teilnahme ist kostenlos.
auf Grund der beschränkten Platzkapazität ist eine 
anMeLdUnG erfOrderLICh:
thomas Manz | Projektbetreuer
telefon 0351 | 4 866 360
fax 0351 | 4 866 766
freakquency@dresdnerphilharmonie.de
do 02. Oktober 2014 | 8:30 - ab 3. Klasse
schubert | Brahms – s. s. 47
fr 05. dezember 2014 | 8:30 – ab 3. Klasse
hindemith | Brahms – s. s. 55
fr 16. Januar 2015 | 8:30 – ab 5. Klasse
Mahler – s. s. 63
fr 30. Januar 2015 | 8:30 – ab 3. Klasse
Grieg | rott – s. s. 63
fr 13. März 2015 | 8:30 – ab 5. Klasse
rachmaninow | schostakowitsch – s. s. 68 
fr 17. april 2015 | 8:30 – ab 3. Klasse
hartl | haydn – s. s. 74
fr 15. Mai 2015 | 8:30 – ab 3. Klasse
Mendelssohn | Broström | sibelius – s. s. 80
fr 12. Juni 2015 | 8:30 – ab 5. Klasse
dutilleux | Chatschaturjan | ravel – s. s. 85
148 149
Konzertino
für Kinder ab 5 Jahren 
Während eltern oder Großeltern das sinfoniekonzert im Großen 
haus des staatsschauspiels anhören, gehen Kinder, enkel und 
deren freunde auf musikalische entdeckungsreise: sie trom-
meln, singen und hören spannende Geschichten aus der Welt 
der Musik. die reiseleitung übernehmen Pädagoginnen des 
Philharmonischen Kinderchores.
alle Kinder treffen sich am sammelpunkt beim Bühnenpförtner, 
eingang theaterstraße 2.
eIntrItt: 
5 euro pro familie
Wenn sie ein anrecht s2 buchen, erhalten sie alle Konzertino-
termine zum Komplettpreis von nur 10 euro.
eine anmeldung beim Besucherservice bis zum freitag vor dem 
Konzerttermin wird erbeten!
KartenVerKaUf Und anMeLdUnG:
Besucherservice der dresdner Philharmonie 
telefon 0351 | 4 866 866
fax 0351 | 4 866 353
ticket@dresdnerphilharmonie.de
KOnZertInO findet an folgenden terminen 
statt und öffnet ab 10.30 Uhr seine türen:
so 12. Oktober 2014
Zimbeln, riq, daburka-Instrumente und 
Musik aus 1001 nacht
so 16. november 2014
Leicht wie ein Vöglein, wild wie ein Löwe – 
warum wir ein fell zum singen brauchen
so 15. März 2015
KLanGfarben und farbtÖne – 




dresdner Philharmonie und Jugend-sinfonieorchester des 
heinrich-schütz-Konservatoriums dresden
die deutsche Orchestervereinigung (dOV) hat in Zusammen-
arbeit mit Jeunesses Musicales deutschland die Initiative tUttI 
PrO ins Leben gerufen. Unter diesem Motto sind seit 2004 
vierzig Patenschaften zwischen Berufs- und Jugendorchestern 
entstanden. Im Januar 2006 schlossen die dresdner Philharmo-
nie und das Jugendsinfonieorchester am heinrich-schütz-Kon-
servatorium dresden einen Patenschaftsvertrag: Mitglieder des 
Jugendorchesters werden zu Proben eingeladen; auf Wunsch 
stehen Philharmoniker beratend zur seite, z. B. bei fragen der 
Musikausbildung oder beim Instrumentenkauf.
als neues Projekt begannen 2009 die stimmführer der Philhar-
monie mit einem Coaching der stimmführer des Jugendsinfonie-
orchesters, und Kollegen reisen mit dem Jugendorchester zu 
Probenfreizeiten. 
ein wesentliches gemeinsames Projekt ist das jährliche familien- 
konzert unter der Leitung von Milko Kersten.
Jugend-aBo e
Unser Jugend-abo bietet die freie Wahl von Konzerten mit dem 
symbol WA. ab 5 Konzerten im Paket kostet eine Karte 7 euro. 
das Jugend-abo e gilt für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligen-
dienst (Bfd) leisten und freiwillig Wehrdienstleistende (fWd).
SchulKonzert
termine und Ort werden noch bekannt gegeben.
Geschlossene Veranstaltung für schüler der 3. Klasse
Philharmonischer Kinderchor dresden 
musiker der dresdner Philharmonie
Gunter Berger | Leitung 
FamilienKonzert
so 17. Mai 2015 | 11.00 Uhr
Konzertsaal der Musikhochschule
Programm wird noch bekannt gegeben
Jugendsinfonieorchester am heinrich-schütz-
Konservatorium dresden e.v.
mitglieder der dresdner Philharmonie 
in Zusammenarbeit mit den dresdner  
schulkonzerten
milko Kersten | dirigent und Moderator
Intendant: Prof. Hans-Christoph Rademann
BLICKE
12.9. | Annaberg-Buchholz | Dresdner Kammerchor, 
Barockorchester Wrocław, Václav Luks
13.9. | Schneeberg | Erzgebirgisches Sängerfest
14.9. | Eibenstock | Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki
15.9. | Zwönitz | Ensemble 1700
16.9. | Grünhain | Dresdner Barockorchester, 
Dresdner Kammerchor, Hans-Christoph Rademann
17.9. | Lößnitz | Pera Ensemble, Dresdner Barockorchester, 
Mehmet Yesilçay
18.9. | Freiberg | Masaaki Suzuki
19.9. | Marienberg | Choir of King's College Cambridge, 
Stephen Cleobury
20.9. | Stollberg | Tobias Berndt, Daniel Heyde
20.9. | Zschopau | NachtKlang
21.9. | Schwarzenberg | RIAS Kammerchor, Sächsische 
Staatskapelle Dresden, Hans-Christoph Rademann
Karten erhältlich unter www.reservix.de
Telefon: 0351/ 810 62 98
www.musikfest-erzgebirge.de
12. bis 21. September 2014 
Mit freundlicher Unterstützung von
z u g a B e
  dresdner Philharmonie – verWaltunG
  Philharmonische chöre
  Förderverein der dresdner Philharmonie e.v.










anselm rose (bis 31.12.2014)
Frauke maria roth (ab 01.01.2015)
referentin des Intendanten















telefon 0351 | 4 866 763
kontakt@dresdnerphilharmonie.de
Leitung


























Weiße Gasse 8 · 01067 dresden
Montag bis freitag 10 – 18 Uhr
samstag 10 – 16 Uhr
telefon 0351 | 4 866 866
























































































die Philharmonischen Chöre wurden 1967 vom damaligen Chef-
dirigenten Kurt Masur an der Philharmonie mit dem Ziel gegrün-
det, gemeinsam mit dem Orchester auf professionellem niveau zu 
konzertieren – ein Ziel, das bis heute verfolgt wird.
die tradition pflegen und der Gegenwart begegnen – in diesem 
spannenden Umfeld bewegen sich die Philharmonischen Chöre. 
In chorsinfonischen Konzerten mit der dresdner Philharmonie – 
unter Leitung des Chefdirigenten Michael sanderling wie interna-
tional renommierter Gastdirigenten –, aber auch in Kammer- und 
a-cappella-Konzerten wollen die Chöre das Publikum mit auf eine 
gemeinsame entdeckungsreise durch die vielfältigsten musikali-
schen Landschaften nehmen.
seit Beginn der spielzeit 2012 / 2013 leitet Chordirektor Gunter 
Berger die Philharmonischen Chöre, deren eckpfeiler der Kinderchor 
und der erwachsenenchor bilden. die intensive und engagierte aus-
bildung im Philharmonischen Kinderchor legt den Grundstein für 
ein solides und qualitativ hochstehendes gesangliches fundament. 
das ist eine gute Voraussetzung, den Philharmonischen Chor stär-
ker als bisher auch aus den erwachsen gewordenen sängern des 
Kinderchores zu besetzen. die Qualität, flexibilität und Vielseitig-
keit der Philharmonischen Chöre führt auch in Zukunft sänger aus 
beiden Chören zu besonderen Projekten zusammen wie z. B. zu 
großer Chorsinfonik, Crossover-Projekten, schul-, Kammer- und a-
cappella-Konzerten, die nicht nur für das Publikum, sondern auch 
für die Chormitglieder etwas Besonderes sind. 
Prof. Gunter Berger, geb. 1962 in Greifswald, erhielt seine musi-
kalische ausbildung an der hochschule für Musik »franz Liszt« 
Weimar (schulmusik), an der hochschule für Musik und theater 
»felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig (Orchesterdirigieren) 
und bei den »Wiener Meisterkursen« im Internationalen Wiener 
Musikseminar. nach dem studium begann er seine tätigkeit als 
Musikpädagoge und Chorleiter in Leipzig.
er unterrichtete bis 2012 das fach Chorleitung an der hoch-
schule für Musik »franz Liszt« in Weimar. Von 1990 bis 2011 
war er dirigent des Mdr Kinderchores in Leipzig, dessen reper-
toire von alter Musik, Klassik, Chorsinfonik bis hin zur zeitge-
nössischen Musik reicht. Unter Gunter Bergers Leitung ersang 
sich der Mdr Kinderchor im Internationalen Chorwettbewerb in 
Verona neben der »Goldenen stufe« das Prädikat »ausgezeich-
net« sowie einen 1. Preis und den sonderpreis »für die beste 
einstudierung und Interpretation eines zeitgenössischen Musik-
werkes« und war damit unter mehr als 30 Chören aus europa 
und den Usa erfolgreichstes ensemble des Wettbewerbs. 
neben der Vorbereitung chorsinfonischer Werke gemeinsam mit 
dem Mdr Orchester und Mdr Chor gehörten eigene Konzerte und 
zahlreiche fernseh-, rundfunk- und Cd-Produktionen sowie Kon-
zertreisen im In- und ausland zu seinen ständigen aufgaben. darü-
ber hinaus leitete Gunter Berger verschiedene erwachsenenchöre, 
wie den Gewandhauschor Leipzig und die Berliner Cappella. 
neben der kontinuierlichen arbeit war Gunter 
Berger immer wieder zu Gast bei besonderen 
Chorprojekten. 2012 leitete er zum dritten Mal 
die Liederbörse, ein Projekt des Berliner rundfunk-
chores mit Kinder- und Jugendchören aus Berlin. 
2006 arbeitete er mit dem eurochor zusammen. 




Möchten sie die arbeit des Philharmonischen Chores oder des 
Philharmonischen Kinderchores unterstützen? Informationen über 
die fördervereine erhalten sie über folgende Kontakte:
förderverein des Philharmonischen Chores dresden e.V. 
fv-chor@dresdnerphilharmonie.de
förderverein des Philharmonischen Kinderchores dresden e.V.
fv-kinderchor@dresdnerphilharmonie.de
geplante gaStSpiele  
der philharmoniSchen chÖre
26. september 2014 | st. Johanniskirche Bad schandau
aBSchluSSKonzert deS  
19.internationalen Bad Schandauer 
orgel-und muSiKSommerS 2014
Gunter Berger | Leitung
12. Oktober 2014
mitSingeKonzert im geWandhauS leipzig 
giuSeppe Verdi
Messa da requiem
Gunter Berger | Leitung








chordireKtor proF. gunter Berger
der Philharmonische Chor konzertiert regelmäßig mit der dresdner 
Philharmonie unter Leitung derer Chef- und Gastdirigenten, pflegt 
Kooperationen mit anderen ensembles und Orchestern und gastiert 
mit a-cappella-Programmen inner- und außerhalb dresdens. Kon-
zertreisen führten den Chor durch das In- und ausland; rundfunk-
mitschnitte und Cd-aufnahmen zeugen von anspruch und Viel-
fältigkeit der aufgaben des ensembles. 1989 wurde der Chor mit 
dem Kunstpreis der stadt dresden ausgezeichnet. die Chorchronik 
verzeichnet mehr als 500 aufführungen mit etwa 150 chorsinfoni-
schen Werken, Oratorien und konzertant aufgeführten Opern. Über 
70 Komponisten aller epochen sind vertreten.
Im Mittelpunkt des repertoires des Philharmonischen Chores 
steht auch künftig die klassisch-romantische Chorsinfonik, die ein 
wesentlicher Bestandteil der Geschichte der Philharmonischen 
Chöre, aber zugleich auch eine immer wieder neu zu bewältigende 
aufgabe für jeden Chorsänger ist. auch die Begegnung mit neu-
em, noch unbekanntem repertoire wird eine spannende heraus-
forderung für den Philharmonischen Chor sein.
der Philharmonische Chor probt zweimal in der Woche; die parallel 
dazu stattfindende stimmbildung ist die Grundlage für ein hohes 
Leistungsvermögen.
philharmoniScher chor dreSden




Probentermine: dienstags und mittwochs, 19.15 – 21.15 Uhr
Vorsingtermine: montags, ab 18.00 Uhr, nach anmeldung 
über das Chorbüro 
KOntaKt ChOrBÜrO:
angelika ernst | chor@dresdnerphilharmonie.de
telefon 0351 | 4 866 365, fax 0351 | 4 866 781
www.dresdnerphilharmonie.de/choere 
Konzerttermine (auswahl)
fr  31. Oktober 2014 | Lichthof im albertinum
sa  01. november 2014 | Lichthof im albertinum
»engel Freuten Sich der Wonne« – 
Klopstock 
ludWig Van BeethoVen
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale« 
Franz SchuBert
stabat Mater f-Moll d 383 (Jesus Christus schwebt 
am Kreuze) – Oratorium für soli, Chor und Orchester
michael sanderling | dirigent
sa 21. März 2015 | frauenkirche   
»So laSSt unS anlegen die WaFFen 
deS lichtS« – römer 13,12 
Felix mendelSSohn Bartholdy 
sinfonie nr. 2 B-dur op. 52 – sinfoniekantate für  
soli, Chor und Orchester »Lobgesang«
Kazuki yamada | dirigent
sa 30. Mai 2015 | Lichthof im albertinum  
so 31. Mai 2015 | Lichthof im albertinum     
guStaV holSt
»die Planeten« – Orchestersuite für großes  
Orchester op. 32
michael sanderling | dirigent
chorleiter
1967 – 1974  Wolfgang Berger
1974 – 1976  hartmut haenchen
1976 – 1980  herwig saffert           
1980 – 2012  Prof. Matthias Geissler




der Philharmonische Kinderchor dresden gehört zu den führenden 
Kinderchören in deutschland. er spielt im dresdner Musikleben und 
als ihr Botschafter im In- und ausland eine wichtige rolle. hiervon 
zeugen erste Preise bei zahlreichen nationalen und internationalen 
Wettbewerben sowie Konzertreisen in die bedeutenden Musikstädte 
deutschlands, nach Japan, China, australien, afrika, in die Usa und 
in die Vereinigten arabischen emirate. In dresden ist der Kinderchor 
Gastgeber des Internationalen Kinderchorfestivals.
der Philharmonische Kinderchor wirkt mit bei chorsinfonischen 
Konzerten und profiliert sich mit eigenen Konzerten. das repertoire 
reicht von Musik des 16. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen 
Chorwerken, die bisweilen vom Kinderchor beauftragt und uraufge-
führt wurden; Volkslieder und »Crossover« gehören ebenfalls dazu. 
Mehrere Cd-aufnahmen zeugen von der musikalischen Vielseitigkeit 
und breitgefächerten stilistik des Philharmonischen Kinderchores.
muSiKaliSche auSBildung 
Wer im Philharmonischen Kinderchor mitsingt, hat zuvor eine fun-
dierte musikalische ausbildung erfahren. der Weg in den Chor führt 
von der früherziehungsgruppe (ab ca. 5 Jahren) über die Vorberei-
tungsklassen (ab ca. 7 Jahren) mit etwa 10 Jahren in den großen 
Kinderchor. Gegenwärtig gehören diesen Gruppen und dem Kinder-
chor rund 130 Kinder an. Innerhalb der früherziehungsgruppen 
und der Vorbereitungsklassen erlernen die Kinder in den Bereichen 
stimmbildung, notenlehre und Chorgesang das handwerkszeug, 
welches sie für eine spätere Mitwirkung im Kinderchor brauchen.
philharmoniScher Kinderchor dreSden




so  07. dezember  2014 |  Großer saal 
im deutschen hygiene-Museum                                              
Weihnachtskonzert des Kinderchores
gÜnter neuBert (*1936)   
»Weihnachtsgans auguste« – Musikalisches Märchen 
für Bass, sprecherin, Kinderchor und kleines Orchester
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
Gunter Berger | einstudierung und Leitung
carolin masur | sprecherin
andreas scheibner | Bass
Mi  24. dezember 2014 |  Lichthof im albertinum                                             
Chorkonzert zu Weihnachten
»Sind die lichter angezÜndet« 
familienkonzert des Philharmonischen Kinderchores 
zu Weihnachten
Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen
Gunter Berger | einstudierung und Leitung
sa  09. Mai  2015  |  frauenkirche                                            
»Setze mir ein denKmal, ganz auS 
zucKer, tieF im meer« – Morgenstern
lera auerBach (*1973)     
»Galgenlieder« für saxophonquartett und Kinderchor 
nach Gedichten von ChrIstIan MOrGenstern
Gunter Berger | einstudierung und Leitung
raschèr saxophone Quartet
PrOBenterMIne
dienstags und mittwochs, 17.00 – 18.45  Uhr
Vorsingtermine entnehmen sie bitte der homepage.  
Vorherige anmeldung im Chorbüro erbeten.
KOntaKt ChOrBÜrO
anne neubert | kinderchor@dresdnerphilharmonie.de
telefon 0351 | 4 866 347, fax 0351 | 4 866 781
www.dresdnerphilharmonie.de/choere
chorleiter
     seit 2012 Prof. Gunter Berger 
1990 – 2012  Prof. Jürgen Becker








Wir danKen den 
FÖrderern der dreSdner philharmonie




do 30. april 2015 | 19.00 Uhr | 
dorint-hotel dresden
tanz in den mai
mit der Galaband des dresdner salonorchesters
tanzabend für Jung und alt mit den schönsten Melodien
und evergreens der 1920er bis 1970er Jahre.
48 euro | ermäßigt 35 euro 
inkl. Buffet 
so 14. Juni 2015 | 11.00 Uhr | 
schloss albrechtsberg
muSiKaliScheS picKnicK
heitere serenadenmusik im Grünen für die ganze familie  
mit der dresdner Philharmonie (mit Gastronomie)
25 euro | ermäßigt 20 euro 
Kinder bis 14 Jahre frei
Öffentliche Veranstaltung der dresdner Philharmonie  
in Zusammenarbeit mit dem förderverein der  
dresdner Philharmonie 
fr 28. august 2015 | 19.00 Uhr | 
schloss Wackerbarth
philharmonic Flair 
eine sommernächtliche Komposition aus 
Musik – Licht – natur 
Philharmonische Kammermusik mit anschließendem 
feuerwerk und tanz für alle (Gastronomie*)
carus ensemble dresden
Galaband des salonorchesters dresden
40 euro | ermäßigt 30 euro 
* in Zusammenarbeit mit der sächsischen staatsweingut Gmbh / 
   schloss Wackerbarth
fr 22. august 2014 | 19.00 Uhr | schloss Wackerbarth
philharmonic Flair 
eine sommernächtliche Komposition aus Musik – Licht – natur 
Philharmonische Kammermusik mit anschließendem feuerwerk 
und tanz für alle (Gastronomie*)
carus ensemble dresden
Galaband des dresdner salonorchesters
40 euro | ermäßigt 30 euro
* in Zusammenarbeit mit der sächsischen staatsweingut Gmbh / schloss Wackerbarth
so 24. august 2014 |18.00 Uhr | Kreuzkirche
SonderKonzert 
der dreSdner philharmonie  
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des fördervereins 
mit anschließendem Geburtstagsempfang
ludWig Van BeethoVen (1770 – 1827)
Konzert für Violine und Orchester d-dur op. 61
JohanneS BrahmS (1833 – 1897)
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 68
michael sanderling | dirigent
carolin Widmann | Violine
32 | 30 | 28 | 23 | 20 euro
so 30. november 2014 | 16.00 Uhr |
st. Marienkirche zu dohna
Johann SeBaStian Bach (1685 – 1750)
Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten 1-3
chorus 116 e.v.
christoph Frenzel | einstudierung
Fördervereinsorchester der dresdner Philharmonie
mitglieder der dresdner Philharmonie
Wolfgang hentrich | Musikalische Leitung
In einer Zeit, in der öffentliche Mittel für Kunst und Kultur immer 
knapper werden, leistet der förderverein mit hilfe seiner Mit-
glieder und zahlreicher Verbindungen im In- und ausland einen 
wirkungsvollen Beitrag dafür, dass die in über 140-jähriger tradi-
tion gewachsene dresdner Philharmonie auch in Zukunft den an-
sprüchen gerecht werden kann, die von einem spitzenorchester 
erwartet werden.
gegenSeitig geBen
der förderverein hat wertvolle Instrumente erworben, zum Beispiel 
die vom Konzertmeister der dresdner Philharmonie, Kammervirtuos 
Prof. Wolfgang hentrich, gespielte Geige des berühmten italieni-
schen Geigenbauers santo seraphin aus dem Jahr 1725. 
seit seiner Gründung 1994 engagiert sich der förderverein für 
einen erstklassigen Konzertsaal. nun im 20. Jahr seine Bestehens, 
können sich Publikum und Orchester endlich auf einen interna-
tional wettbewerbsfähigen akustisch und architektonisch her-
vorragenden saal freuen. Krönung des neuen saales wird eine 
große Konzertorgel sein. der förderverein übernimmt dafür die 
Bauherrenschaft und finanziert das Instrument aus spendengel-
dern. die Landeshauptstadt dresden wird sich mit einem Zuschuss 
beteiligen. (www.konzertorgel.com)
Bei den persönlichen Mitgliedern des fördervereins der dresdner 
Philharmonie steht meist die ideelle Komponente im Vordergrund. 
Mit firmen entwickelt der förderverein individuelle Projekte und 
Verfahren der Zusammenarbeit, die für beide Partner gewinn- 
bringend sind: Image- und Kontaktpflege im In- und ausland, Wer-




der förderverein tritt regelmäßig mit eigenen Veranstaltungen 
in erscheinung: das »Musikalische Picknick« und »Philharmonic 
flair«, unsere sommerveranstaltungen in den Gärten von schloss 
albrechtsberg und schloss Wackerbarth erfreuen sich ebenso großer 
Beliebtheit wie der jährliche »tanz in den Mai«, der seinen Gästen 
ein tanzvergnügen mit erstklassiger tanzmusik und ohne frack-
zwang bietet. 
gemeinSam muSizieren
Ziemlich einmalig: der förderverein der dresdner Philharmonie 
hat vor 10 Jahren ein eigenes Orchester gegründet, das sich aus 
Vereinsmitgliedern zusammensetzt und derzeit rund 40 Mitglieder 
umfasst. Konzertmeister Wolfgang hentrich leitet das förderver-
eins-Orchester, das seit seiner Gründung alljährlich ein Konzert im 
Kronensaal von schloss albrechtsberg gibt. 
VOrstand:
dipl.-Ing. helmut freiberger | Vorsitzender
herbert süß | stellvertr. Vorsitzender
thomas Müller | schatzmeister
Lutz Kittelmann | Geschäftsführer
anja schierz | Mitarbeiterin
KOntaKt:
förderverein dresdner Philharmonie e.V. 
Pf 12 04 24 | 01005 dresden 
telefon 0351 | 4 866 369 





UniCredit Bank – hypoVereinsbank 
Konto | 3 700 111 007




dresdner Volksbank raiffeisenbank eG 
Konto | 2 641 431 004







alle Veranstaltungen des fördervereins der dresdner Philharmonie 




der Verein stellt sich zur aufgabe, in Zusammenarbeit mit der 
dresdner Philharmonie und der dresdner hochschule für Musik 
besonders qualifizierten nachwuchs für die dresdner Philhar-
monie und andere Orchester von internationalem rang auf die 
Praxis als Orchestermusiker vorzubereiten. 
Bei allen Bemühungen der Musikhochschulen, ihre absolventen 
auf die anforderungen in einem großen sinfonieorchester vor-
zubereiten, ist und bleibt die ausbildung in der regel solistisch 
ausgerichtet. sitzen die jungen Musikerinnen und Musiker dann 
in den reihen eines Klangkörpers, sehen sie sich mit großen 
herausforderungen konfrontiert. es gilt, sich in die Gruppe zu 
integrieren, in knapper Probenzeit die schwierigen stellen einer 
Komposition zu erfassen, die Intentionen ständig wechselnder 
dirigenten unmittelbar umzusetzen und vieles mehr. die Kollegen 
verfolgen aufmerksam, ob die oder der neue den qualitativen 
Maßstäben des Orchesters entspricht. 
Wir Suchen die BeSten 
die aufnahme in die akademie erfolgt nach strengen auswahl-
kriterien. durch den ständigen Kontakt zu den Profis der dresdner 
Philharmonie lernen die jungen Musiker und Musikerinnen das 
kennen, was den Weltruhm des Orchesters mitbegründet hat: 
den spezifischen »sächsischen Klang«. die Vertrautheit mit 
dieser besonderen spiel- und Klangkultur ist für die dresdner 
Philharmonie selbst von unschätzbarem Wert bei der suche 
nach geeignetem künstlerischen nachwuchs. 
orcheSteraKademie der 
dreSdner philharmonie e. V.
unterStÜtzen Sie unS 
die jungen Musiker erhalten stipendien für 
ein ein- bis maximal zweijähriges weiterfüh-
rendes studium, das sich allein aus spenden-
geldern finanziert.
der Vorstand der Orchesterakademie bemüht 
sich zur Zeit in enger Zusammenarbeit mit 
Philharmonie und hochschule um ein solides 
und dauerhaftes finanzierungskonzept für je-
weils 5 – 6 stipendiaten. die Unterstützung 
der Orchesterakademie ist eine Investition in 
die Zukunft, in junge, talentierte MusikerInnen 
und in das Weiterbestehen einer erstrangigen 
Orchesterlandschaft in deutschland.
Bitte helfen sie mit, indem sie Patenschaften 
für stipendiaten übernehmen. nehmen sie 
Verbindung mit uns auf. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen und eine offene Zusammenarbeit.
KOntaKt:
Orchesterakademie der dresdner Philharmonie e.V.
Pf 12 04 24 | 01005 dresden
ansPreChPartner:
Lutz Kittelmann
telefon 0351 | 4 866 369, fax 0351 | 4 866 350







AL   Philharmonie im alBertinum
SH   Philharmonie im schausPielhaus
FK   Philharmonie in der FrauenKirche
SK   à la carte – Konzerte
HM   Philharmonie im deutschen hyGiene-museum
AB   Philharmonie auF schloss alBrechtsBerG
WA   Wahl-aBonnement
ab dem 25. august 2014 sind einzelkarten für die Konzerte der 
dresdner Philharmonie im freien Verkauf im Besucherservice in 
der Weißen Gasse 8 erhältlich.
anrechte, aBonnementS und 
philharmoniecard
Wählen sie ab sofort aus unseren anrechten und verpassen sie 
kein wichtiges Konzert oder stellen sie sich Ihren eigenen Kon-
zertplan ganz nach Ihren Wünschen passend zu Ihrem termin- 
kalender mit unserem Wahl-abo oder der PhilharmonieCard zu-
sammen. egal wofür sie sich entscheiden, sie kommen in den 
Genuss exklusiver Vorkaufsrechte und rabattierter Preise.
Vorteile Beim KauF eineS anrechtS in 
 SHAL AB FK  | eineS Wahl-aBoS HM WA
den Konzertplan erhalten sie kostenfrei vor saisonbeginn per Post.
Beim cd-Kauf erhalten sie 10% rabatt am Cd-stand in den 
Konzertpausen.
sie erhalten 15% rabatt auf den normalpreis einer einzelkarte 
für Konzerte der dresdner Philharmonie in der Frauenkirche pro 
anrechts-/Wahl-aboplatz.
sie erhalten 10% rabatt auf den normalpreis pro anrechts-/Wahl-
aboplatz für eine zusätzliche Person zu Ihren Konzertterminen.
Ihre anrechts-/Wahl-abo-Karten erhalten sie zusammen mit Ihrer 




Montag bis freitag 10.00 bis 18.00 Uhr
samstag 10.00 bis 16.00 Uhr
Öffnungszeiten während der sommerpause 
vom 07. Juli bis 24. august 2014
Montag, Mittwoch, donnerstag  
und freitag 10.00 bis 16.00 Uhr 
dienstag 10.00 bis 18.00 Uhr 
samstag geschlossen
Weiße Gasse 8 | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 866 866







die abendkasse für Konzerte in der Kreuzkirche befindet 
sich im Besucherservice in der Weißen Gasse 8.
SK  anrecht à la carte
In dieser spielzeit können sie Ihr anrecht mit unserer à la carte-
Option erweitern: stocken sie Ihr anrecht aus unseren Konzer-
ten SK  auf bis zu 9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt auf. Pro 
Konzert können Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht 
werden. die Übersicht der möglichen erweiterungskonzerte 
finden sie ab seite 110. solange der Vorrat reicht.
philharmoniecard
für 12 euro können sie eine PhilharmonieCard erwerben, die 
eine saison gültig ist. sie erhalten gegen Vorlage der Philhar-
monieCard je nach Verfügbarkeit zu allen Veranstaltungen einen 
rabatt von 20% auf Ihre eintrittskarte (außer bei sonderprei-
sen, silvester- und neujahrskonzerten). 
SchÜler- und StudentenKarten
schüler/-innen, studenten/-innen, auszubildende, Männer und frau-
en, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienst-
leistende (fWd) erhalten für alle Konzerte der dresdner Philharmo-
nie (außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten) Karten 
zum Preis von 9 euro in allen Platzgruppen bereits im Vorverkauf.
SpielplaninFormationen
Gern senden wir Ihnen kostenlos und regelmäßig den Monats-
spielplan der dresdner Philharmonie an Ihre inländische adresse. 
Bitte geben sie hierzu Ihre adresse im Besucherservice bekannt. 
sie können sich den Monatsspielplan auch per Pdf zukommen 
lassen, indem sie Ihre e-Mailadresse im Besucherservice hinter-
legen. auf unserer homepage www.dresdnerphilharmonie.
de finden sie stets aktuelle Programme und Besetzungen sowie 
alle weiteren Informationen zum Konzertplan. natürlich können 




12 euro in der spielzeit pro PhilharmonieCard
rabatt für alle Veranstaltungen 20% 
(außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten)
Geschenktipp II
gutSchein
für die Konzerte und Veranstaltungen der dresdner  
Philharmonie können sie Gutscheine, die unbefristet  





in zuSammenarBeit mit den 
Staatlichen KunStSammlungen 
dreSden und dem deutSchen 
hygiene-muSeum dreSden
Wie wäre es, einmal Konzert- und Museumsbesuch 
an einem tag zu verbinden? die eintrittskarte zum 
Konzert gewährt Ihnen an Konzerttagen ermäßigten 
Zutritt zum albertinum und dem deutschen hygiene-
Museum dresden – und umgekehrt.
Jugend-aBo
das Jugend-abo e ermöglicht schülern/-innen, stu-
denten/-innen, auszubildenden, Männern und frau-
en, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten und 
freiwillig Wehrdienstleistenden (fWd) den Kauf von 
mindestens 5 Konzerten in albertinum, schauspiel-
haus, Kreuzkirche und frauenkirche (ausgenommen 
sonderkonzerte, silvester- und neujahrskonzerte) 
zum einmaligen Preis von nur 7 euro pro Karte, und 
das in jeder Preisgruppe.
neWSletter
Wenn sie über alle neuigkeiten der dresdner Philharmonie 
schnell und umfassend informiert werden möchten, können sie 
sich unseren newsletter direkt in Ihr Postfach schicken lassen. 




Gut vorbereitet zum Konzert: die Programmhefte mit wertvol-
len Informationen rund um Werke und Besetzungen stehen drei 
tage vor dem Konzert kostenfrei zum herunterladen unter 
www.dresdnerphilharmonie.de zur Verfügung. am Kon-
zertabend sind die Programmhefte käuflich zu erwerben. auch 
das hauseigene Magazin, die Philharmonischen Blätter, finden 
sie immer pünktlich zum erscheinungstermin online im service-
bereich der homepage.
BearBeitungSgeBÜhren
Bei postalischem Versand von Karten mit rechnung fällt eine 
Bearbeitungsgebühr und ein Versandkostenanteil von insge-
samt 2,50 euro bis 6 Karten, 5 euro bis 15 Karten, 10 euro ab 
16 Karten an. 
Speicherung Von daten
die dresdner Philharmonie ist berechtigt, personenbezogene 
daten zu speichern, die ihr durch reservierung oder Kartenkauf 
zur Verfügung gestellt wurden. diese daten werden nicht an 
dritte weitergegeben.
alBertinum
eingang Georg-treu-Platz 2 & Brühlsche terrasse | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 914 200 0 
hst. Pirnaischer Platz, tram 1, 2, 3, 4, 7, 12 | Bus 62, 75 
hst. synagoge, tram 3, 7 
SchauSpielhauS dreSden
theaterstraße 2 | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 913 555
hst. Postplatz, tram 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 | Bus 75, 94
deutScheS hygiene-muSeum dreSden
Lingnerplatz 1 | 01069 dresden
telefon 0351 | 4 846 400
hst. deutsches hygiene-Museum, tram 1, 2, 4, 12
FrauenKirche am neumarKt
an der frauenkirche 12 | 01067 dresden
telefon 0351 | 65 606 100
hst. altmarkt, tram 1, 2, 4
SchloSS alBrechtSBerg
Bautzner straße 130 | 01099 dresden
telefon 0351 | 8 115 821
hst. elbschlösser, tram 11
KreuzKirche am altmarKt
an der Kreuzkirche 6 | 01067 dresden
telefon 0351 | 4 965 807
hst. Prager straße, tram 8, 9, 11, 12 | Bus 62, 75  
aBendKasse: Weiße Gasse 8 
alter SchlachthoF
Gothaer straße 11 | 01097 dresden 
hst. Großenhainer Platz, tram 3
hst. hafenstraße, tram 4, 9
KonzertSaal der hochSchule FÜr muSiK
Wettiner Platz 13 | 01067 dresden | eingang schützengasse
telefon 0351 | 8 627 390
hst. Bahnhof Mitte, tram 1, 2, 6, 10 | Bus 75, 94
SchloSSKapelle
taschenberg 2 | 01067 dresden | eingang über schlossstrasse
telefon 0351 | 4 914 200 0
hst. Postplatz, tram 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 | Bus 75, 94
hst. theaterplatz tram 4, 8, 9
»  Informationen zum aktuellen fahrplan bekommen sie im 
 Internet unter www.dvbag.de oder telefon 0351 | 8 571 011
176
Vorteile philharmoniecard
· fLeXIBLe terMInaUsWahL 
· aUCh BeI KUrZfrIstIGer BUChUnG raBatt 
· UnBeGrenZte ZahL an KOnZerten 
 MIt erMÄssIGten Karten erLeBen*
· BeIM Cd-KaUf erhaLten sIe 10% raBatt 
 aM Cd-stand In den KOnZertPaUsen
Sie haBen die Wahl
Langfristiges Buchen der Konzerte oder 
kurzfristige entscheidung am abend: 
sie profitieren in jedem fall von den Vorteilen 
der PhilharmonieCard.
· nicht übertragbar, d.h. personengebunden, 
 Lichtbildausweis ist zum einlass mitzuführen
· Berechtigt zum Kauf einer Karte pro Vorstellung 
 außer bei sonder-, silvester- und 
 neujahrskonzerten
· Kartenrückgabe und Umtausch ausgeschlossen
· Keine sitzplatz-Garantie
· Verlängert sich automatisch
· 12 euro in der sp
ielzeit




monie außer bei s
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100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro  
FÜnF aBendKonzerte   
anreCht s1    
sa  11. oktober 2014 19.30   S1
sa  15. november 2014 19.30   S1
sa  31. Januar 2015 19.30   S1
sa  14. märz 2015 19.30   S1
so  05. april 2015 19.30   S1
80 | 76 | 68 | 56 | 52 euro  
Vier matinÉe-Konzerte   
anreCht s2    
so  12. oktober 2014 11.00   S2
so  16. november 2014 11.00   S2
so  15. märz 2015 11.00   S2
Mo  06. april 2015 11.00   S2
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro 
FÜnF aBendKonzerte   
anreCht s3    
so  12. oktober 2014 19.30   S3
so  16. november 2014 19.30   S3
so  01. Februar 2015 19.30   S3
so  15. märz 2015 19.30   S3 
Mo  06. april 2015 19.30   S3
Während eltern oder Großeltern das sinfoniekonzert im Großen haus  
des staatsschauspiels anhören, laden wir Kinder, enkel und deren  
freunde auf musikalische entdeckungsreisen ein, auf denen sie trommeln, 
singen und spannende Geschichten aus der Welt der Musik hören.  
die reiseleitung übernehmen Pädagoginnen des Philharmonischen  
Kinderchores. details seite 149
Inhaber des anrechtes s2 erhalten alle drei KOnZertInO-termine zum 
Komplettpreis von nur 10 euro.
S H Großes haus des staatsschaupiels dresden
anreCht s1 –  s3
A L
140 | 133 | 119 | 98 | 91 euro
SieBen aBendKonzerte   
anreCht a1    
so  21. September 2014  19.30  a1
sa  01. november 2014  19.30  a1
so  07. dezember 2014  19.30  a1
sa  17. Januar 2015 19.30  a1
sa  14. Februar 2015  19.30  a1
Mo 25. mai 2015 19.30  a1
sa  13. Juni 2015 19.30  a1
120 | 114 | 102 | 84 | 78 euro
SechS aBendKonzerte  
anreCht a2    
sa 04. oktober 2014  19.30  a2
fr  31. oktober 2014  19.30  a2
sa  06. dezember 2014  19.30  a2
so  18. Januar 2015  19.30  a2
so  24. mai 2015  19.30  a2
so  14. Juni 2015 19.30  a2
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
FÜnF aBendKonzerte
anreCht a3    
sa  27. September 2014  19.30  a3
sa  29. november 2014  19.30  a3
do  25. dezember 2014  19.30  a3
sa  11. april 2015  19.30  a3 
sa  16. mai 2015 19.30  a3
100 | 95 | 85 | 70 | 65 euro
FÜnF aBendKonzerte
anreCht a4    
so  28. September 2014  19.30  a4
so  30. november 2014  19.30  a4
fr  26. dezember 2014 19.30  a4
so  12. april 2015  19.30  a4
so  17. mai 2015 19.30  a4
Lichthof im albertinum
anreCht a1 – a4
*  Platzgruppe (PG) sie bekommen in jedem Konzert den gleichen sitzplatz in der von Ihnen gewählten Platzgruppe.
 laufzeit /Kündigung die Laufzeit wird automatisch verlängert, kann aber schriftlich bis zum 30. Juni der saison gekündigt werden.
 Übertragbarkeit /Kartenrückgabe die Karten sind jederzeit an eine andere Person übertragbar, jedoch von der rückgabe ausgeschlossen.
 umtausch In der saison können je nach Verfügbarkeit bis zu 3 termine innerhalb der Konzertreihen gegen eine Gebühr von 2 euro /Karte getauscht werden.
 Je anrechts-/Wahlabo-Platz berechnen wir einmalig 1 euro Bearbeitungsgebühr.
anrechtS- und Wahl-aBopreiSe*
anrecht à la carte
Wir bieten unseren abonnenten die Möglichkeit, ihre anrechte AL  SH FK  mit unserer à la carte-Option zu erweitern. sie 
können Ihr anrecht aus unseren à la carte-Konzerten SK  auf bis zu 9 Konzerte zu Ihrem anrechtsrabatt erweitern. Pro Konzert 
können Karten in der Zahl Ihrer anrechtsplätze gebucht werden. die Übersicht der möglichen erweiterungskonzerte finden sie ab 
seite 110. solange der Vorrat reicht.
SK
Konzerte im Jugend-aBo e    
freie Wahl von Konzerten mit dem symbol WA. ab 5 Konzerten im Paket kostet eine Karte 7 euro. das Jugend-abo e gilt 
für schüler/-innen, studenten/-innen, auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten und 
freiwillig Wehrdienstleistende (fWd).
Konzerte im Wahl-aBo 4     
freie Wahl von mindestens 4 Konzerten aus den sinfoniekonzerten in albertinum, schauspielhaus, Kreuz-
kirche und frauenkirche außer bei sonder-, silvester- und neujahrskonzerten. der einzelpreis pro Karte für 
die Platzgruppen I bis V beträgt 25 | 23 | 21 | 18 | 16 euro. Je nach Verfügbarkeit sind Platzgruppe /
sitzplatz beim Kauf für die einzelnen Konzerte variabel. das abo endet automatisch nach dem letzten 





















i 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 20,00 7,00 
ii 171,00 152,00 133,00 114,00   95,00 76,00 57,00 19,00 7,00 
iii 153,00 136,00 119,00 102,00   85,00 68,00 51,00 17,00 7,00 
iV 126,00 112,00   98,00   84,00   70,00 56,00 42,00 14,00 7,00 
V 117,00 104,00   91,00   78,00   65,00 52,00 39,00 13,00 7,00 









H M Großer saal im deutschen hygiene-Museum dresden
anreCht h
anrecht h Betrifft Konzerte im Großen saal des deutschen hygiene-
Museums dresden im Paket. der einzelpreis pro anrechts-Karte für die 
Platzgruppen I und II beträgt 24 | 19,50 euro. damit sparen sie bis 
zu 15% gegenüber dem normalpreis. 
in der saison können je nach verfügbarkeit bis zu 3 termine 
innerhalb der Konzertreihen gegen eine Gebühr von 2 euro / 
Karte getauscht werden.
die Karten sind von der rückgabe ausgeschlossen.
ab 96 | 78 euro
apéro-Konzert  
Vier aBend-Konzerte 
sa  25. oktober 2014 20.00  h
sa  24. Januar 2015 20.00   h
sa  28. märz 2015 20.00   h
sa  02. mai 2015 20.00   h
Museums-Matinée   
FÜnF matinÉe-Konzerte 
so  26. oktober 2014 11.00   h
so  07. dezember 2014 11.00   h
so  25. Januar 2015 11.00   h
so  29. märz 2015 11.00   h
so  03. mai 2015 11.00   h
Blaue stunde    
FÜnF Konzerte am nachmittag
so  26. oktober 2014 17.00   h
so  07. dezember 2014 17.00   h
so  25. Januar 2015 17.00   h
so  29. märz 2015 17.00   h
so  03. mai 2015 17.00   h
102 | 90 euro
SechS SonntagSKonzerte  
anreCht d1    
so  14. dezember 2014 19.00  d1
so  11. Januar 2015 19.00  d1
so  08. Februar 2015  19.00  d1
so  22. märz 2015   19.00  d1
so  03. mai 2015    19.00  d1
so  10. mai 2015  19.00  d1
 
68 | 60 euro
Vier mittWochSKonzerte  
anreCht d2   
Mi  10. dezember 2014  20.00  d2
Mi  14. Januar 2015  20.00  d2
Mi  18. märz 2015   20.00  d2
Mi  13. mai 2015    20.00  d2
 
zWei Konzerte in der SchloSSKapelle  
Mi  19. november 2014  20.00  d
Mi  27. mai 2015 20.00  d
A B Kronensaal auf schloss albrechtsberg | schlosskapelle
anreCht d
180
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht h 





i 28,00 24,00 ab 96,00 24,00
ii 23,00 19,00 ab 78,00 19,50
75 | 69 | 63 | 36 euro
drei aBonnement-Konzerte 
fr  26. September 2014 20.00  F
sa  21. märz 2015 20.00  F
sa  09. mai  2015  20.00  F
F K frauenkirche
anreCht f
Anrecht F Betrifft 3 Abonnement-Konzerte in der  
Frauenkirche im Paket. 
Damit sparen Sie bis zu 25% gegenüber dem Normalpreis. 
in der saison können je nach verfügbarkeit bis zu 3 termine 
innerhalb der Konzerreihen gegen eine Gebühr von 2 euro / 
Karte getauscht werden.   
Die Karten sind von der Rückgabe ausgeschlossen. 
PG KassenPreIs erMÄssIGt anreCht f 
i 32,00 25,00 75,00
ii 30,00 23,00 69,00
iii 28,00 21,00 63,00















i 20,00 17,00 102,00 68,00
ii 18,00 15,00 90,00 60,00
anrecht d Betrifft Konzerte im Kronensaal von schloss albrechtsberg 
und der schlosskapelle im Paket. der einzelpreis pro anrechtskarte beträgt 
17 | 15 euro. damit sparen sie bis zu 15% gegenüber dem normalpreis.
In der Saison können je nach Verfügbarkeit bis zu 3 Termine 
innerhalb der Konzertreihen gegen eine Gebühr von 2 Euro / 
Karte getauscht werden.








Konzerte deS philharmoniSchen 
KammerorcheSterS dreSden  
Mi  15. oktober 2014  20.00  h
fr  06. Februar 2015 20.00  h
Mi   22. april 2015  20.00  h
Kammermusik
KammerKonzerte mit muSiKern 
der dreSdner philharmonie
Mi   12. november 2014  20.00  h
Mi   06. mai  2015  20.00  h
1 ermäßigte Preise gelten für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst 
(Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienstleistende (fWd), arbeitslose 
und empfänger/-innen von Leistungen nach sGB XII. 
Inhaber/-innen des dresden-Passes sowie schwerstbehinderte ab 
80 Prozent (GdB) und deren Begleitperson erhalten 50 Prozent 
ermäßigung auf den normalpreis für alle Konzerte im albertinum 
und schauspielhaus, sowie alle Kammerkonzerte im hygiene-
Museum und auf schloss albrechtsberg (außer bei sonderpreisen).
2 ermäßigte Preise gelten für schüler/-innen, studenten/-innen, 
auszubildende, Männer und frauen, die Bundesfreiwilligendienst 
(Bfd) leisten, freiwillig Wehrdienstleistende (fWd), arbeitslose, 
empfänger/-innen von Leistungen nach sGB XII, Inhaber/-innen 
des dresden-Passes sowie schwerstbehinderte ab 80 Prozent 
(GdB) und deren Begleitperson. abonnenten und rentnerinnen/
rentner erhalten für das neujahrskonzert eine ermäßigung.
3 Kinder bis 18 Jahre
SonderermÄSSigung
schüler, studenten, Männer und frauen, die 
Bundesfreiwilligendienst (Bfd) leisten, freiwillig 
Wehrdienstleistende (fWd) und auszubildende 
erhalten für alle Konzerte der dresdner Philhar-
monie (außer bei sonder-, silvester- und neu-
jahrskonzerten) Karten zum Preis von 9 euro 
in allen Platzgruppen bereits im Vorverkauf.
preiSÜBerSicht FÜr  
den FreiVerKauF




iV 23,00 17,00 1












iV 34,00 27,00 2
V 31,00 24,00 2
i 10,00 7,502 5,00
AL Philharmonie im albertinum
SH Philharmonie im schauspielhaus
HM Philharmonie im museum
FK Philharmonie in der Frauenkirche
AB Philharmonie auf schloss albrechtsberg | 24.12.2014
NK silvester- und neujahrskonzerte
»otto der ohrwurm«






Königsbrücker Straße 58 · 01099 Dresden · www.Pestel-Optik.de 
Mo–Fr 9.00–13.00 Uhr u. 13.30–19.00 Uhr · Sa  9.00–13.00 Uhr
Eine ruhige Hand, Geschicklichkeit,  
Geduld und Leidenschaft sind auch in einer  
Goldschmiede unerlässlich. 
Nur wer das Handwerk beherrscht und  
mit Liebe betreibt, schafft anspruchsvolle  
Kunstwerke voller Harmonie und Kontraste.
Nürnberger Str. 31a 
01187 Dresden
Tel. (0351) 4 72 91 47
www.goldschmiede- 
lehmann.de
Mo.– Fr. 9 – 18 Uhr 
Do. 9 – 19 Uhr  
Sa. 9 – 12 Uhr
GOLDSCHMIEDE  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gültig für Konzerte ab 2011
dieser Plan dient nur Ihrer Orientierung. 
die Preisgruppen und die anzahl der sitzplätze  



















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Platzgruppe reihen
 I 1 – 8




LINGNERPLATZ 1, 01069 DRESDEN










































































































M 3.C.100 - 05 c
Grosser Saal 
Bestuhlung - Variante 05 c Stand: 13.12.10
394 PlätzeGrosser Saal: 








LINGNERPLATZ 1, 01069 DRESDEN










































































































M 3.C.100 - 05 c
Grosser Saal 
Bestuhlung - Variante 05 c Stand: 13.12.10
394 PlätzeGrosser Saal: 











dieser Plan dient nur Ihrer Orientierung. 
die Preisgruppen und die anzahl der sitzplätze 













datum / Unterschrift * Pflichtfelder
Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung, sobald die Karten zur 
abholung bereit liegen.
Ich möchte die Karten mit rechnung zugesandt haben
(zuzüglich eines Bearbeitungs- und Versandkostenanteils von 
2,50 euro bis 6 Karten, 5 euro bis 15 Karten, 10 euro ab 16 Karten)
einzelKartenBeStellung
Bitte deutlich schreiben!
Bitte senden sie mir die  Monatsspielpläne  Philharmonischen Blätter
   per Post  per e-Mail zu.
195
KartenBeStellung
Der Klassiker für 
alle Klassikfans.
Jetzt auch in Dresden.
concerti – Das Konzert- und Opernmagazin: Exklusive Interviews, 
spannende Künstlerporträts und die besten Klassiktipps für Dresden.




concerti.de/probelesen Exklusives Angebot 
für Abonnenten der 
Dresdner Philharmonie:
3 Monate kostenlos 
im Probeabo!*
Stichwort: Dresden 14/15
Tel. 040 / 657 908 08
einzelKartenBeStellung
für  einzelne Konzerte   Wahl-aBo 4    Philharmoniecard   JuGend-aBo










































datum / Unterschrift * Pflichtfelder
eine abonnement-rechnung wird Ihnen
automatisch zugestellt.
i ii iii iV V
* Je Wahl-abo-Platz berechnen wir 1 euro Bearbeitungsgebühr
aBo-BeStellKarte   
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V
i ii iii iV V










Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne ab seite 184
Bitte deutlich schreiben!
AL  SH FK
197196
aBo-BeStellKarte*   
für anrechte 
 a1 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 a2 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 a3 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  a4 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 s1 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 s2 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  s3 anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
  F anzahl der anrechtsplätze  Platzgruppe   i ii iii iV
telefon 0351 | 4 866 866     telefax 0351 | 4 866 353     ticket@dresdnerphilharmonie.de     www.dresdnerphilharmonie.de













datum / Unterschrift * Pflichtfelder
eine abonnenment-rechnung wird Ihnen
automatisch zugestellt.
aBo-BeStellKarte
für anrecht à la carte
 sa 20.09.2014  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr 
 fr 03.10.2014  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr 
 so 19.10.2014  anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 18.00 Uhr
 fr 13.02.2015   anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
 sa 18.04.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
 so 19.04.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
 so 26.04.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 18.00 Uhr
 sa 30.05.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
 so 31.05.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
 sa 06.06.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
 so 07.06.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 11.00 Uhr
 so 07.06.2015 anzahl Plätze  Platzgruppe   i ii iii iV V
 19.30 Uhr
Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne ab seite 184
Bitte deutlich schreiben!
AL  SH FK HM  AB
199198
Konzertino
inhaber des anrechtes s2 erhalten alle drei KOnZertInO-termine zum Komplettpreis
von nur 10 euro.
anzahl der Kinder
ja neinfür 10 statt 20 euro
aBo-BeStellKarte*
telefon 0351 | 4 866 866     telefax 0351 | 4 866 353     ticket@dresdnerphilharmonie.de     www.dresdnerphilharmonie.de
* Je anrechtsplatz berechnen wir 1 euro Bearbeitungsgebühr
 h  anzahl Plätze 
 sa 25.10.2014     20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 26.10.2014  11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 07.12.2014  11Uhr    17 Uhr Platzgruppe   i ii
 sa 24.01.2015       20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 25.01.2015  11Uhr   17 Uhr Platzgruppe   i ii
 sa 28.03.2015    20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 29.03.2015  11Uhr   17 Uhr  Platzgruppe   i ii
 sa 02.05.2015     20 Uhr Platzgruppe   i ii
 so 03.05.2015  11Uhr   17 Uhr Platzgruppe   i ii
Kammermusik und dresdner abende
 Mi 15.10.2014    20 Uhr Platzgruppe   i ii
 Mi 12.11.2014    20 Uhr Platzgruppe   i ii
 fr 06.02.2015    20 Uhr  Platzgruppe   i ii
 Mi 22.04.2015     20 Uhr Platzgruppe   i ii
 Mi 06.05.2015    20 Uhr Platzgruppe   i ii
Bitte nur zutreffendes im Kästchen ankreuzen!
Platzgruppe siehe sitzpläne auf den seiten 190 und 191
 d1  anzahl Plätze 
 d2  anzahl Plätze 
zusätzliche Konzerte in der schlosskapelle
 Mi 19.11.2014  anzahl Plätze  Platzgruppe    i ii




carl Philipp emanuel Bach (1714 – 1788)  
Konzert für fagott, streicher und basso continuo 
a-dur Wq 168  | s. 82 
ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
trio G-dur für flöte, Klarinette und fagott 
WoO 37  | s. 78
trio es-dur für Klarinette, fagott und Klavier 
op. 38  | s. 78
trio C-dur für flöte, Klarinette und fagott 
op. 87  | s. 78
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Quintett für zwei Violinen,  
zwei Bratschen und Violoncello G-dur op. 111  | s. 79
Klarinettenquintett h-Moll op. 115  | s. 69
C
aaron copland (1900 – 1990) 
»appalachian spring« (frühling in den appalachen). 
suite für 13 Instrumente | s. 50
F
Gabriel Fauré (1845 – 1924)
»La Bonne Chanson« op. 61 für sopran, Klavier 
und streichquintett   | s. 62
alfonso Fuentes (*1954)
»Mejunje del fagóbongo« für fagott und 
Bongos   | s. 53
H
Johan halvorsen (1864 – 1935)
Passacaglia g-Moll für Violine und Violoncello über  
ein thema von GeOrG frIedrICh hÄndeL  | s. 82
Paul hindemith (1895 – 1963)
sonate für Kontrabass und Klavier d-dur  | s. 53
sonate für vier hörner  | s. 67
K
Franz Krommer (1759 – 1831) 
harmonie (Oktett-Partita) für zwei Oboen, 
zwei Klarinetten, zwei fagotte und 
zwei hörner f-dur op. 57  | s. 67
M
Gustav mahler (1860 – 1911)
Quartett für Klavier und streichtrio a-Moll
»rückert-Lieder« in einer Bearbeitung von 
andreas n. tarKMann (*1956) | s. 50
Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791) 
adagio und fuge für zwei Violinen, Viola und 
Violoncello c-Moll KV 546  | s. 58
Grande sestetto Concertante für streichsextett 
nach der »sinfonia Concertante« KV 364, 
arrangiert von CsaBa erdéLYI  | s. 58
Quintett für zwei Violoinen, zwei Violen und 
Violoncello g-Moll KV 516   | s. 79
P
astor Piazolla (1921 – 1992)
»Las Cuatro estacioñes Porteñas« 
(»die vier Jahreszeiten«) – streichquartett | s. 82
S
daniel schnyder (*1961)
»Zoom in« für fagott, streichquintett und 
Percussion ad libitum | s. 82
dmitri schostakowitsch (1906 – 1975)
»adagio und frühlingswalzer« aus der 
Ballettsuite nr. 2 für Violoncello und Klavier | s. 53
Franz schubert (1797 – 1828)
»Mignon« – Lieder für sopran und streichquartett  
transkribiert von arIBert reIMann | s. 62
Quintett a-dur für Klavier, Violine, Viola, 
Violoncello und Kontrabass d 667 
(»forellenquintett«) | s. 62
mátyás seiber (1905 – 1960)
serenade für zwei Klarinetten, zwei fagotte 
und zwei hörner  | s. 67
richard strauss (1864 – 1949)
streichsextett aus »Capriccio« op. 85 | s. 50
»Metamorphosen« – Urfassung nach dem 
Particell für streichseptett, einrichtung von 
rUdOLf LeOPOLd  | s. 58
W
carl maria von Weber (1786 – 1826)
Klarinettenquintett B-dur op. 34 J 182  | s. 69
Y
isang yun (1917 – 1995)
Quintett für Klarinette und streichquartett I | s. 69
Z
Jan dismas zelenka (1679 – 1745)
triosonaten für zwei Oboen, fagott und 





harmonielehre für Orchester  | s. 54
»Lollapalooza« (für Orchester)  | s. 83
George antheil (1900 – 1959)
a Jazz symphony  | s. 61
lera auerbach (*1973)
»Galgenlieder« für saxophonquartett und  
Kinderchor nach Gedichten
von ChrIstIan MOrGenstern  | s. 78
B
carl Philipp emanuel Bach (1714 – 1788)
Konzert für Violine, streicher und basso 
continuo d-Moll  | s. 44
Johann sebastian Bach (1685 – 1750)
Konzert für zwei Violinen d-Moll BWV 1043 | s. 48
»Matthäuspassion« BWV 244  | s. 72
»Weihnachtsoratorium« BWV 248  | s. 58, 62
ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3  
c-Moll op. 37 | s. 83
Konzert für Klavier und Orchester nr. 4  
G-dur op. 58 | s. 83
Konzert für Klavier und Orchester nr. 5  
es-dur op. 73 »emperor«  | s. 83
Konzert für Violine und Orchester d-dur 
op. 61  | s. 43
»Missa solemnis« d-dur op. 123  | s. 77
Ouvertüre zu »egmont« op. 84 | s. 83
Ouvertüre zur Oper »fidelio« op. 72b | s. 83
Ouvertüre zu »die Geschöpfe des 
Prometheus« op. 43 | s. 83
sinfonie nr. 5 c-Moll op. 67  | s. 83
sinfonie nr. 6 f-dur op. 68 »Pastorale«  | s. 50, 83
sinfonie nr. 7 a-dur op. 92  | s. 83
streichquartett nr. 16 f-dur op. 135 
(fassung für streichorchester)  | s. 64
leonard Bernstein (1918 – 1990)
»On the town« – drei tanzepisoden | s. 61
sinfonische tänze aus der 
»West side story« | s. 43
Johannes Brahms (1833 – 1897)
»ein deutsches requiem« für sopran, 
Bariton, Chor und Orchester op. 45 | s. 54
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 
B-dur op. 83 | s. 47
»rinaldo« – Kantate für tenor, Männerchor 
und Orchester op. 50 nach 
JOhann WOLfGanG VOn GOethe | s. 82 
serenade nr. 1 d-dur op. 11 | s. 55
sinfonie nr. 1 c-Moll op. 68 | s. 43
Benjamin Britten (1913 – 1976)
»nocturne« für tenor, sieben obligate 
Instrumente und streicher op. 60 | s. 44
tobias Broström (*1978)
Konzert für zwei schlagzeuger und 
Orchester (de)  | s. 80 
C
aram chatschaturjan (1903 – 1978)
Konzert für Klavier und Orchester des-dur | s. 85
D
claude debussy (1862 – 1918) | 
»feux d’artifice« – orchestriert von 
COLLIn MattheWs (*1946) | s. 61
henri dutilleux (1916 – 2013)
sinfonie nr. 2 »Le double« | s. 85
antonín dvořák (1841 – 1904)
serenade für streicher e-dur op. 22 | s. 64
E
edward elgar (1857 – 1934)
»In the south« (alassio) – Konzertouvertüre 
op. 50  | s. 44
hanns eisler (1898 – 1962)
»angst« – Couplet aus »die höllenangst«   | s. 61 
G
reinhold Glière (1875 – 1956)
Konzert für harfe und Orchester es-dur 
op. 74 | s. 73
henryk mikołaj Górecki (1933 – 2010) 
drei stücke im alten stil für streichorchester | s. 49
Konzert für Cembalo und streicher op. 40 | s. 49
edvard Grieg (1843 – 1907)
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll 
op. 16 | s. 63
sofia Gubaidulina (*1931) 
»Offertorium« – Konzert für Violine und 
Orchester | s. 49
H
Bruno hartl (*1963)
Concerto for Percussion op. 23 | s. 74
Johann adolph hasse (1699 – 1783)
sinfonia für streichorchester g-Moll | s. 44
Joseph haydn (1732 – 1809)
sinfonie fis-Moll hob I:45 
»abschiedssinfonie« | s. 74
sinfonie a-dur hob I:59 »feuersinfonie« | s. 53
sinfonie d-dur hob I:93 | s. 77
sinfonie G- dur hob I:94 »sinfonie mit 
dem Paukenschlag« | s. 74
 index orcheSterKonzerte
Paul hindemith (1895 – 1963)
Konzert für trompete in B und fagott mit 
streichorchester | s. 63
Konzertmusik für solobratsche und größeres 
Kammerorchester op. 48 (frühe fassung) | s. 55
ragtime  | s. 61
Gustav holst (1874 – 1934)
»die Planeten« – Orchestersuite für großes  
Orchester op. 32 | s. 83
I
helmut imig (*1941)
Musik zu »so this is Paris« (1926)  | s. 63
charles ives (1874 – 1954)
»the fourth of July«  | s. 61
L
Franz liszt (1811 – 1886)
eine »faust«-sinfonie nach  
JOhann WOLfGanG VOn GOethe | s. 82
Witold lutosławski (1913 – 1994) 
»Chantefleurs et Chantefables« – 
Liederzyklus für sopran und Orchester | s. 53
Kleine suite für Orchester | s. 43
M
Gustav mahler (1860 – 1911)
adagio aus der sinfonie nr. 10 fis-dur | s. 49
sinfonie nr. 4 G-dur mit sopran-solo | s. 72
sinfonie nr. 7 e-Moll | s. 63
Felix mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
sinfonie nr. 2 B-dur op. 52 – sinfoniekantate 
für soli, Chor und Orchester »Lobgesang« | s. 69
sinfonie nr. 4 a-dur op. 90 »Italienische« | s. 53
Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)
Konzert für flöte, harfe und Orchester C-dur  
KV 299 | s. 83
Konzert für Klavier und Orchester f-dur 
KV 459 | s. 77
Konzert für Violine und Orchester B-dur 
KV 207 | s. 44
Ouvertüre zur Oper »Idomeneo« KV 366 | s. 68
N
Günter neubert (*1936)
»Weihnachtsgans auguste« – Musikalisches 
Märchen für Bass, sprecherin, 
Kinderchor und kleines Orchester | s. 55
P
arvo Pärt (*1935)
»Lamentate« für Klavier und Orchester  | s. 48
Johann Georg Pisendel (1687 – 1755)
»fantaisie. Imitation des caractères  
de la danse« g-Moll | s. 49
Francis Poulenc (1899 – 1963)
»Concert champêtre« für Cembalo und 
Orchester fP 49 | s. 68
sergej Prokofjew (1891 – 1953)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 
g-Moll op. 16 | s. 68
»romeo und Julia« – auszüge aus den  
Ballettsuiten | s. 43
sinfonie nr. 3 c-Moll op. 44 | s. 73
R
sergej rachmaninow (1873 – 1943)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2 
c-Moll op. 18 | s. 68
maurice ravel (1875 – 1937)
»Ma mère l’oye« (»Mutter Gans«) – 
Märchensuite für Orchester | s. 49
»shéhérazade« – drei Poeme für sopran 
und Orchester nach texten von 
trIstan KLInGsOr | s. 48
»La Valse« | s. 49
max reger (1873 – 1916)
aria »O Mensch, bewein dein' sünde groß« 
nach dem Choralvorspiel BWV 622 von 
J.s. BaCh | s. 67
Gioacchino rossini (1792 – 1868)
Ouvertüre zur Oper »der Barbier von 
sevilla« | s. 72
hans rott (1858 – 1884)
sinfonie nr. 1 e-dur | s. 63
albert roussel (1869 – 1937)
»Le festin de l’araignée« –  
Ballet-Pantomime op. 17 | s. 48
S
dmitri schostakowitsch (1906 – 1975)
sinfonie nr. 6 h-Moll op. 54 | s. 68
sinfonie nr. 11 g-Moll op. 103 – 
»das Jahr 1905« | s. 67, 68
Kammersinfonie für streichorchester 
c-Moll op. 110a  | s. 48
Franz schubert (1797 – 1828)
sinfonie nr. 4 c-Moll d 417 »tragische« | s. 47
stabat mater f-Moll d 383 
(Jesus Christus schwebt am Kreuze) – 
Oratorium für soli, Chor und Orchester | s. 50
Jean sibelius (1865 – 1957)
»finlandia« op. 26 | s. 80
sinfonie nr. 2 d-dur op. 43 | s. 80
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rudi stephan (1887 – 1915)
Musik für Geige und Orchester | s. 73
Johann strauss (1825 – 1899)
»Perpetuum Mobile« op. 257 | s. 61
»Unter donner und Blitz« op. 324 | s. 61
»G’schichten aus dem Wienerwald« – 
Walzer op. 325 | s. 61
Josef strauss (1827 – 1870)
»feuerfest« – Polka francaise op. 269 | s. 61
richard strauss (1864 – 1949)
»also sprach Zarathustra« op. 30  | s. 43
suite aus der schauspielmusik zu »Bürger  
als edelmann« von MOLIÈre op. 60 | s. 59
igor strawinsky (1882 – 1971)
danses concertantes für Kammerorchester   | s. 77 
»dorffest« aus »Le Baiser de la fee«  | s. 61 
»feu d’artifice» op. 4 | s. 61
»Jeu de Cartes« – suite nach dem Ballet  
»symphonies of Wind Instruments«  | s. 59
Josef suk (1874 – 1935)
»Pohádka« (Märchen) – sinfonische suite 
e-dur op. 16 | s. 48
T
Peter tschaikowsky (1840 – 1893)
Konzert für Klavier und Orchester nr. 2  
G-dur op. 44 (3. fassung) | s. 43
Melodie für Violine und Orchester aus 
op. 42 | s. 72
Polonaise aus der Oper »eugen Onegin« | s. 59
»romeo und Julia« – fantasie-Ouvertüre
nach WILLIaM shaKesPeare | s. 59
»sérénade Mélancholique« für Violine und 
Orchester op. 26 | s. 72
Valse-scherzo für Violine und Orchester 
op. 34 | s. 72
Variationen über ein rokoko-thema für 
Violoncello und Orchester op. 33 | s. 59
ernst toch (1887 – 1964)
Konzert für Violoncello und Orchester 
op. 35 | s. 74
V
Pēteris vasks (*1946) 
»fernes Licht« – Konzert für Violine und 
streichorchester  | s. 48
sándor veress (1907 – 1992)
Passacaglia concertante für Oboe und 
streichorchester | s. 74
antonio vivaldi (1678 – 1741)
Concerto g-Moll für Violine, zwei flöten, 
zwei Oboen, fagott, streicher und basso 
continuo rV 577 (»per l’Orchestra di 
dresda«) | s. 44
robert volkmann (1815 – 1883)
serenade nr. 1 C-dur für streichorchester 
op. 62 | s. 74
serenade nr. 2 f-dur für streichorchester 
op. 63 | s. 74
W
Kurt Weill (1900 – 1950)
Ouvertüre, »Lied vom schlaraffenland«, 
»Lied des Lotterieverkaufers«,
»der Backer backt um's Morgenrot« aus 
»der silbersee«  | s. 61
ralph vaughan Williams (1872 – 1958)
sinfonie nr. 6 e-Moll  | s. 44
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Wir ziehen alle Register – 
ZIEHEN SIE MIT! 
Schenken Sie Freude mit einer Patenschaft für eine 
Orgelpfeife oder durch eine Patenschaft für einen 
Stuhl im neuen Saal der Philharmonie, die vorerst 
auch der Finanzierung der Orgel zugute kommt!
Informieren Sie sich unter www.konzertorgel.com
oder sprechen Sie uns an.
 
Lutz Kittelmann
Geschäftsführer des Fördervereins der Dresdner 
Philharmonie e.V.
Am Brauhaus 8 · 01099 Dresden
Telefon +49 (0) 351 | 4 866 369
foerderverein@dresdnerphilharmonie.de
choreinStudierung
Philipp ahmann | s. 77
Gunter Berger | s. 50, 55, 59, 69, 78
n.n. | s. 48
Sprecher / moderation
Christian Gaul  | s. 47, 64, 79
Carolin Masur | s. 55
Christian schruff | s. 64, 79
andreas tiedemann | s. 47
regie | BÜhne | ViSualS
andreas tiedemann  | s. 47, 64, 79
Luis alberto negrón van Grieken | s. 47, 64, 79
KammermuSiK
Flöte
Karin hofmann | s. 50
Mareike thrun | s. 78
oboe
Johannes Pfeifer | s. 53, 67
Undine röhner-stolle | s. 53
Guido titze | s. 50, 67
Klarinette
fabian dirr | s. 78
hans-detlef Löchner | s. 67
henry Philipp | s. 50, 67
Fagott
daniel Bäz | s. 78
Mario hendel | s. 50, 67
robert-Christian schuster | s. 67
Philipp Zeller | s. 53, 82
horn
Carsten Gießmann | s. 67
torsten Gottschalk | s. 67
friedrich Kettschau | s. 50, 67
dietrich schlät | s. 67 
trompete
nikolaus von tippelskirch  | s. 50
violine
antje Bräuning | s. 50
eva dollfuß | s. 62
anna fritzsch | s. 58, 82
Markus Gundermann | s. 79
Wolfgang hentrich | s. 48, 121
heike Janicke | s. 79
federico Kasik** | s. 82
thomas Otto | s. 62
Constanze sandmann | s. 50
alexander teichmann | s. 50, 58
annegret teichmann | s. 50
viola
Christina Biwank | s. 58, 79
harald hufnagel | s. 50, 58
heiko Mürbe | s. 50
Irena dietze | s. 79
andreas Kuhlmann | s. 62
violoncello
norbert anger** | s. 82
Matthias Bräutigam | s. 50, 79
Ulf Prelle | s. 58
daniel thiele | s. 62
alexander Will | s. 50, 53, 58
Kontrabass
soo hyun ahn | s. 62
Benedikt hübner | s. 53, 58
Olaf Kindel | s. 50
Petr Popelka** | s. 82
cembalo und Klavier
andreas hecker** | s. 53, 62, 78
Martin helmchen** | s. 78
thomas Mahn** | s. 50
schlagzeug
alexej Bröse | s. 50, 53, 82
sopran
stefanie atanasov** | s. 50
Valda Wilson** | s. 62
sprecher
Olaf Bär** | s. 79
ensembles
Carus ensemble dresden | s. 69
Philharmonisches Kammerorchester 
dresden | s. 48, 64, 74, 121, 124, 125
*   erstmals bei der dresdner Philharmonie zu Gast
** Gäste der dresdner Philharmonie
dirigenten
chefdirigent
Michael sanderling | s. 43, 47, 50, 59, 67,  
 68, 80, 83
Mikhail agrest | s. 72
dominik Beykirch | s. 43
Bertrand de Billy | s. 48, 82, 85
Giuliano Carmignola* | s. 44
dennis russell davies | s. 54
Michael francis | s. 44
rafael frühbeck de Burgos | s. 77
Vadim Gluzman | s. 48
hans Graf | s. 55
hK Gruber | s. 61
timo handschuh* | s. 49
Wolfgang hentrich | s. 74, 125, 168
helmut Imig | s. 63
Marek Janowski | s. 64
dmitri Kitajenko | s. 73
roderich Kreile  | s. 54, 58, 62, 72
alexander Liebreich | s. 53
reinbert de Leeuw | s. 49
Markus Poschner  | s. 63, 73
Markus stenz* | s. 74
sebastian Weigle | s. 63
Kazuki Yamada | s. 69
Christian Zacharias | s. 77
SoliStinnen | SoliSten
violine
andrey Baranov* | s. 72
Giuliano Carmignola* | s. 44
Vadim Gluzman | s. 48, 49
Wolfgang hentrich | s. 48, 121
heike Janicke | s. 73
Carolin Widman | s. 43
viola
tabea Zimmermann | s. 55
violoncello
Julian steckel* | s. 59
Matthias Bräutigam | s. 74
Flöte
Karin hofmann  | s. 83
oboe
Johannes Pfeiffer | s. 74
Fagott
daniel Bäz | s. 64
trompete
Christian höcherl | s. 64
schlagzeug
Martin Grubinger | s. 74
Patrick raab & Johan Bridger* | s. 80
Klavier
dennis russell davies | s. 54
Martin helmchen | s. 43, 47, 48
freddy Kempf | s. 83, 116, 141
alexander Krichel* | s. 68
dmitri Levkovich* | s. 63
Maki namekawa | s. 54
Jean-Yves thibaudet | s. 85
Christian Zacharias | s. 77
cembalo
Christine schornsheim | s. 49
harfe
nora Koch | s. 83
Xavier de Maistre* | s. 73
SÄngerinnen | SÄnger
sopran
Maria Bengtsson | s. 38, 73, 103, 138
susanne Bernhard | s. 50, 86, 92
Christina Landshamer | s. 69
Ľuba Orgonášová  | s. 77
Olga Pasichnyk | s. 53
Patricia Petitbon | s. 48, 76, 101
Katja stuber | s. 69
mezzosopran
Marina Prudenskaya | s. 77
tenor
Ian Bostridge*  | s. 44
Johan Botha | s. 65, 82, 94, 138
steve davislim | s. 69
Christian elsner | s. 77
dominik Wortig | s. 50, 87, 92
Bass
rené Pape | s. 77
andreas scheibner | s. 55
York felix speer | s. 50, 86, 92
KammerenSemBle 
raschèr saxophone Quartet | s. 78
 
chÖre
dresdner Kreuzchor | s. 54, 58, 62, 72
herren des sächsischen 
staatsopernchores  | s. 82 
Mdr rundfunkchor | s. 77
Philharmonischer Chor dresden | s. 50, 69
Philharmonischer Kinderchor dresden | s. 55, 59, 78




der Kartenverkauf erfolgt an den schaltern des Besucherservices der dresdner 
Philharmonie in der Weißen Gasse 8. die abendkasse wird eine stunde vor Kon-
zertbeginn in der jeweiligen spielstätte geöffnet.
Öffnungszeiten Tageskasse: 
Mo – fr von 10 bis 18 Uhr, sa von 10 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten während der Sommerpause vom 07. Juli bis 24. August 2014:
Mo, Mi, do, fr von 10 bis 16 Uhr | di von 10 bis 19 Uhr | sa geschlossen
ermäßigungen
Pro Konzertkarte wird maximal eine ermäßigung gewährt. der nachweis einer 
ermäßigung ist vor dem Kauf vorzulegen.
vorverkauf
der Kartenvorverkauf die saison 2014/15 beginnt am 25. august 2014. das an-
gebot für den Vorverkauf kann begrenzt sein durch schriftliche Vorbestellungen, 
die ab erscheinen des Konzertplanes entgegengenommen und nach Posteingang 
bearbeitet werden. Gruppenbestellungen ab 10 Karten werden generell nur 
schriftlich entgegengenommen.
4.2 online-Kartenkauf
für im Internet ausgewiesene Konzerte können jeweils bis zu 9 Karten pro Konzert 
direkt über das Internet unter angabe der Kreditkartennummer erworben wer-
den. dafür wird eine Bearbeitungs- und systemgebühr von 2,00 euro pro Karte 
erhoben. die Bezahlung ist mit MasterCard oder VisaCard möglich. ermäßigun-
gen können beim Online-Kartenkauf generell nicht gewährt werden. die Karten 
werden per Post dem Käufer zugesandt. erfolgt der Kauf innerhalb von 10 tagen 
vorm Konzerttermin, liegen die Karten zur abholung im Besucherservice bzw. an 
der abendkasse bereit.
5.5 rechnung
Karten können per rechnung gekauft werden. die Gesamtbearbeitungsgebühr 
beträgt bis zu 6 Karten 2,50 euro, bis zu 15 Karten 5,00 euro, ab 16 Karten 
10,00 euro. die Karten werden grundsätzlich erst nach Zahlungseingang verschickt.
5.9 Gutscheine
Gutscheine für Konzerte der dresdner Philharmonie können zu einem vom Kun-
den gewählten Preis an der tageskasse erworben werden. Gutscheine können 
ausschließlich an der tageskasse im Besucherservice der dresdner Philharmonie 
eingelöst werden gegen eintrittskarten für Konzerte, bei denen die dresdner Phil-
harmonie Veranstalter ist. restguthaben werden nicht ausgezahlt, sondern wieder 
gutgeschrieben.
5.10 versand
Übersendet die dresdner Philharmonie dem Käufer auf seinen Wunsch Karten 
oder Gutscheine, so trägt dieser das Versandrisiko. die dresdner Philharmonie ist 
weder in diesem fall noch bei Verlust einer Karte oder eines Gutscheins durch den 
Inhaber zur ersatzbeschaffung verpflichtet.
5.11 zahlung
Karten und Gutscheine können bar, mit eC-Karte, Kreditkarte oder bei rechnung 
per Überweisung bezahlt werden. In außerhalb liegenden spielstätten kann die 
Zahlung an der abendkasse teilweise nur bar erfolgen. Zahlungen sind ausschließ-
lich in euro zu leisten.
6.1 rücknahme und umtausch
Gekaufte Karten werden nicht zurückgenommen. termin-, Programm- und Be-
setzungsänderungen bleiben vorbehalten und begründen kein Kartenrückgabe- 
und Kartenumtauschrecht des Besuchers und keine Kostenerstattungspflicht der 
dresdner Philharmonie. eine persönliche Benachrichtigung erfolgt nicht.
6.2 verlust
die dresdner Philharmonie ist grundsätzlich nicht zur ausstellung von ersatzkar-
ten verpflichtet. Bei Kartenverlust wird nur dann eine duplikatkarte ausgestellt, 
wenn der Betreffende nachweisen oder glaubhaft machen kann, welche Karte 
er gekauft hatte. für das ausstellen von duplikatkarten wird eine Gebühr von 
2,00 euro pro Karte erhoben. In diesem fall verliert die Originalkarte ihre Gültigkeit.
6.3 ausfall | abbruch eines Konzertes
Bei ausfall oder endgültigem abbruch eines Konzertes innerhalb der ersten halben 
stunde wird der Kartenpreis zurückerstattet. der anspruch ist durch Vorlage oder 
einsendung der Karte nachzuweisen und innerhalb von 10 tagen nach dem Kon-
zerttermin beim Besucherservice der dresdner Philharmonie geltend zu machen. 
danach kann keine rückerstattung des Kartenpreises mehr erfolgen. Weitere auf-
wendungen des Besuchers werden nicht ersetzt. Bei ausfall oder endgültigem 
abbruch eines Konzertes, verursacht durch höhere Gewalt, besteht kein anspruch 
auf Kostenrückerstattung.
7.2 Barrierefreiheit
für rollstuhlfahrer stehen gesondert ausgewiesene rollstuhlstandplätze zur Ver-
fügung. Gehbehinderte Besucher mit rollatoren werden aus sicherheitsgründen 
gebeten, Plätze im Parkett zu wählen. die rollatoren müssen außerhalb des saales 
abgestellt werden. eine haftung der dresdner Philharmonie für Verlust oder schä-
den an den rollatoren ist ausgeschlossen.
geSchÄFtSBedingungen 
auszüge aus den allgemeinen geschäftsbedingungen der dresdner philharmonie
7.5 datenspeicherung
die dresdner Philharmonie ist berechtigt, die ihr durch die reservierung bzw. den 
Verkauf von Karten bekannten personenbezogenen daten zu speichern. diese da-
ten werden nicht an dritte weitergegeben.
8. anreCht | WahL-aBOnneMent 4 | PhILharMOnIeCard
8.1 anrecht
8.1.1 Zahlungsweise /Kartenversand
anrechtsinhaber erhalten im frühjahr die rechnung für ihr anrecht. der Versand 
der Karten für die gesamte Konzertsaison und des anrechtsausweises erfolgt nach 
Zahlungseingang. Bei nichteinhaltung der in der rechnung genannten Zahlungs-
frist kann die dresdner Philharmonie das anrecht anderweitig vergeben.
8.1.2 Änderungswünsche
ein anrechts- und/oder sitzplatztausch ist ausschließlich zur neuen Konzertsaison 
und nur vor Bezahlung der rechnung möglich.
8.1.3 Kündigung
das anrecht wird für eine Konzertsaison abgeschlossen und verlängert sich auto-
matisch um eine weitere Konzertsaison, wenn keine termingerechte schriftliche 
Kündigung erfolgt. Letzter Kündigungstermin ist der 30. Juni. die Verlängerung 
des anrechts erfolgt unter der Bedingung, dass durch den Umzug der dresdner 
Philharmonie in der neuen spielstätte ausreichend freie sitzplätze zur Verfügung 
stehen. die dresdner Philharmonie kann das anrecht aus wichtigem Grund frist-
los kündigen. der Inhaber des anrechts und die dresdner Philharmonie stimmen 
überein, dass im Umzug der dresdner Philharmonie in eine kleinere spielstätte 
und in der damit einhergehenden Gefahr, mehr anrechtsinhaber als frei zur Verfü-
gung stehende sitzplätze zu haben, ein wichtiger Grund begründet liegt, der zur 
fristlosen Kündigung des anrechts berechtigt.
8.2 Wahl-abonnement
8.2.1 Wahl-abonnement 4
das Wahl-abonnement 4 ermöglicht die Vorabbuchung von mindestens 4 Konzer-
ten der dresdner Philharmonie nach freier Wahl aus dem aktuellen angebot der 
Konzertsaison in albertinum, schauspielhaus, Kreuzkirche, frauenkirche und ICC, 
ausgenommen sonder-, silvester- und neujahrskonzerte.
8.2.3 anspruch
es besteht kein anspruch auf einen bestimmten sitzplatz und eine bestimmte 
Platzgruppe.
8.2.4 Gültigkeit
das Wahl-abonnement ist für eine Konzertsaison gültig.
8.2.5 Zahlung
das Wahl-abonnement ist bei Buchung in einer summe zu bezahlen.
8.3. sonstige regelungen für anrecht | Wahl-abonnement 4
8.3.1 Gebühr
für Bearbeitung und Versand wird eine Gebühr von 1,00 euro pro anrechts- bzw. 
Wahl-abonnementplatz erhoben.
8.3.3 rücknahme und Umtausch
termin-, Programm- und Besetzungsänderungen bleiben vorbehalten und begrün-
den keinen anspruch auf rücknahme oder Umtausch von Karten. eine persönli-
che Benachrichtigung erfolgt nicht. tauschwünsche für einzelne Konzerte können 
ab 25. august 2014 für die bevorstehende Konzertsaison nur bedingt und nur 
während der tagesöffnungszeiten berücksichtigt werden. Ohne Vorlage der zu 
tauschenden Karte erfolgt kein Umtausch. die Möglichkeit zum Kartentausch 
besteht je anrechts- bzw. Wahl-abonnementplatz höchstens für drei Konzerte in 
einer Konzertsaison zu einer Gebühr von 2,00 euro pro Karte für anrechtsinhaber 
der anrechte a1 – s3 und Wahlabonnenten. ab dem vierten Umtausch wird die 
differenz zum freiverkaufspreis zuzüglich einer Umtauschgebühr von 2,00 euro 
pro Karte erhoben. Bei Umtausch auf einen teureren sitzplatz muss der differenz-
betrag entrichtet werden. ein Umtausch in eine niedrigere Preiskategorie ist nicht 
möglich. ein anspruch auf den Umtausch von Karten besteht nicht. nicht besuchte 
Konzerte werden weder rückvergütet noch durch die Berechtigung zum Besuch 
anderer Konzerte ersetzt. die aktuellen Konzertprogramme mit den anfangszeiten
werden im Besucherservice der dresdner Philharmonie, auf Plakaten und in den 
Medien bekanntgemacht. Änderungen bleiben vorbehalten.
8.3.6 Mitteilungspflichten des Inhabers eines 
anrechts- bzw. Wahl-abonnements
der Inhaber eines anrechts- bzw. Wahl-abonnements ist verpflichtet, Änderungen 
seines namens, der anschrift und telefonnummer unverzüglich dem Besucherser-
vice der dresdner Philharmonie mitzuteilen.
8.4. Philharmoniecard
die PhilharmonieCard ist eine saison gültig. sie ermöglicht je nach Verfügbarkeit 
die Buchung von Konzerten der dresdner Philharmonie nach freier Wahl aus dem 
aktuellen angebot der Konzertsaison, ausgenommen sonder-, silvester- und neu-
jahrskonzerte. die PhilharmonieCard verlängert sich automatisch um eine weitere 
Konzertsaison, wenn keine termingerechte schriftliche Kündigung erfolgt. Letzter 
Kündigungstermin ist der 30. Juni.
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dr. Karen Kopp | Chefdramaturgin
Chava Völsch | Leiterin Kommunikation
FotoS
Marco Borggreve: alle farbaufnahmen
alle Gastdirigenten und -solisten mit freundlicher
Genehmigung der agenturen/Künstler
geStaltung
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